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Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια αντιμετώπισης των
αρχαιολογικών ευρημάτων όχι ως θύλακες απομόνωσης, αλλά ως
αναπόσπαστα στοιχεία μίας ζώσας εξελισσόμενης πόλης. Μετά την αναφορά
σε παραδείγματα πόλεων που κατάφεραν επιτυχώς να εντάξουν την
πολιτιστική τους κληρονομιά στο αστικό τους περιβάλλον, η εργασία εστιάζει
στην περίmωση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. Η εργασία περιλαμβάνει την
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Αχαρνών, έτσι ώστε να
καταστεί δυνατή η αντίληψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και η
αναγνώριση των αδυναμιών που δεν επιτρέπουν την ορθολογική διαχείριση
της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη την
ανάλυση των στοιχείων, ακολουθεί η διατύπωση ενός πλαισίου δράσεων και
παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν τη λειτουργική ένταξη του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών και του ευρύτερου πολιτιστικού της πλούτου στη σύγχρονη
πόλη. Στόχος είναι η αξιοποίηση του μνημείου και η ανάδειξη της ιστορικής
μνήμης που φέρει, να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της πολιτιστικής
ταυτότητας της πόλης των Αχαρνών.
Λέξεις κλειδιά: Αρχαιολογικός χώρος, ένταξη, ανάδειξη, προστασία,
πολιτισμός
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια αντιμετώπισης των αρχαιολογικών 
ευρημάτων όχι ως θύλακες απομόνωσης, αλλά ως αναπόσπαστα στοιχεία μίας ζώσας 
εξελισσόμενης πόλης. Μετά την αναφορά σε παραδείγματα πόλεων που κατάφεραν επιτυχώς 
να εντάξουν την πολιτιστική τους κληρονομιά στο αστικό τους περιβάλλον, η εργασία εστιάζει 
στην περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. Η εργασία περιλαμβάνει την  καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Αχαρνών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αντίληψη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και η αναγνώριση των αδυναμιών που δεν επιτρέπουν την 
ορθολογική διαχείριση της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς. Λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάλυση των στοιχείων, ακολουθεί η διατύπωση ενός πλαισίου δράσεων και παρεμβάσεων που 
θα επιτρέψουν τη λειτουργική ένταξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και του ευρύτερου 
πολιτιστικού της πλούτου στη σύγχρονη πόλη. Στόχος είναι η αξιοποίηση του μνημείου και η 
ανάδειξη της ιστορικής μνήμης που φέρει, να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της 
πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης των Αχαρνών. 
Λέξεις κλειδιά: Αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο θέατρο, ένταξη, ανάδειξη, προστασία, πολιτισμός 
 
ABSTRACT 
This diploma thesis is an attempt of confronting archaeological findings not as isolated elements 
but as integral elements of a live evolving city. The reference of cities that have successfully 
integrated their cultural history with their urban fabric leads this thesis to the deeper focusing on 
the case of the Ancient Theater of Acharnes. In this paper we study and record status quo of the 
Municipal Acharnes, in order to understand further the special characteristics and identify the 
weaknesses that do not allow the rational management of the rich cultural heritage. Having in 
mind, the analysis of the data, we continue by formulating a framework of actions and 
interventions that will allow the functional integration of the Ancient Theater and the wider 
cultural wealth of the modern city. The aim is the development of the landmark and the 
promotion of the historic remembrance that carries, contribute to redefining the cultural heritage 
of the city of Acharnes. 
Key Words: archaeological sites, ancient theatre, integration, management, protection, 
culture 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με ένα από τα σημαντικότερα 
ευρήματα της πόλης των Αχαρνών, το Αρχαίο Θέατρο. Πρόκειται για ένα εύρημα 
ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας, καθώς μεταδίδει σημαντικές ιστορικές μνήμες και 
πληροφορίες για τον Αρχαίο Δήμο των Αχαρνών. Η ανακάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου 
επιβεβαίωσε τη θέση του κέντρου Αρχαίου Δήμου των Αχαρνών και κατέστησε 
δυνατές τις εκτιμήσεις για τις θέσεις των υπόλοιπων ιερών δημόσιων κτιρίων, που κατά 
κανόνα χωροθετούνταν στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, έχει αποκαλυφθεί μόνο ένα 
τμήμα του μνημείου και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, η 
οποία καθυστερεί λόγω έλλειψης πόρων. Η σπουδαιότητα του μνημείου υπαγορεύει την 
αναγκαιότητα υλοποίησης ενός πολυεπίπεδου προγράμματος δράσης, που θα αναδείξει 
την ιστορική του αξία και θα το εντάξει ομαλά στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό. Εκτός 
από τις προτάσεις που αφορούν την ολοκληρωμένη διατήρηση και ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου, στην παρούσα διπλωματική δίνονται κατευθύνσεις πολεοδομικού 
σχεδιασμού για τη διασύνδεσή του μνημείου με τους άλλους σημαντικούς χώρους της 
πόλης. Η δικτύωση στοχεύει στην λειτουργική ένταξη στην ενεργοποίηση του Αρχαίου 
Θεάτρου και των πολιτιστικών στοιχείων της πόλης ως αναπόσπαστα στοιχεία της 
σύγχρονης καθημερινότητας.   
Όσον αφορά τη δομή της εργασίας αυτή δομείται σε εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέμα και το αντικείμενο της εργασίας και οι στόχοι των 
προτάσεών της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί που αφορούν την 
πολιτιστική κληρονομιά και η σημασία της ένταξης των αρχαιολογικών χώρων στον 
αστικό ιστό. Αναλύεται ακόμα η διαδικασία της ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων ως 
εργαλείο ένταξής τους στην πόλη. 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα ένταξης αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων στον πολεοδομικό ιστό, τόσο από τον ελληνικό όσο και από το διεθνή χώρο. 
Τα παραδείγματα που αναφέρονται αφορούν τις πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, 
της Κω, της Μερίδας στην Ισπανία και της Γαλλίας.  
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Δήμος των Αχαρνών και ειδικότερα τα 
γεωγραφικά και πληθυσμιακά του χαρακτηριστικά και η χωροταξική θεώρηση του 
δήμου. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του δήμου 
και συγκεκριμένα, η πολεοδομική του εξέλιξη, οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, καθώς 
επίσης και ο χαρακτήρας του δημόσιου χώρου εντός του δήμου και οι χρήσεις γης.  
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Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική φυσιογνωμία του Δήμου Αχαρνών 
δίνοντας έμφαση σε στοιχεία που αφορούν την προέλευση του ονόματος και την 
ιστορική εξέλιξη της πόλης στο πέρασμα των χρόνων. Το έβδομο κεφάλαιο 
περιλαμβάνει την ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το πολιτιστικό υπόβαθρο της 
πόλης (αρχαιολογικοί χώροι και οι υφιστάμενες πολιτιστικές υποδομές) και την ιστορία 
του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Το όγδοο κεφάλαιο εμπεριέχει την ανάλυση των 
στοιχείων που αφορούν το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και τη σημερινή του κατάσταση.  
Το ένατο κεφάλαιο αποτελεί τη μετάβαση στο κομμάτι των προτάσεων της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας. Στο πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι των 
προτάσεων, η μεθοδολογία και η σημασία της ένταξης των μνημείων για την πόλη των 
Αχαρνών. Εν συνεχεία, αναλύεται το πρόγραμμα δράσης και οι προτεινόμενες 
παρεμβάσεις, οι οποίες διαρθρώνονται στους εξής τέσσερις άξονες, τις προτάσεις που 
αφορούν το Αρχαίο Θέατρο και τον περιβάλλοντα χώρο του, την πολεοδομική 
ανάπλαση της περιοχής με τρόπο τέτοιο ώστε να ενταχθεί το μνημείο σε ένα ευρύτερο 
πολιτιστικό δίκτυο, τις προτεινόμενες δράσεις ανάδειξης και τέλος τις προτάσεις που 
αφορούν την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την παρότρυνσή τους για 
συμμετοχή.  
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2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
2.1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ 
Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προσδίδουν στην περιοχή στην οποία ανήκουν 
μία συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα που υποδηλώνει και αναδεικνύει την 
υπόσταση του ιστορικού της παρελθόντος. Το σύνολο των μνημείων μίας χώρας ή 
πόλης συνιστά την πολιτιστική της κληρονομιά και παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με την εξέλιξη των παραδόσεων και των εθίμων του αντίστοιχου λαού, καθώς 
και της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής αισθητικής που τη χαρακτηρίζει. (Δέφνερ και 
Μεταξάς, 2003) 
Όπως αναφέρει το Άρθρο 1 του Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»: «Η πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας 
αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής 
επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων 
θαλάσσιων ζωνών, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά». 
Αντιστοίχως, το Άρθρο 2 του ίδιου νόμου αναφέρει: «Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται 
εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή 
στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν 
ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, 
οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο 
ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, 
αισθητική και λειτουργική ενότητα». 
Τα πολιτιστικά αγαθά, που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά μίας περιοχής, 
διακρίνονται σε ακίνητα, κινητά και άυλα. Στα ακίνητα ανήκουν οι αρχαιολογικοί 
χώροι, οι ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί ως σύνολα, φρούρια και κατασκευές 
οχύρωσης, προσθήκες σε αρχαιολογικές κατασκευές, διατηρητέα κτίρια και ευρήματα 
που ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια εργασιών δόμησης σε ιδιωτικούς χώρους. Στα 
κινητά περιλαμβάνονται τα αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μεταφερθούν, 
όπως έργα τέχνης, κτερίσματα, νομίσματα, κ.α., ενώ στα άυλα ανήκουν οι παραδόσεις, 
τα ήθη και τα έθιμα, η γλώσσα, οι λαϊκές συνήθειες καθώς και όλα τα πολιτιστικά 
αγαθά που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία.  
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Ως μνημείο νοείται κάθε πολιτιστικό αγαθό ή ακίνητο, το οποίο μεταδίδει πληροφορίες 
για το παρελθόν και την ιστορία ενός τόπου,  γεγονός που καθιστά την προστασία και 
τη διαφύλαξή τους απαραίτητη. Ο ακριβής ορισμός των μνημείων αναφέρεται στο 
Άρθρο 2 του Ν.3028/2002 ως εξής: «Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που 
αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και 
των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων: 
α) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους 
προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται 
έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία 
συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν 
ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. 
β) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 
και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 
επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20. 
γ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και 
παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς 
και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα 
λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως 
μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές 
και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς 
και το άμεσο περιβάλλον τους. 
δ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα» 
Εκ παραλλήλου, σύμφωνα με την Χάρτα της Βενετίας (1964) και τη Σύμβαση της 
Γρανάδας, μνημεία δεν αποτελούν μόνο οι χώροι που παρουσιάζουν ιστορικό και 
πολιτιστικό ενδιαφέρον αλλά και τα στοιχεία με ιδιαίτερο επιστημονικό, κοινωνικό ή 
τεχνικό ενδιαφέρον.   
Τα μνημεία μπορεί να συναντώνται είτε μεμονωμένα είτε ως μνημειακά σύνολα, ενώ 
δεν αφορούν μόνο τα στοιχεία συγκεκριμένης εποχής, αλλά κάθε στοιχείο που είναι 
συνδεδεμένο με την ιστορία, το τοπίο, τους ανθρώπους και τις παραδόσεις κάθε εποχής. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαχείριση τόσο των μεμονωμένων μνημείων, όσο και των 
μνημειακών συνόλων, πρέπει να προγραμματίζεται σε συνδυασμό με τη μελέτη του 
πολεοδομικού ιστού στον οποίο ανήκουν. Πιο συγκεκριμένα, παράλληλα με την 
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οποιαδήποτε επέμβαση επί του μνημείου, κρίνεται απαραίτητη η κατάλληλη σύνδεσή 
του με τους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους, το οδικό δίκτυο και τα λοιπά 
πολιτιστικά και φυσικά στοιχεία της περιοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το μνημείο 
ενσωματώνεται αρμονικά στον ιστό της πόλης και αναδεικνύεται μέσα από ένα ενιαίο 
πολιτιστικό περιβάλλον. (Ζήβας, 1997) 
Είναι κοινά παραδεκτό ότι τα μνημεία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την 
ανάδειξη και την αξιοποίηση των πόλεων, καθώς τις καθιστούν περιοχές πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην προσέλκυση του τουρισμού στην 
περιοχή και κατ’ επέκταση στην οικονομική της ανάπτυξη. Ωστόσο, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αξιοποίηση του ρόλου των μνημείων σε μία πόλη, είναι η σωστή 
διαχείριση και προστασία τους μέσα από τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και 
αποκατάστασής τους, ενώ παράλληλα απαιτείται η πραγματοποίηση εργασιών και 
δράσεων με σκοπό την ένταξή τους στον αστικό ιστό. (Gospodini 2004, Ζήβας, 1997, 
Δέφνερ και Μεταξάς, 2003) 
Στον Ελληνικό χώρο εντοπίζεται πληθώρα αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών 
μνημείων, που μαρτυρούν την και πλούσια ιστορία της χώρας. Η πόλη της Αθήνας 
ανήκει στις πιο ιστορικές πόλεις, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της 
Μεσογείου, με αποτέλεσμα στον αστικό της χώρο να συναντάται πλήθος διάσπαρτων 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, προερχόμενων από όλες τις περιόδους 
κατοίκησής της. Οι περιπτώσεις αξιοποιημένων πολιτιστικών θραυσμάτων της Αθήνας, 
αφορούν στο μεγαλύτερο ποσοστό ναούς, θέατρα, ιερά, δρόμους, τάφους και 
νεκροταφεία, καθώς και κτίρια που χρονολογούνται στην κλασική εποχή. Πολλοί από 
τους χώρους αυτούς συνήθως χωροθετούνταν σε σημεία και τόπους που συνδέονταν με 
τη φύση και τη θρησκεία, όπως ποτάμια και πηγές και στον περιβάλλοντα χώρο 
υπήρχαν δέντρα και φυτά που ταυτίζονταν με θεότητες της εποχής. (Μποφίλιας, 2003, 
Πετρίδου, 2005) 
2.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ 
Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημειακά σύνολα μίας πόλης αποτελούν δομικά 
στοιχεία και δημιουργήματα του παρελθόντος, με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική 
αξία, γεγονός που καθιστά τη διατήρηση και την προστασία τους πολύτιμη. Ωστόσο, η 
διατήρηση των χώρων αυτών στο πέρασμα του χρόνου δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, 
καθώς προϋποθέτει την ορθολογική διαχείριση και αποκατάσταση των μνημείων, αλλά 
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και την ομαλή τους ένταξη στη σύγχρονη πόλη μέσω ειδικών πολεοδομικών και 
αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 3 και 46 του Νόμου 
3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Η ένταξη των αρχαιολογικών χώρων και των μνημειακών και των ιστορικών συνόλων 
στη σύγχρονη πόλη, ενισχύει τη διατήρηση και τη μεταβίβαση της πολιτιστικής της 
κληρονομιάς και εξασφαλίζει τη συνέχεια του πολιτισμού ενός λαού στο πέρασμα του 
χρόνου. «Με τον όρο ένταξη δεν νοείται μόνο προσαρμογή των κατασκευαστικών και 
μορφολογικών στοιχείων, αλλά και λειτουργική και κοινωνική ένταξη, που επιτυγχάνεται 
μέσα από την ενεργοποίηση του αρχαιολογικού χώρου και την οργανική επαφή του με τον 
κάτοικο ή επισκέπτη της πόλης» (Πετρίδου, 2005) 
Η δυσκολία σε μία τέτοια διαδικασία, έγκειται στους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να προσαρτηθεί ένας αρχαιολογικός χώρος στον αστικό ιστό και κατά συνέπεια να 
επιτευχθεί η σύνδεση της ιστορίας και του παρελθόντος με τη ζωή στη σύγχρονη πόλη. 
Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει αρκετούς μελετητές στο παρελθόν και οι απόψεις 
που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς σχετικά με τη διατήρηση των μνημείων και τις 
συνέπειές της στη σύγχρονη ζωή ποικίλουν. Συγκεκριμένα, πολλοί μελετητές, όπως ο 
Άρης Κωνσταντινίδης και ο Δ. Ζήβας, αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της διατήρησης 
των μνημείων σε μία πόλη, αλλά διαφωνούν με την απόλυτη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν αυτή γίνεται εις βάρος της σύγχρονης καθημερινότητας 
των κατοίκων. Οι αντιδράσεις αφορούν κυρίως την αδυναμία της αποκάλυψης και 
διατήρησης της πλειοψηφίας των μνημείων του παρελθόντος, καθώς κάτι τέτοιο θα 
προκαλούσε συγκρούσεις στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και θα αποτελούσε 
τροχοπέδη για τη φυσική του εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Δ. Ζήβα, η προϋπόθεση για να 
αποφευχθούν ανάλογες συγκρούσεις είναι η ομαλή ένταξη των μνημείων στον ιστό της 
πόλης, έτσι ώστε να μην αποτελούν απομονωμένα και δυσπρόσιτα αντικείμενα, αλλά 
να συμμετέχουν στις λειτουργίες της, συνδέοντας έτσι αρμονικά το παρόν με το 
παρελθόν. (Ζήβας, 1997) 
Η ανάγκη αυτή για εναρμόνιση του μνημειακού και ιστορικού υποβάθρου στις 
σύγχρονες δομές του αστικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να είναι ομαλή η διαδοχή του 
δομημένου χώρου στο πέρασμα του χρόνου, οδηγεί συνήθως σε προσπάθειες 
επανάχρησης των μνημείων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει προβεί 
κατά καιρούς στη χρήση των μνημείων ως χώρων συνάθροισης και διεξαγωγής 
εκδηλώσεων, πάντοτε με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται ο ιστορικός τους 
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χαρακτήρας. Με τον τρόπο αυτό, τα μνημεία γίνονται ξανά λειτουργικά και 
χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των αναγκών των σύγχρονων κατοίκων και της 
πόλης. Επιπλέον, αποφεύγονται οι συγκρούσεις και κατ’ επέκταση οι πιθανές αρνητικές 
επιδράσεις των υφιστάμενων χρήσεων σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ 
ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η προστασία και διαχείρισή τους ως αναπόσπαστα στοιχεία 
του πολεοδομικού ιστού. Ωστόσο, τέτοιου είδους χρήση των μνημειακών χώρων 
επιτρέπεται μόνο όταν αυτοί διατηρούνται σε καλή κατάσταση, σε αντίθετη περίπτωση 
δεν παρέχονται προς οποιαδήποτε χρήση και επιτρέπεται μόνο η πραγματοποίηση 
εργασιών αποκατάστασης. Ειδικότερα, η διοργάνωση παραστάσεων, εκδηλώσεων και 
συναυλιών σε αρχαία θέατρα και ιστορικούς χώρους καθορίζεται σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης (αρ.25/4746/23.1.2004). (Ορφανουδάκης, 
1992, Πετρίδου, 2005) 
Η σημασία της ένταξης των θραυσμάτων του παρελθόντος στον σύγχρονο πολεοδομικό 
ιστό αναφέρεται και στη Χάρτα της Βενετίας για την προστασία των μνημείων. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το άρθρο 5: «Η συντήρηση των μνημείων ευνοείται 
πάντοτε από την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό ωφέλιμο 
στην κοινωνία». Σήμερα, η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και η εναρμόνισή 
τους με το σύγχρονο αστικό περιβάλλον εκφράζεται με τους όρους «ένταξη», 
«αξιοποίηση», «λειτουργική αξιοποίηση», «εμπορευματοποίηση» ή «ολοκληρωμένη 
διατήρηση» των αρχαιολογικών χώρων. (Ορφανουδάκης, 1992, Πετρίδου, 2005) 
2.3. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 
Η διαμόρφωση αρχαιολογικών περιπάτων μέσω της ενοποίησης και σύνδεσης των 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μίας πόλης, αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες 
κατηγορίες πολεοδομικών επεμβάσεων σε πόλεις με πολιτιστικό και ιστορικό 
ενδιαφέρον. Οι επεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται κυρίως σε μεγάλους αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία που βρίσκονται σε γειτνίαση μεταξύ τους, και περιλαμβάνουν τη 
σύνδεσή τους μέσω διάνοιξης διαβάσεων έτσι ώστε να γίνονται αντιληπτοί με ενιαίο 
τρόπο. Οι διαδρομές αυτές αναδεικνύουν σημαντικά την παρουσία των χώρων αυτών 
στο αστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη βιωματική τους επαφή με τον 
επισκέπτη και κατά συνέπεια την ένταξή τους στην καθημερινότητα της σύγχρονης 
πόλης. 
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3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 
3.1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
Η Αθήνα είναι μία πόλη με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς συγκεντρώνει 
μεγάλο αριθμό χώρων μείζονος ιστορικής σημασίας και χώρους ιδιαίτερου 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η Αθήνα όταν ορίστηκε ως νέα πρωτεύουσα της χώρας 
(1833), είχε τα χαρακτηριστικά κωμόπολης, με τον αριθμό του πληθυσμού της να 
ανέρχεται μόλις σε 6000 κατοίκους. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη σχεδιασμού 
της νέας πρωτεύουσας, έργο που ανέλαβαν δύο επιφανείς αρχιτέκτονες της εποχής, ο 
Σταμάτης Κλεάνθης και ο Edward Schaubert, Ελληνικής και Βαυαρικής καταγωγής 
αντίστοιχα. (Σχέδιο 1 ) Έναν χρόνο αργότερα, το 1834, ο Leo von Klenze πρότεινε την 
εφαρμογή ενός νέου σχεδίου, το οποίο παρουσίαζε μεγάλες διαφορές με το ήδη 
υπάρχον, δίνοντας έμφαση στη μείωση των ανοιχτών χώρων και προτείνοντας πιο 
στενούς δρόμους. (Σχέδιο 2) (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), 
(Γαλάνη, 2004) (www.astynet.gr)1 
Την περίοδο 1920-1928 , παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στην πόλη 
της Αθήνας, ειδικότερα μετά το κύμα προσφύγων από τη Μικρά Ασία, όταν ο 
πληθυσμός αυξήθηκε από 453.000 σε 802.000 κατοίκους, ενώ η αύξηση συνεχίστηκε 
κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φτάνοντας τους 1.140.000 κατοίκους. Απόρροια 
της πληθυσμιακής αύξησης για την πόλη της Αθήνας ήταν η γενικότερη 
αναδιαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και η ραγδαία ανάπτυξη βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 
2004) 
Η αξιοποίηση και ανάδειξη της σπουδαίας πολιτιστικής φυσιογνωμίας που έχει 
διαμορφώσει η πόλη της Αθήνας στο πέρασμα των χρόνων, έχει αποτελέσει στόχο 
πολλών μελετητών, αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων. Κατά καιρούς έχει διατυπωθεί 
πληθώρα προτάσεων, σχετικά με τη διαχείριση και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Αθήνας, με κοινό όραμα των περισσότερων μελετητών τη δημιουργία 
ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου. Η συνένωση των χώρων πολιτιστικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος, μέσω της δημιουργίας αρχαιολογικών περιπάτων, 
αποτελούσε πρωταρχικό στόχο τόσο για τους μελετητές, όσο και για τους απλούς 
κατοίκους της πόλης για πολλές δεκαετίες. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 
ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) 
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Το 1928, μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς αναδιαμόρφωσης των γενικών 
χαρακτηριστικών της πόλης και του αστικού της ιστού, ο Κώστας Μπίρης διατυπώνει 
την πρότασή του για τη δημιουργία ενός «Άλσους των Αρχαίων Αθηνών», την οποία 
τελικά παρουσιάζει επισήμως το 1946. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 
ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) 
Το 1976, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Φωτιάδης με παρόμοια πρόταση για την ενοποίηση 
των αρχαιολογικών χώρων Τελικά, το 1983, το ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνει τη δημιουργία 
ενός Αρχαιολογικού Πάρκου, το οποίο και παρουσιάζει στα πλαίσια του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθηνών και το ΥΠΠΟ οριοθετεί την κλίμακα παρέμβασης. Παράλληλα, το 
ΥΠΠΟ και το ΥΠΕΧΩΔΕ συνιστούν την Εταιρεία «Ενοποίησης Αρχαιολογικών 
Χώρων Αθήνας», η οποία ορίζεται υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του Προγράμματος 
Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
Αθήνας ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) 
Το Πρόγραμμα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, αναπτύχθηκε μετά από 
κοινή απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με στόχο την δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου – 
Περιπάτου μήκους 4 χ.λ.μ. και έκτασης 15.000 στρεμμάτων, μέσω της συνένωσης των 
αρχαιολογικών χώρων που συναντώνται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. (Χάρτης 3.3. 
1: ) Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παρουσίαση και 
ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης, καθώς και η ενίσχυση της πολιτισμικής και 
αρχιτεκτονικής της φυσιογνωμίας. Σε συνδυασμό με την προσπάθεια ενίσχυσης και 
διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, το 
πρόγραμμα στοχεύει στη γενικότερη περιβαλλοντική, οικονομική και αισθητική 
αναβάθμιση της περιοχής. Εκ παραλλήλου προωθείται η ρύθμιση των χρήσεων γης, 
μέσω της διαμόρφωσης υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς 
και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της απομάκρυνσης του 
κυκλοφοριακού φόρτου και της ρύπανσης που προκαλεί. Οι προτάσεις δίνουν έμφαση 
στην εγκατάσταση συγκοινωνίας σε όλο το δίκτυο της ενοποίησης προς διευκόλυνση 
των μετακινήσεων των επισκεπτών. Τέλος, το πρόγραμμα προωθεί  την ενίσχυση της 
σύνδεσης του πολιτιστικού και του φυσικού στοιχείου της πόλης. (Ενοποίηση 
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) (www.astynet.gr)1 
Το Πρόγραμμα ΕΑΧΑ περιλαμβάνει έργα και παρεμβάσεις τόσο μικρής όσο και 
μεγάλης κλίμακας, οι οποίες αφορούν έξι βασικές χωρικές ενότητες. Οι έξι αυτές 
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ενότητες του Προγράμματος ΕΑΧΑ είναι οι εξής: (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
Αθήνας ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) 
 Το τμήμα που περιλαμβάνει τον Αρδηττό, το Στάδιο Μετς και το Ολυμπιείο και 
τη Λεωφόρο Αμαλίας 
 Η Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά, με τη Βιβλιοθήκη Αδριανού και την περιοχή της 
Πλάκας 
 Οι περιοχές Ψυρρή, Μεταξουργείο, και Ακαδημία Πλάτωνος 
 Οι άξονες του Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου και τα τμήματα 
Μακρυγιάννη και Φιλοπάππου 
 Το Εμπορικό Τρίγωνο και το Μοναστηράκι 
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στις οποίες και βασίστηκε το πρόγραμμα και το 
αντίστοιχο σχέδιο δράσης, ήταν οι προγραμματισμένες πεζοδρομήσεις των οδών 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αποστόλου Παύλου, Αδριανού, Ερμού, Β. Όλγας. (Εικόνα 1) 
Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων εντός των 
περιοχών Πλάκα, Μεταξουργείο, Ψυρρή, Θησείο και Κολωνό, καθώς και η ανάπλαση 
της οδού Μακρυγιάννη. (Εικόνα 6) Μέσω των πεζοδρομήσεων επιτυγχάνεται η 
δημιουργία μίας διαδρομής, ή οποία θα συνδέει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτούς και προσφέροντας τη 
δυνατότητα πολιτιστικού περιπάτου κατά μήκος των σημαντικών μνημείων, 
καθιστώντας τα μνημεία της Αθήνας πιο προσιτά στο ευρύ κοινό. Οι πεζοδρομήσεις 
αποσκοπούν, επίσης στην διευκόλυνση των μετακινήσεων των πεζών και της 
επικοινωνίας μεταξύ τους, μέσω των δημόσιων υπαίθριων χώρων που διαμορφώνονται. 
Παράλληλα, ενισχύεται η αρμονική σύνδεση μεταξύ των στοιχείων κοινωνικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα, ενώ βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα του περιβάλλοντος 
και των συνθηκών διαβίωσης, μέσω της απομάκρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου. 
(βλέπε Παράρτημα 1) (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), 
(Γαλάνη, 2004), (www.astynet.gr)2 
Εκτός των πεζοδρομήσεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως 
που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου και των τεχνικών 
υποδομών. Προωθούνται παρεμβάσεις αισθητικής αποκατάστασης των μνημείων και 
του ευρύτερου αστικού τοπίου, όπως οι αναστηλώσεις μνημείων και κτιρίων με 
πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς και δράσεις για την ανάδειξή τους, η συντήρηση και 
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προστασία των μνημείων, η διαμόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου, οι 
ανακαινίσεις και αναπλάσεις των κτιρίων (διατηρητέων και μη), αποκαταστάσεις 
όψεων. (Εικόνα 4) Παράλληλα, θεσπίζονται ρυθμίσεις που αφορούν την κυκλοφορία 
και τη διαχείριση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών 
Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) 
Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Προγράμματος της Ενοποίησης των 
Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας άρχισαν το 1985 και εξελίχθηκαν μέσα τα εξής 
σημαντικότερα στάδια: (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), 
(Γαλάνη, 2004) 
 Η ένταξη του Προγράμματος στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (1983 - 1985) 
 Το πρώτο master plan του Προγράμματος «Μελέτη ανάλυσης στοιχείων για την 
Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων στο κέντρο της Αθήνας» (1988-1991) 
 Η ένταξη του Προγράμματος στο προγραμματικό κείμενο «Αττική - SOS» 
(1994)  
 Η ένταξη του Προγράμματος στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1994-1999) 
 Η ίδρυση της ΕΑΧΑ ΑΕ (ΚΥΑ 45810, ΦΕΚ 909Β/97) 
 Η εκπόνηση μίας σειράς επιστημονικών μελετών που οδήγησαν στην εφαρμογή 
του προγράμματος (Πεζοδρομήσεις, αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, κτλ)  
Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας και η γενικότερη ανάπλαση του 
ιστορικού κέντρου της πόλης κατέστησε τα μνημεία πιο προσιτά τόσο στους τουρίστες, 
όσο και στους κατοίκους της περιοχής, αφού τους δόθηκε η δυνατότητα να 
αντιληφθούν τους χώρους αυτούς ως ένα ενιαίο σύνολο και να βιώσουν τη σύνδεση του 
ιστορικού παρελθόντος με τη σύγχρονη πόλη. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούνται αρκετές 
ελλείψεις στην εφαρμογή του προγράμματος καθώς εξακολουθούν να εντοπίζονται 
αρκετά προβλήματα και υπάρχουν περιοχές οι οποίες παρά την ιστορική ή φυσική τους 
αξία, δείχνουν παραμελημένες. Μία από αυτές τις περιοχές είναι η δυτική κλιτύ της 
Ακρόπολης, όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εργασίες προστασίας και 
ανάδειξης με αποτέλεσμα να είναι απομονωμένη και απρόσιτη προς το κοινό. (Εικόνα 
7) (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, 2009), (Γαλάνη, 2004) 
3.2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Η πόλη της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 315 π.Χ. και οι επιρροές που έχει δεχθεί από 
όλες τις ιστορικές περιόδους είναι εμφανείς στον πολεοδομικό της ιστό. Στο πέρασμα 
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των χρόνων, η πόλη της Θεσσαλονίκης κατάφερε να διαμορφώσει ένα σπουδαίο 
ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, το οποίο συνίσταται από πολυάριθμά μνημεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά σύνολα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση χώρων 
ιστορικής σημασίας παρατηρείται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με σημαντικότερους 
το συγκρότημα του Γαλερίου με τη Αψίδα, τη Βασιλική, το Οκτάγωνο και τα υπόλοιπα 
μέρη του ανακτόρου, τη Ρωμαϊκή Αγορά με τη στοά και το Ωδείο, τη Ροτόντα, το 
Λευκό Πύργο και την Άνω Πόλη, τα Οθωμανικά κτίρια και τα πολυάριθμα μνημεία 
Βυζαντινής εποχής (ναοί, εκκλησίες, κα.). (βλέπε Παράρτημα 1) (Γερόλυμπου, 1995), 
(Πετρίδου, 2005) 
Ωστόσο, λόγω της έντονης οικιστικής πυκνότητας που εντοπίζεται στο ιστορικό κέντρο, 
παρατηρείται σχετική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων και του 
σύγχρονου αστικού ιστού, γεγονός που καθιστά πολλές φορές δύσκολη την διάκριση 
των ορίων ανάμεσά τους. Παραδείγματα της περίπτωσης αυτής αποτελούν τα ερείπια 
της Κινστέρνας στην Οδό Ολυμπιάδος και ο αρχαιολογικός χώρος της Ναβαρίνου. 
(Εικόνα 10) (Γερόλυμπου, 1995), (Πετρίδου, 2005) 
Η πόλη της Θεσσαλονίκης υπέστη τεράστιες καταστροφές μετά την τελευταία 
πυρκαγιά του 1917, με αποτέλεσμα να επανασχεδιαστεί από την αρχή. Τον 
πολεοδομικό της επανασχεδιασμό ανέλαβαν οι Hebrard και Κατσίκης, οι οποίοι έδωσαν 
ιδιαίτερη σημασία στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων, των αρχαιολογικών 
χώρων και των σημαντικών δημόσιων κτιρίων. Ένα από τα βασικά σημεία της νέας 
σχεδιαστικής πρότασης ήταν η ένταξη των μνημειακών χώρων στο συνολικό αστικό 
χώρο και η αξιοποίησή τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο πολιτισμικός τους χαρακτήρας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προτάσεων του νέου σχεδίου ήταν η τοποθέτηση των 
σημαντικότερων Βυζαντινών μνημείων στους βασικούς άξονες της πόλης (Ροτόντα, 
Αγία Σοφία, κα.), χωρίς να επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ τους ή με τον υπόλοιπο χώρο. 
Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες αρχές σχεδιασμού δεν εφαρμόστηκαν και πρακτικά, με 
επακόλουθο την αδυναμία ανάδειξης και ένταξης των μνημείων στην καθημερινή ζωή 
της πόλης και τη σταδιακή υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα τους. (Γερόλυμπου, 
1995) 
Η σχέση της πόλης με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της επηρεάστηκε 
αισθητά όχι μόνο από τις καταστροφές και τα νέα σχέδια που εκπονήθηκαν, αλλά και 
από την έντονη οικιστική ανάπτυξη στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα παρατηρείται 
άμεση σχέση μεταξύ των μνημείων και του αστικού τοπίου που τα περιβάλλει, γεγονός 
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στο οποίο συντελεί και η έλλειψη δημόσιου υπαίθριου χώρου. Ωστόσο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, δεν έχουν γίνει 
σημαντικές προσπάθειες για την ενσωμάτωσή τους στην δημόσια ζωή, με αποτέλεσμα 
να στερούνται οποιασδήποτε λειτουργικής χρήσης στο χώρο και να φαίνονται 
απομονωμένοι και υποβαθμισμένοι. (Γερόλυμπου, 1995:132-134) 
Το Ωδείο και η Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης  
Το Ωδείο της Αγοράς της Θεσσαλονίκης ανακαλύφθηκε το 1962 σε κενό χώρο μεταξύ 
των οδών Ολύμπου, Φιλίππου, Αγνώστου Στρατιώτου και Μακεδονικής Αμύνης. Ο 
συγκεκριμένος χώρος, μετά την καταστροφή του λόγω πυρκαγιάς το 1917, 
προγραμματίστηκε να φιλοξενήσει το δημαρχιακό και το δικαστικό μέγαρο της 
Θεσσαλονίκης. (Εικόνα 14) (Γερόλυμπου, 1995) 
Η πυρκαγιά που έπληξε την πόλη της Θεσσαλονίκης το 1917, προκάλεσε την 
ολοκληρωτική καταστροφή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, γεγονός που κατέστησε 
αναγκαία την άμεση επέμβαση των αρχών για τη διαχείριση και την αποκατάσταση των 
καταστροφών. (Εικόνα 12)  Έτσι, συγκροτήθηκε η «Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου» 
με επικεφαλή τον επιστήμονα Ερνέστ Εμπράρ, η οποία προγραμμάτισε την 
χωροθέτηση των δικαστηρίων και του δημαρχιακού μεγάρου επί της πλατείας που 
βρισκόταν πάνω από την Εγνατία, καθώς και τη δημιουργία της Οδού Αριστοτέλους.  
(Αδάμ – Βελένη, 2009), (Γερόλυμπου, 1995) 
Το Σχέδιο όμως δεν εφαρμόστηκε για πολλές δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων, 
η περιοχή φιλοξένησε διάφορες χρήσεις (π.χ. λαχαναγορά). Αργότερα, το 1930, στο 
νότιο τμήμα της πλατείας αναπτύχθηκε ένα μικρό πάρκο το οποίο κατά καιρούς 
φιλοξένησε χρήσεις αναψυχής και στρατιωτικών ασκήσεων. Την περίοδο της 
Γερμανικής κατοχής (1942-1944), η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο 
συγκέντρωσης αιχμαλώτων, ενώ μετά τη δεκαετία του 1950 και μέχρι και το 2003, ο 
περιοχή του σημερινού αρχαιολογικού χώρου μετατράπηκε σε χώρο εξυπηρέτησης 
αστικών συγκοινωνιών, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της Αρχαιολογικής 
υπηρεσίας λόγω των σημαντικών επιπτώσεων, όπως η ρύπανση του χώρου. (Αδάμ – 
Βελένη, 2009), (Γερόλυμπου, 1995) 
Το 1962 ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση των δικαστηρίων, στο νότιο τμήμα 
του σημερινού αρχαιολογικού χώρου, κατά τη διάρκεια των οποίων ανακαλύφθηκε το 
Ωδείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή τους. Εν συνεχεία αποφασίστηκε η μετακίνηση του 
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δικαστηρίου νοτιότερα, όπου ανακαλύφθηκε η κρυπτή στοά και αργότερα η πλατεία 
(1965-1966). Οι διαδικασίες για την αποκάλυψη του ωδείου διήρκησαν δύο χρόνια, ενώ 
οι συνεχόμενες διακοπές των κονδυλίων καθυστέρησαν σημαντικά τις ανασκαφικές 
έρευνες στην περιοχή. Τελικά, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ο χώρος κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός το 1969, με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, δημοσίευση σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 653/Β/06-10-69, ΥΑ 15189/12-
09-69), με το οποίο μετονομάζεται από «πλατεία Δικαστηρίων» σε «πλατεία της 
Αρχαίας Αγοράς». (Αδάμ – Βελένη, 2009),  
Στα μεταγενέστερα χρόνια πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναστήλωσης και 
αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου, με την παράλληλη εκπόνηση τριών μελετών 
που αποσκοπούσαν στην ολοκλήρωση των εργασιών και στη συνολική ανάδειξη του 
χώρου, από τις οποίες όμως δεν υλοποιήθηκε καμία, λόγω έλλειψης πόρων. Οι εργασίες 
συνεχίστηκαν το 1989, μετά από παρότρυνση της Ιουλίας Βοκοτοπούλου για έγκριση 
κονδυλίου από τον Δήμο, ενώ λίγο αργότερα το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε την 
εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης με σκοπό τη διαχείριση και την ανάδειξη του χώρου. 
Από τα πιο καθοριστικά στάδια για την αξιοποίηση της αρχαίας αγοράς, ήταν η ένταξή 
της στο πιλοτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη των 
εμπορικών κέντρων της πόλης, καθώς και η εξασφάλιση πλήρους χρηματοδότησης των 
εργασιών, από τα Περιφερειακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Β’ ΚΠΣ. Αξίζει, επίσης, 
να σημειωθεί η σπουδαία συμμετοχή του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη στην οικονομική 
ενίσχυση του έργου. Μετά την ένταξη του χώρου και στο Γ’ ΚΠΣ, οι εργασίες 
διεκπεραιώθηκαν το 2009 και ο χώρος της αρχαίας αγοράς παρουσιάστηκε στους 
πολίτες. (Αδάμ – Βελένη, 2009) 
3.3. ΚΩΣ - ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ  
Η πόλη της Κω αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ένταξης αρχαίων μνημείων στον ιστό της 
πόλης και ομαλής σύνδεσης του ιστορικού παρελθόντος με τη σημερινή ζωή της πόλης. 
Στην πόλη της Κω έχει αναπτυχθεί ένα αξιόλογο πρόγραμμα ενοποίησης 
αρχαιολογικών χώρων, βάσει του οποίου διαμορφώνεται μία διαδρομή από την αρχαία 
Κω στη σημερινή. Στην επιτυχία του εν λόγω προγράμματος συνέβαλε η ορθολογική 
διαχείριση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής και η ομαλή 
ενσωμάτωσή τους στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Ρωμαϊκού Ωδείου, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1929 από τον Ιταλό 
αρχαιολόγο Laurenzi και εντάχθηκε στη ζωή της πόλης, διατηρώντας την αρχική του 
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χρήση και λειτουργία, ως χώρος φιλοξενίας μουσικών εκδηλώσεων και παραστάσεων. 
(http://www.diazoma.gr)
4
, (http://el.wikipedia.org)
3
, (http://odysseus.culture.gr)
3
 
Το Ωδείο κατασκευάστηκε τον 1ο – 2ο αι. μ.Χ. (142 μ. Χ) πάνω στο παλιό βουλευτήριο 
της πόλης και χρησιμοποιούνταν ως χώρος διοργάνωσης μουσικών αγώνων και ως έδρα 
της Γερουσίας. Ο αρχικά στεγασμένος χώρος είχε χωρητικότητά που έφτανε τα 750 
άτομα και διέθετε δεκατέσσερις σειρές εδωλίων, κάτω από τα οποία είχαν διαμορφωθεί 
στοές με ειδικά δωμάτια που εξυπηρετούσαν συμπληρωματικές χρήσεις (εργαστήρια, 
καταστήματα, κ.α). Τα καθίσματα του ωδείου ήταν μαρμάρινα και ανάμεσά τους 
υπήρχε διάδρομος, ενώ η σκηνή είχε σχήμα πενταγώνου με τρείς εισόδους. Το Ρωμαϊκό 
Ωδείο βρίσκεται σε ιδανική θέση, καθώς γειτνιάζει με την επίσης αναστηλωμένη 
ρωμαϊκή οικία Casa Romana, το αρχαίο θέατρο και τον αρχαιολογικό χώρο. Επιπλέον, 
αξίζει να σημειωθεί ότι στο εσωτερικό του ωδείου βρέθηκαν περίπου 18 αγάλματα 
σημαντικής ιστορικής αξίας, εκ των οποίων το σπουδαιότερο αντιστοιχεί σε αυτό του 
Ιπποκράτη. (Εικόνα 15) (http://www.diazoma.gr)4 (http://el.wikipedia.org)3 
(http://odysseus.culture.gr)
3 
Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός εργασιών που αφορούν 
την αναστήλωση και αποκατάσταση του ωδείου από την ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, 
ενώ παράλληλα εξακολουθούν να υλοποιούνται εργασίες και δράσεις ανάδειξης του 
μνημείου. (Εικόνα 16) Προς την κατεύθυνση  αυτή τα τελευταία χρόνια το 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών διοργανώνει φωτογραφική έκθεση στο 
εσωτερικό του Ωδείου με τη χρηματοδότηση  του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
Παράλληλα, στο ωδείο φιλοξενείται μεγάλος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως 
τα «Ιπποκράτεια» που διεξάγονται κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Κω. 
(http://www.diazoma.gr)
4
 (http://el.wikipedia.org)
3
  
3.4. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ MERIDA ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
Η πόλη της Merida αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά κέντρα παγκοσμίως, 
γεγονός που επιβεβαιώνει και η κήρυξη του Συγκροτήματος Αρχαιολογικών Μνημείων 
της Μέριδα, ως τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO (1993). 
(www.mcu.es), (www.merida.es)  
Η πόλη ιδρύθηκε το 25μ.Χ. από τον Οκτάβιο και αποτέλεσε  ένα από τα σημαντικότερα 
οικονομικά, πολιτιστικά και στρατιωτικά κέντρα της ρωμαϊκής περιόδου. Η στρατηγική 
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και εμπορική θέση της περιοχής συνέβαλε στη σταδιακή εξέλιξή της από αποικία των 
βετεράνων στο πιο σημαντικό πολιτικό και τουριστικό κέντρο της ρωμαϊκής περιόδου. 
Στα μεταγενέστερα χρόνια η Μερίδα δέχθηκε τις επιρροές των κατακτητών, οι οποίες 
αποτυπώνονται τόσο στην αρχιτεκτονική της, όσο και σε πολλά μνημεία της περιόδου 
εκείνης. (www.mcu.es), (www.merida.es) 
Στο πέρασμα των χρόνων πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός έργων και δράσεων με 
στόχο την προστασία και τη διατήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων της πόλης, με 
απόρροια σήμερα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκληρωμένης διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και επανένταξης των μνημείων της στο σύγχρονο αστικό 
τοπίο. Μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και έργα, οι ρωμαϊκές επιρροές στα 
κτίρια και στη γενική εικόνα της πόλης, κατάφεραν να διατηρηθούν και να 
ενσωματωθούν ομαλά στο σύγχρονο αστικό ιστό. Σήμερα, η Μερίδα αποτελεί την 
τουριστική πρωτεύουσα της περιφέρειας της Εξτρεμαντούρα (Extremadura) στην 
Επαρχία Μπανταγιόζ (Badajoz). (www.mcu.es), (www.merida.es) 
Σε όλη την έκταση της πόλης εντοπίζεται πληθώρα μνημείων, ναών και έργα τέχνης της 
ρωμαϊκής περιόδου. Ταυτόχρονα, τα περισσότερα σημαντικά ιστορικά κτίρια της 
Merida διατηρούνται μέχρι σήμερα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, 
γεγονός που καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε αυτά μέσω της Plaza de España. 
(Χάρτης 3.4. 1.)(www.mcu.es), (www.merida.es) 
Η ένταξη των μνημείων στη σύγχρονη πόλη επιτεύχθηκε με διάφορους τρόπους, με 
χαρακτηριστικό αυτόν της διατήρησης των αρχικών χρήσεων των μνημείων. Με τον 
τρόπο αυτό, διατηρήθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας των μνημείων και η πολιτιστική τους 
αξία. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν η ρωμαϊκή πεζογέφυρα και το 
αμφιθέατρο, τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 
αναγκών και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων 
αντίστοιχα. (Εικόνα 21) Εκτός από τη διατήρηση των αρχικών χρήσεων των μνημείων, 
στην πόλη της Merida, πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός μελετών και εργασιών για 
την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη των μνημείων. Συγκεκριμένα, 
έχουν διαμορφωθεί δημόσιοι υπαίθριοι χώροι, πεζοδρομήσεις και χώροι αναψυχής οι 
οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους χώρους πολιτισμού. Ταυτόχρονα, 
έχουν δημιουργηθεί πολιτιστικές διαδρομές κατά μήκος πολλών αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων, με σημαντικότερη τη διαμόρφωση περιπάτου κατά μήκος της του 
ρωμαϊκού υδραγωγείου της πόλης. (www.mcu.es), (www.merida.es) 
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Τέλος, στα πλαίσια της ένταξης των μνημείων έγιναν προσπάθειες σύνδεσης του 
παρελθόντος με το παρόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας αυτής 
αποτελεί το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, το οποίο κατασκευάστηκε πάνω στα 
ερείπια του ρωμαϊκού αστικού ιστού. Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει και για το 
κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Αθήνας.  
Σε όλη την έκταση της πόλης έχουν διαμορφωθεί συνδέσεις και περίπατοι μεταξύ των 
μνημείων, οι οποίοι δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους 
ιστορικούς χώρους της πόλης και να γνωρίσει την ιστορική της πορεία. Τα σημεία 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος που συναντά κανείς διασχίζοντας τους δρόμους της πόλης 
επιτρέπουν στον επισκέπτη να τα αντιληφθεί ως ένα ενιαίο σύνολο και να γνωρίσει την 
ιστορική πορεία της πόλης μέσα από τις σύγχρονες δομές. Το Ρωμαϊκό Θέατρο και το 
Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο στο λόφο San Albin (Calle José Ramón Melida), 
κατασκευάστηκαν τον 18ο αι. π.Χ. και συνιστούν έναν από τους πιο αξιόλογους χώρους 
πολιτισμού της Μερίδας. Οι δύο χώροι διατηρούνται σε άψογη κατάσταση γεγονός που 
συνέβαλε θετικά στη λειτουργική τους ένταξη στην πόλη. Το Αμφιθέατρο, στο οποίο 
διεξάγονταν αρματοδρομίες και μονομαχίες κατά τον 10ο αι. π. Χ., διατηρεί μέχρι και 
σήμερα τις κερκίδες, το θεωρείο και των εξώστη. Ταυτόχρονα, το Θέατρο έχει 
χωρητικότητα 6.000 ατόμων και η καλή κατάσταση στην οποία διατηρείται σήμερα, 
επιτρέπει την επανάχρησή του μέσω της διεξαγωγής εκδηλώσεων και παραστάσεων. 
Μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που φιλοξενεί το Θέατρο αποτελεί το 
Φεστιβάλ της Μέριδα (International Classical Theatre Festival), που πραγματοποιείται 
κάθε καλοκαίρι, Ιούνιο και Αύγουστο και περιλαμβάνει την έκθεση έργων τέχνης και 
μουσικής και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. (www.mcu.es), (www.merida.es), 
(http://www.ispania.gr) 
Σε κοντινή απόσταση από το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, βρίσκεται το Εθνικό Μουσείο 
Ρωμαϊκής Τέχνης (Museo Nacional de Arte Romano, Calle José Ramón Melida), το 
οποίο περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή ρωμαϊκών ευρημάτων, καθώς και τμήμα 
ρωμαϊκής οδού που ανακαλύφθηκε το 1980. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
δύο χώροι συνδέονται με υπόγειο τούνελ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η μετάβαση των 
επισκεπτών από τον έναν χώρο στον άλλον. Στη συνέχεια του δρόμου ο επισκέπτης 
καταλήγει στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα κτίσματα 
της Μερίδας, το Ιερό της Αρτέμιδος. Πρόκειται για έναν εξάστυλο ναό με έξι κίονες 
κορινθιακού ρυθμού, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Καίσαρα Αύγουστο και στη 
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συνέχεια μετατράπηκε σε έπαυλη του 16ου αι. διατηρώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
του. (www.mcu.es), (www.merida.es), (http://www.ispania.gr) 
Λίγο πιο μακριά από το κέντρο συναντάται η πλατεία της Ισπανίας, η οποία 
συγκεντρώνει σημαντικά ιστορικά κτίρια και εκκλησίες ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, 
όπως το Palacio de los Mendoza και τον Καθεδρικό Ναό Santa María de la Asuncion. 
Επόμενη στάση του ιστορικού περιπάτου που έχει διαμορφωθεί στην πόλη της 
Μερίδας, είναι η Παλιά Πόλη και η αψιδωτή Πλατεία της Ισπανίας, όπου βρίσκεται η 
εκκλησία Santa Maria la Mayor, η οποία ιδρύθηκε από τον Δάσκαλο του Τάγματος του 
Σαντιάγκο Alonso de Cardenas. Βόρεια της πλατείας βρίσκεται η Ρωμαϊκή Θριαμβική 
Αψίδα του Τραϊανού, με ύψος 15 μ. και πλάτος 9 μ. Σύμφωνα με αντίστοιχες 
εκτιμήσεις, το σημείο αυτό διέσχιζε ο κεντρικός δρόμος των ρωμαϊκών χρόνων, Kardus 
Maximus. (www.mcu.es), (www.merida.es), (http://www.ispania.gr) 
Μπροστά από την Αψίδα βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Βησιγοτθικής Τέχνης, 
όπου εκτίθενται έργα της εποχής κυριαρχίας των Βησιγότθων. Με τον τρόπο αυτό ο 
επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τις επιρροές δύο διαφορετικών πολιτισμών και να 
παρατηρήσει τη μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη. (www.mcu.es), 
(www.merida.es), (http://www.ispania.gr) 
Από το σημείο αυτό ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί εύκολα στη βόρεια όχθη του 
ποταμού Γκουαντιάνα (Guadiana), όπου βρίσκεται το Φρούριο Alcázar ή Alcazaba, που 
κατασκευάστηκε τον 9ο αι. από τους Μαυριτανούς πάνω στα ερείπια ρωμαϊκού οχυρού. 
Το Φρούριο αποτελεί αρχιτεκτονικό δημιούργημα από την κυριαρχία των 
Μουσουλμάνων, το οποίο αργότερα παραχωρήθηκε στο Τάγμα του Σαντιάγκο και 
μετατράπηκε σε μοναστήρι. (www.mcu.es), (www.merida.es), (http://www.ispania.gr) 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή προς τα δυτικά, ο επισκέπτης συναντά τη Ρωμαϊκή Γέφυρα 
που βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Γκουαντιάνα (Guadiana). (Εικόνα 22) Η Γέφυρα 
κατασκευάστηκε την εποχή του Τραϊανού και έκτοτε ανακατασκευάστηκε τρεις φορές, 
πρώτα από τους Βησιγότθους το 686μ.Χ., μετά από τον Φίλιππο τον 2ο το 1610 και 
τέλος το 1993 όταν μετατράπηκε στη πεζογέφυρα που είναι σήμερα. Αξίζει, τέλος, να 
σημειωθεί η αίσθηση σύνδεσης του παρελθόντος με το σύγχρονο οικιστικό σύνολο που 
προσδίδει στην περιοχή η γειτνίαση της  Ρωμαϊκής πεζογέφυρας με την νέα γέφυρα που 
σχεδιάστηκε από τον Santiago Calatrava, (www.mcu.es), (www.merida.es), 
(http://www.ispania.gr) 
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3.5.  ΓΑΛΛΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΒΙΕΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ SAINT – 
ROMAIN – EN – GAL  
Το Αρχαιολογικό μουσείο Saint – Romain – en – Gal στη Γαλλία, αποτελεί έναν από 
τους πιο αξιόλογους πολιτιστικούς τόπους της χώρας. Κατασκευάστηκε το 1988 από 
τους αρχιτέκτονες Chaix & Morel, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο μετά από τη συμμετοχή 
τους σε σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Σκοπός της κατασκευής του μουσείου ήταν 
η ανάδειξη της αρχαίας πόλης Βιέν, γι αυτό το λόγο κατασκευάστηκε πάνω από τα 
ερείπια τμήματός της. (Εικόνα 26) Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες πόλεις της 
Γαλλίας με περίοδο κατοίκησης από τον 1ο αι. π.Χ. έως τον 2ο αι. μ.Χ. Η αρχαία πόλη 
της Βιέν αντιστοιχεί σε περιοχή μέγιστου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς 
μεταδίδει πολλές πληροφορίες σχετικά με τον ιδιαιτέρως πυκνό πολεοδομικό ιστό της 
και τα μέρη που τον απαρτίζουν. Επιπλέον, αποτελεί μαρτυρία για τη θέση που 
κατείχαν στην πόλη οι κατοικίες, η αγορά, τα καταστήματα και άλλες σημαντικές 
χρήσεις της αρχαίας Γαλλίας. (Ascer, 1995), (http://www.musees-gallo-romains.com) 
Σύμφωνα με την καθοδήγηση των δύο αρχιτεκτόνων, κατασκευάστηκαν δύο χαμηλού 
ύψους κτίρια, τα οποία ενώνονταν με μία πεζογέφυρα. Το πρώτο κτίριο στεγάζει την 
υποδοχή του κτιρίου, τη διοίκηση του μουσείου και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο 
επισκέπτης αφού εισέλθει στο πρώτο κτίριο, περνάει στην πεζογέφυρα από την οποία 
μπορεί να παρατηρήσει τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, καθώς βρίσκεται 
ακριβώς από πάνω τους. Μετά τη θέαση των αρχαιοτήτων από την πεζογέφυρα ο 
επισκέπτης εισέρχεται στο δεύτερο κτίριο του μουσείου, το οποίο αντιστοιχεί στον 
διαρκή εκθεσιακό χώρο. (Εικόνα 25) (Ascer, 1995) 
Το κτίριο του μουσείο είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και περιέχει αρκετά το 
στοιχείο της διαφάνειας, επιτρέποντας στον επισκέπτη να παρατηρήσει καθαρά τις 
αρχαιότητες. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το μουσείο προσφέρει στον 
επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο μέσα από μία 
οργανωμένη πορεία. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι τα κτίρια και ο αρχαιολογικός χώρος 
βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα συνδέει επιτυχώς την αρχαία πόλη της Βιέν με τη 
σύγχρονη, επιτρέποντας στον επισκέπτη να βιώσει τη συνύπαρξη των χώρων και κατ 
επέκταση της ιστορίας με τη σύγχρονη καθημερινότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο τα 
αρχαιολογικά θραύσματα μίας τόσο σημαντικής πόλης όπως η Βιέν, ενσωματώνονται 
στον ιστό της σύγχρονης πόλης και αναδεικνύονται ως λειτουργικό της μέρος. Τέλος, 
αξίζει να επισημανθεί η άμεση επαφή του κτιρίου με το φυσικό στοιχείο, καθώς το 
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πρώτο κτίριο του μουσείου επικοινωνεί με τον ποταμό Ροδανό, γεγονός που συμβάλλει 
επίσης στην βέλτιστη ανάδειξη του συνολικού χώρου. (Ascer, 1995) 
(http://www.musees-gallo-romains.com) 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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4. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
4.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Ο Δήμος Αχαρνών συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης με τη συνένωση των 
πρώην δήμων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων, ενώ περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα 
της Πάρνηθας. Ο σημερινός δήμος βρίσκεται στο βορειοδυτικό  τμήμα του 
Λεκανοπεδίου Αττικής και απέχει 20 χλμ από το κέντρο των Αθηνών. Οριοθετείται 
ανατολικά από τις Κοινότητες Αφιδνών (Κιούρκων), Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, 
Εκάλης και τους Δήμους Νέας Ερυθραίας, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης, νότια από 
τους δήμους Φιλαδελφείας και Αγ. Αναργύρων και νοτιοδυτικά από τους δήμους 
Καματερού και Ζεφυρίου, δυτικά από τους δήμους Άνω Λιοσίων και Φυλής, 
βορειοδυτικά από τον Δήμο Αυλώνας, ενώ το βόρειο σύνορό της συμπίπτει με τον 
ορεινό όγκο της Πάρνηθας (την κορυφογραμμή Λιόπεζα – Αρμένι). (Χάρτης 4.1. 1:  
Όσον αφορά την έκταση, οι Αχαρνές, τόσο τους αρχαίους χρόνους όσο και σήμερα, 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση αττικούς δήμους (149,3 τ.χλμ. Απογραφή 
2011). (http://el.wikipedia.org)
1 
4.2. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Ο Δήμος Αχαρνών αντιστοιχεί στον δωδέκατο δήμο σε πληθυσμό στην Ελλάδα και 
στον τέταρτο στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
Καλλικράτη ο πληθυσμός ανερχόταν σε 107.500 κατοίκους (Απογραφή 2011, ΕΣΥΕ). 
Η πληθυσμιακή εξέλιξη του δήμου Αχαρνών χαρακτηρίζεται από συνεχόμενη αύξηση 
του πληθυσμού κατά ιδιαιτέρως μεγάλα ποσοστά και σε μικρά χρονικά διαστήματα. 
Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι σε χρονικό διάστημα 30 ετών (1961-1991), έχει σημειωθεί 
αύξηση πληθυσμού κατά 263,9% (ΕΣΥΕ). Αναλυτικότερα, το 1835 ο αριθμός των 
κατοίκων του τότε υφιστάμενου δήμου ήταν 1.453, από τους οποίους οι 1.219 ήταν 
γηγενείς Μενιδιάτες. Το 1844 ο πληθυσμός ανερχόταν στους 1.566 κατοίκους, ενώ 
μέχρι το 1907 ο πληθυσμός είχε φτάσει τους 3.875, από τους οποίους οι 3.456 ήταν 
Μενιδιάτες και οι υπόλοιποι ήταν από τις γύρω περιοχές.  Τριάντα τρία (33) χρόνια 
αργότερα, το 1940, οι κάτοικοι των περιοχών Μενιδίου, Μπαφίου και Σανατορίου ήταν 
συνολικά 10.705, από τους οποίους οι 8.733 ήταν Μενιδιάτες. Το 1961, ο συνολικός 
πληθυσμός του δήμου και των περιοχών Βαρυμπόμπης, Θρακομακεδόνων και τους 
συνοικισμούς της Πάρνηθας, ανερχόταν στους 11.920 κατοίκους, ενώ το 1981 ο 
πληθυσμός έφτανε τους 41.059 κατοίκους.  Το 1991, ο πληθυσμός του δήμου Αχαρνών 
ήταν 61.352 κάτοικοι και το 2001 ήταν 77.679 κάτοικοι. Τέλος, σύμφωνα με την 
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απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του δήμου άγγιζε τους 107.500 κατοίκους, γεγονός 
που τον καθιστά τον δωδέκατο δήμο σε πληθυσμό στην Ελλάδα. (Δήμος Αχαρνών, 
2004) 
Πίνακας 1: Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δήμου Αχαρνών 
Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δήμου Αχαρνών 
Έτος Πληθυσμός 
1961 16.506 
1971 28.083 
1981 42.070 
1991 61.352 
2001 76.000 
2011 107.500 
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/category/content-222-54, Ιδία Επεξεργασία 
Ένας σημαντικός παράγοντας στον οποίο οφείλεται η αυξητική τάση του πληθυσμού 
είναι η εγκατάσταση, στον δήμο, μεταναστευτικών και προσφυγικών κυμάτων, όπως οι 
παλιννοστούντες Πόντιοι από χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και της Δυτικής Ευρώπης, 
ομογενών Βορειοηπειρωτών κ.α. Ωστόσο, η μεγάλη εισροή παλιννοστούντων σε 
συνδυασμό με τα ήδη μεγάλα ποσοστά εγκατεστημένων χαμηλών οικονομικά 
στρωμάτων, έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ανεργίας και την 
επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Απόρροια των παραπάνω είναι η πλήξη της 
κοινωνικής συνοχής, το χαμηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο και η ανάπτυξη 
φαινομένων κοινωνικής ανισότητας. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
4.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
Ο Δήμος Αχαρνών ανήκει στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, όπως ορίζει το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, ενώ αποτελεί ένα από τα τέσσερα δορυφορικά κέντρα 
του Λεκανοπεδίου, μαζί με το Χαϊδάρι, το Ελληνικό και το Μαρούσι. Η Βόρεια πλευρά 
της διοικητικής περιφέρειας του δήμου καταλαμβάνεται από τον ορεινό όγκο της 
Πάρνηθας και η νότια από τον οικιστικό ιστό της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική 
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έκταση του Δήμου Αχαρνών είναι 4636,4 εκτάρια, εκ των οποίων τα 448,6 εκτάρια 
καταλαμβάνονται από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και τις γεωργικές εκτάσεις. 
Επιπλέον, η έκταση που βρίσκεται εντός ορίων ΓΠΣ αντιστοιχεί μόνο σε 1550 εκτάρια, 
ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προορίζονται για ένταξη στο σχέδιο πόλης 
άλλα 150,7 εκτάρια. (Δήμος Αχαρνών, 2004), (http://el.wikipedia.org)1 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 
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5. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η πολεοδομική συγκρότηση του δήμου Αχαρνών αντιστοιχεί σε έναν πολεοδομικό 
πυρήνα με πυκνό αστικό ιστό, το «Παλαιό Μενίδι» γύρω από τον οποίο εκτείνονται οι 
οικιστικές ενότητες. Το «Παλαιό Μενίδι» αποτελείται από ένα δίκτυο πεζοδρόμων και 
πλατειών, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των διοικητικών 
λειτουργιών, των υπηρεσιών, της αναψυχής και του λιανικού εμπορίου. Βασικό 
χαρακτηριστικό του πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής αποτελεί η απουσία της 
σύνδεσης των οικιστικών ενοτήτων τόσο μεταξύ τους, όσο και με το κέντρο του δήμου. 
Απόρροια των παραπάνω, είναι η σημαντική έλλειψη δημόσιων υπαίθριων και 
κοινόχρηστων χώρων και οι υποβαθμισμένης ποιότητας τεχνικές και κοινωνικές 
υποδομές. Η έλλειψη οργάνωσης και συνεκτικότητας των περιοχών κατοικίας, ευνοούν 
την έξαρση της αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή, ενώ ακόμα ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι η ποικιλία των οικιστικών μορφών και τύπων που 
επικρατούν. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Στις δεκαετίες ’50 και ’60 άρχισε να παρατηρείται η μετατροπή του δήμου Αχαρνών, 
από έναν μικρό οικιστικό πυρήνα σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, στην οποία 
επικρατεί η αυθαίρετη δόμηση και η παντελής έλλειψη οργάνωσης. Βασική αιτία της 
μετατροπής αυτής, ήταν η μαζική μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού μεταναστών από 
τον αγροτικό χώρο στην πόλη της Αθήνας. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
5.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες, ο αρχαίος οικισμός βρισκόταν στους λόφους των 
Σαράντα Μαρτύρων και του Προφήτη Ηλία, δυτικά του σημερινού κέντρου του δήμου 
Αχαρνών. Στα τέλη του 16ου αιώνα η περιοχή αποτέλεσε χώρο αποίκησης Αρβανιτών, 
οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή προκειμένου να ασχοληθούν με την 
καλλιέργεια γης. Η εγκατάσταση των Αρβανιτών προκάλεσε σημαντικές μεταβολές 
στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, οι κατοικίες συγκεντρώνονταν δυτικά και βόρεια 
των κεντρικών πλατειών και διάσπαρτα στον υπόλοιπο χώρο.  Ήταν κυρίως λαϊκές και 
αγροτικές κατοικίες, με αυλές και περιτοιχισμένες από μαντρότοιχους. (Δήμος 
Αχαρνών, 2004) 
Επί της Τουρκοκρατίας, ο οικισμός του Μενιδίου επεκτεινόταν νότια μέχρι τη σημερινή 
σιδηροδρομική γραμμή και δυτικά μέχρι το Ναϊσκο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 
(σημερινή οδός Λιοσίων). Από τον οικισμό διέρχονταν οι δρόμοι που συνέδεαν τη 
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βορειοδυτική Αττική με τη Βοιωτία και την Αθήνα με την Πάρνηθα. Το Βορειοδυτικό 
άκρο του οικισμού (σημερινή πλατεία Καράβου), αποτελούσε χώρο συνάντησης των 
κατοίκων και συγκέντρωσης κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. (Δήμος 
Αχαρνών, 2004) 
Στα μεταγενέστερα χρόνια, ο οικισμός του Μενιδίου υπέστη σημαντικές μεταβολές 
τόσο στη μορφή του, όσο και στη λειτουργία του. Ειδικότερα, από τις αρχές του 20ου 
αιώνα παρατηρείται μετατόπιση του εμπορικού και διοικητικού κέντρου από την Αγία 
Παρασκευή στον Άγιο Βλάσιο, όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι αστικές 
διοικητικές λειτουργίες, καθώς και οι υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το 
πρώτο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού, τέθηκε σε ισχύ το 1933, 
προωθώντας το νέο σύστημα οργάνωσης του οικιστικού ιστού. Τα σημαντικότερα 
σημεία του σχεδίου αφορούν την οριοθέτηση της υφιστάμενης οικιστικής ενότητας, την 
αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου (αύξηση του πλάτους ορισμένων οδών και τη 
διάνοιξη νέων όπου κρίνεται αναγκαίο) και την επικύρωση των θέσεων των πλατειών. 
Το σχέδιο, ωστόσο, δεν περιλάμβανε τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και 
συγκεκριμένα αναφέρει ότι για τις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο δεν 
προβλέπονται χώροι πρασίνου και κοινωνικής υποδομής. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Τη δεκαετία του ’60, στην περιοχή εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός μεταναστών, με 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη της αυθαίρετης δόμησης και κατά συνέπεια της ανάγκης σε 
νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αξιοσημείωτη είναι η απαξίωση των κοινόχρηστων 
χώρων και ειδικά των πλατειών δυτικά του οικισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η Πλατεία του Κάραβου, η οποία μετά τη μόλυνση των υδάτων του 
υδραγωγείου υποβαθμίστηκε αισθητά. Η διεξαγωγή των πανηγυρικών εκδηλώσεων 
μεταφέρθηκε στο γήπεδο του Αχαρναϊκού και η Πλατεία του Κάραβου σταδιακά 
ερημώθηκε. Αντίστοιχη περίπτωση είναι αυτή της πλατείας Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
η οποία μετά την κατεδάφιση των κτιρίων που βρίσκονταν περιμετρικά της Αγίας 
Παρασκευής, μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης των ταξί. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
5.2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
Στις αρχές του 1980, το κέντρο του Μενιδίου χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση των 
αστικών λειτουργιών στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βλάσιου, ενώ εντοπίζεται 
πληθώρα προβλημάτων στο κυκλοφοριακό σύστημα, καθώς και ανεπάρκεια σε επίπεδο 
κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων και υποδομών. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 
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ΓΟΚ για το Παλαιό Μενίδι (1968 και 1978), ορίζεται μέγιστη κάλυψη 70%, 
συντελεστής δόμησης 1,8. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) (ΦΕΚ 149Δ/89, 1238Δ/94) για το Δήμο 
Αχαρνών εκπονήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, στα πλαίσια της Επιχείρησης 
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.). (Χάρτης 5.2. 1:  ) Τα βασικά σημεία του 
πρώτου ΓΠΣ αφορούν την ενίσχυση του Κέντρου του Δήμου και την επέκταση του 
σχεδίου πόλεως σε οργανικές πολεοδομικές ενότητες. Οι προτεινόμενες Πολεοδομικές 
Ενότητες για τον κεντρικό πυρήνα του Δήμου διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 Πολεοδομική Ενότητα 1: Κεντρικό Μενίδι – Άγιος Αθανάσιος – Αυλίζα 
 Πολεοδομική Ενότητα 2: Κάτω τμήμα Άνω Αχαρνών και Χαραυγής  
 Πολεοδομική Ενότητα 3: Ανατολικό Άνω Μενίδι  
 Πολεοδομική Ενότητα 4: Βόρειο τμήμα Παλαιού Μενιδίου και Πάρνηθας 
Στην ΠΕ «Κάτω Τμήματος Άνω Αχαρνών και Χαραυγής» χωροθετείται το 
προτεινόμενο υπερτοπικό κέντρο του Δήμου, το οποίο στοχεύει στη σύνδεση του Άνω 
και Κάτω Μενιδίου. Το ΓΠΣ περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό μίας μεγάλης Ζώνης 
Κοινωνικού Συντελεστή, μία μικρότερη και μία σειρά Ζωνών Μνημειακού 
Ενδιαφέροντος και Προστασίας περιμετρικά των εκκλησιών και των παραδοσιακών 
συνόλων του Κέντρου. Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου πρασίνου δυτικά 
του κέντρου και τη δημιουργία πάρκου στον Άγιο Αθανάσιο επί της οδού Μάρκου 
Βαμβακάρη. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Στα πλαίσια του ΓΠΣ εκπονείται πρόταση ανάπλασης για το Κέντρο του Δήμου στα 
μέσα της δεκαετίας του ’80. Η πρόταση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κοινόχρηστων 
και δημόσιων υπαίθριων χώρων και την ένωση του προτεινόμενου υπερτοπικού 
κέντρου με την Κεντρική Πλατεία και τις πλατείες στα δυτικά όρια του οικισμού μέσω 
ενός δικτύου πεζοδρόμων. Η ανάπλαση αφορούσε επίσης την αποκατάσταση της 
Κεντρικής Πλατείας και της πλατείας Αγίου Νικολάου, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στη διαχείριση της ιστορικής Πλατείας του Καράβου. Πιο συγκεκριμένα, εκπονήθηκε 
αρχιτεκτονική μελέτη σύμφωνα με την οποία ο χώρος αποκαταστάθηκε περιβαλλοντικά 
και αισθητικά και εγκαταστάθηκαν σε αυτόν κέντρα αναψυχής και χώροι πρασίνου, 
ώστε να καταστεί η πλατεία και πάλι λειτουργική. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Η Μελέτη Οργάνωσης της Κυκλοφορίας και Στάθμευσης που εκπονήθηκε από το 
μελετητικό γραφείο Δρόμος Α.Ε.Μ. αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσπάθειες 
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για τη διασφάλιση της λειτουργικής ενότητας του Κέντρου του Μενιδίου. Η εκπόνηση 
της εν λόγω μελέτης εναρμονίζεται στις επιταγές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και 
στοχεύει στην βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου. (Δήμος Αχαρνών, 
2004) 
5.3. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Ο  δημόσιος υπαίθριος χώρος δεν διαθέτει έναν σαφή και συγκεκριμένο ορισμό, η 
έννοια του είναι πολυδιάστατη και διαφορετική για κάθε άνθρωπο, ανάλογα με τον 
τρόπο που επιλέγει να τον χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό 
Κανονισμό (ΓΟΚ Ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2831/2000) «Δημόσιοι 
χώροι είναι κάθε είδους δρόμοι πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή 
χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του 
οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο».  
Δηλαδή, ως δημόσιοι χώροι νοούνται οι χώροι μίας περιοχής που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δωρεάν από όλους. Ο δημόσιος υπαίθριος χώρος μπορεί να είναι μία 
πλατεία, ένας δρόμος, ένας πεζόδρομος, ένας ποδηλατοδρόμος, μία παιδική χαρά, οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις, ακόμα και ένας υπαίθριος χώρος μεγάλης κλίμακας. 
Συνήθως, στους δημόσιους χώρους εγκαθίστανται χώροι αναψυχής, περιπάτου  και 
ψυχαγωγίας (παιδικές χαρές, διοργάνωση εκθέσεων), χώροι αθλητισμού, χώροι 
πρασίνου, καθώς και χώροι εξυπηρέτησης γενικότερων κοινωνικών λειτουργιών. 
(Αραβαντινός, Κοσμάκη, 1988).  
Το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων χώρων σε μία πόλη αντιστοιχεί στους δρόμους 
και τους πεζοδρόμους, οι οποίοι εξυπηρετούν τις καθημερινές μετακινήσεις των 
οχημάτων και των ανθρώπων, διευκολύνοντας έτσι τις ροές που αναπτύσσονται στο 
εσωτερικό μίας πόλης. Παράλληλα, ένα επίσης μεγάλο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων 
χρησιμοποιούνται ως χώροι πρασίνου και χώροι αναψυχής (πάρκα, παιδικές χαρές, 
κ.α.), έτσι ώστε να διευκολύνουν τις ανθρώπινες συναναστροφές και ταυτόχρονα να 
βελτιώνουν αισθητική του αστικού περιβάλλοντος. (Κουσιδώνης, 2002)   
Ο σημαντικότερος ρόλος των δημόσιων υπαίθριων χώρων σε μία πόλη, είναι η 
δυνατότητα που προσφέρουν στους ανθρώπους να συναντηθούν και να 
επικοινωνήσουν. Ο περίπατος στους χώρους αυτούς, επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 
ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών ομάδων, εθνοτήτων, ηλικιών, 
φύλου, ευνοώντας έτσι την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και την ανταλλαγή απόψεων 
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και προβληματισμών μέσω του διαλόγου. Συν τοις άλλοις, οι δημόσιοι χώροι 
επιτρέπουν και προωθούν την ομαλή ανάπτυξη ροών μεταξύ των χρήσεων γης ενός 
οικισμού, αποτρέποντας έτσι τις συγκρούσεις. (Κουσιδώνης, 2002)   
Είναι κοινά παραδεκτό ότι το ποσοστό των δημόσιων χώρων, καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που κατοικούν σε μία πόλη, ενώ παράλληλα 
λειτουργούν ως υποδοχείς της κοινωνικής ζωής. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει η 
ιστορία της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς το φαινόμενο των 
δημόσιων υπαίθριων χώρων πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. 
καθιστώντας, πολύ σύντομα, φανερή τη σπουδαιότητα της χρήσης του. Στο πέρασμα 
των χρόνων οι δημόσιοι χώροι λειτούργησαν ως τόποι δημόσιων συγκεντρώσεων και 
συζητήσεων, καθώς και ως τόποι διεξαγωγής όλων των σπουδαίων γεγονότων, όπως οι 
στέψεις των βασιλιάδων, οι επαναστάσεις, οι δημόσιες εκδηλώσεις, κτλ. Τέτοιοι χώροι 
ήταν οι πλατείες και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, οι πλατείες της Ιταλίας κ.α. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αγορά, δηλαδή ο δημόσιος χώρος στο 
κεντρικό σημείο της πόλης, όπου λάμβαναν χώρα όλες οι δραστηριότητες κοινωνικού 
και εμπορικού χαρακτήρα, οι άτυπες πολιτικές συζητήσεις, καθώς και μεγάλος αριθμός 
δραματικών παραστάσεων. (Γοσποδίνη, 1998) 
Σήμερα, οι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι έχουν χάσει τη σημασία που είχαν στο παρελθόν, 
ως χώροι εξυπηρέτησης των ανθρώπινων αναγκών και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων. 
Η λειτουργία τους αυτή έχει παραγκωνιστεί και συνήθως αντιμετωπίζονται ως μέσα για 
την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και η 
κατάχρηση του μεγαλύτερου ποσοστού των δημόσιων χώρων από αυτήν, έχει 
υποβιβάσει κατά μεγάλο βαθμό την ποιότητα των μετακινήσεων των πεζών, ενώ 
παράλληλα έχει καταστήσει την κυκλοφορία των πεζών επικίνδυνη.  
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, ότι στις Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν γίνει κατά καιρούς 
αξιόλογες προσπάθειες διαμόρφωσης των δημόσιων χώρων με τρόπο τέτοιο, ώστε να 
λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως χώρος περιπάτου και συνάντησης των ανθρώπων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλογης προσπάθειας αποτελεί η Βαρκελώνη, η οποία 
διαθέτει μεγάλο αριθμό οργανωμένων δημόσιων υπαίθριων χώρων, οι οποίοι είναι 
διάσπαρτοι στο εσωτερικό της πόλης. Εμπνευστής της ιδέας αυτής ήταν ο αρχιτέκτονας 
Oreol Borhigas, ο οποίος μετά τη λήξη της δικτατορίας, δημιούργησε το γραφείο 
αστικού σχεδιασμού και πρότεινε να διαμορφωθούν δημόσιοι υπαίθριοι χώροι σε όλες 
τις γειτονιές, έτσι ώστε να έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να συναντιούνται ξανά και 
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να επικοινωνούν ελεύθερα. Χαρακτηριστικό των δημόσιων υπαίθριων χώρων στη 
Βαρκελώνη είναι ότι διακοσμήθηκαν με έργα σημαντικών αρχιτεκτόνων και 
καλλιτεχνών. Το Στρασβούργο είναι μία ακόμη πόλη με ανεπτυγμένη πολιτική στους 
δημόσιους υπαιθρίους χώρους. Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής αυτής, ήταν ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, έτσι αναδημιούργησαν τις πλατείες και 
τους δρόμους και προώθησαν την κυκλοφορία με τη δημόσια συγκοινωνία, με την 
κατασκευή ενός σύγχρονου τραμ ταχείας εξυπηρέτησης. (Manouel de Sola – Morales, 
2002) 
Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών είναι ιδιάζουσα όσον αφορά τη διαχείριση των 
δημόσιων υπαίθριων χώρων. Στην πόλη των Αχαρνών παρατηρείται ευρεία τυπολογία 
δημόσιων χώρων, οι οποίοι διαφοροποιούνται τόσο ως προς το είδος (χώροι πρασίνου, 
πλατείες, κτλ), όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία ανήκουν 
(κοινωνικά χαρακτηριστικά, ιστορικότητα, κτλ). (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Ορισμένες από τις σημαντικότερες πλατείες που εντοπίζονται στο δήμο Αχαρνών είναι 
οι εξής: 
 Κεντρική Πλατεία Αχαρνών – Πλατεία Αγίου Βλασίου (Εικόνα 30) 
 Πλατεία Καράβου (Εικόνα 28) 
 Πλατεία Δημαρχείου 
 Πλατεία Αγίας Τριάδος 
 Πλατεία Ο.Σ.Ε. 
 Πλατεία Θρακομακεδόνων 
 Πλατεία Αγίου Νικολάου (Εικόνα 31) 
 Κεντρική Πλατεία Βαρυμπόμπης 
 Πλατεία Αγίου Γεωργίου 
 Πλατεία Κόκκινου Μύλου 
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαφορετικών τύπων δημόσιων χώρων παρατηρείται στον 
ιστορικό πυρήνα του δήμου, όπου η μετάβαση από τον ιδιωτικό στον δημόσιο χώρο 
γίνεται ομαλά. Αντίθετα, στο υπόλοιπο τμήμα του δήμου και ειδικότερα στην περιοχή 
των Θρακομακεδόνων, δεν υπάρχει οργανική σύνδεση του δημόσιου με τον ιδιωτικό 
χώρο. Παρόμοια προβλήματα οργάνωσης του δημόσιου χώρου εντοπίζονται και στις 
περιοχές Αγ. Πέτρος, Νεάπολη, Λαθέα, όπου η μετάβαση από τον ιδιωτικό στο δημόσιο 
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χώρο γίνεται απευθείας, χωρίς τη χρήση κάποιου ενδιάμεσου χώρου. (Δήμος Αχαρνών, 
2004) 
Παρατηρούνται, επίσης, σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις όσον αφορά τη 
διαμόρφωση και τη διαχείριση των δημόσιων χώρων. Ο αριθμός και το μέγεθος των 
υφιστάμενων δημόσιων χώρων είναι ανεπαρκή για τα δεδομένα της αστικής επιφάνειας 
του δήμου. Παρατηρείται έλλειψη σε άλση και μηδενική αξιοποίηση των λόφων και 
των κενών χώρων, με αποτέλεσμα τη σημαντικά υποβαθμισμένη ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος. Επιπλέον, η απουσία σχεδιασμού και διαχείρισης των ελεύθερων 
χώρων και χώρων πρασίνου στην περιοχή, δυσχεραίνει την πρόσβαση των πολιτών σε 
αυτούς με αποτέλεσμα να υπονομεύεται ο χαρακτήρας τους ως λειτουργικοί χώροι 
συνάθροισης και αναψυχής. (Δήμος Αχαρνών, 2004)  
Παραμελημένο είναι επίσης το οδικό δίκτυο του δήμου, καθώς οι δρόμοι είναι στενοί, 
με κακής ποιότητας ή ανύπαρκτα πεζοδρόμια και έλλειψη χώρων αναμονής για τα 
οχήματα, με αποτέλεσμα να στερούνται ασφάλειας τόσο για τους πεζούς όσο και για 
τους οδηγούς. (Εικόνα 34) (Εικόνα 35) Η απουσία της διασύνδεσης των δημόσιων 
χώρων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό, δυσχεραίνει 
σημαντικά την πρόσβαση σε αυτούς. Ταυτόχρονα, παρατηρείται ανεπαρκής προστασία 
των ρεμάτων της περιοχής και καταπάτησή τους από την εγκατάσταση βιομηχανικών 
μονάδων και την έξαρση αυθαίρετης δόμησης. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Ο δήμος Αχαρνών συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο και με την Αττική Οδό, μέσω 
των οποίων συνδέεται και με τους όμορους δήμους. Συγκεκριμένα ο δήμος με τους 
γειτονικές περιοχές ως εξής: 
 Άνω Λιόσια – Σύνδεση μέσω των οδών Λιοσίων και Αναπαύσεως 
 Ζεφύρι – Σύνδεση μέσω της οδού Παναγίας Γρηγορούσας 
 Νέα Φιλαδέλφεια – Σύνδεση μέσω της Λεωφόρου Φιλαδελφείας 
 Πάρνηθα – Σύνδεση μέσω της Λεωφόρου Πάρνηθος 
 Κηφισιά – Σύνδεση μέσω της Λεωφόρου Κύμης 
 Άγιοι Ανάργυροι – Σύνδεση μέσω της Λεωφόρου Αθηνών – Δημοκρατίας 
5.4. ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται 
μεγάλος αριθμός φυσικών οικοσυστημάτων. Η έκταση του Δήμου κατά το ήμισυ 
καταλαμβάνεται από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, ο οποίος αποτελεί και το φυσικό 
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όριό του στο Βορρά. (Χάρτης 5.4. 2 : )Η Πάρνηθα κηρύχθηκε ως Εθνικός Δρυμός το 
1961, με το Ν.Δ. 996/71 και εντάσσεται στις περιοχές Natura 2000 με Κωδικό 
GR3000001 (Κατηγορία SCI/SPA). Η έκταση του Δρυμού ανέρχεται στα 14902,43ha 
και ο  πυρήνας του συμπίπτει με τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Πάρνηθας. Ο 
Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας κατά καιρούς έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές, 
με σημαντικότερη την πυρκαγιά του 2007, η οποία προκάλεσε τεράστιες οικολογικές 
ζημιές. (Χάρτης 5.4. 1.)Στη χλωρίδα του συμπεριλαμβάνονταν περισσότερα από 1.000 
φυτικά είδη και την πανίδα του αποτελούσε μεγάλος αριθμός θηλαστικών, αμφιβίων 
και ασπόνδυλων, ερπετών και ενδημικών πτηνών. Μετά τις μεγάλες καταστροφές που 
υπέστη ο δρυμός από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα και την πυρκαγιά του 
2007, γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της 
περιοχής.  Σημαντικές, επίσης, είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το Δήμο και 
αφορούν την ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, το 
2008 ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού σε συνεργασία με την Regency 
Entertainment δημιούργησε το Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας, με σκοπό τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων περιβαλλοντικού περιεχομένου. 
(http://el.wikipedia.org)
2 
Ταυτόχρονα, την περιοχή του Δήμου Αχαρνών διατρέχει πληθώρα ρεμάτων και 
υδάτινων σχηματισμών με σημαντικότερο τον Κηφισό ποταμό, ο οποίος αντιστοιχεί 
στο φυσικό όριο του δήμου ανατολικά. Ο Κηφισός ποταμό προστατεύεται νομικά 
σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (632/Δ/27-6-1994), χωρίς όμως να τηρείται 
επαρκώς με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων ρύπανσης και υποβάθμισης στην 
ευρύτερη περιοχή που επικοινωνεί με τον ποταμό, ενώ η γειτνίασή του με χρήσεις όπως 
η βιομηχανική ζώνη και το αεροδρόμιο Τατοΐου σε συνδυασμό με την έξαρση της 
αυθαίρετης δόμησης, επιβαρύνει σημαντικά την περιοχή. (Εικόνα 37) (Δήμος Αχαρνών, 
2004) 
Η αλόγιστη δόμηση και η ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη που εντοπίζεται στην 
περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει υποβαθμίσει σημαντικά σχεδόν όλους τους φυσικούς 
σχηματισμούς της περιοχής και έχει οδηγήσει στην εξάλειψη μεγάλου ποσοστού 
πράσινων χώρων. Ειδικότερα, στην περίπτωση των ρεμάτων εντοπίζονται σημαντικά 
προβλήματα καθώς στερούνται κατάλληλης διαχείρισης με αποτέλεσμα να φαίνονται 
εγκαταλελειμμένα. Επιπλέον, η απουσία μέτρων προστασίας και θέσπισης ορίων 
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προκαλεί προβλήματα ρύπανσης και υπερχείλισης, ενώ καθιστά αδύνατη την 
αξιοποίηση τους ως χώροι αναψυχής. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
5.5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Ο Δήμος Αχαρνών στη μεγαλύτερη έκτασή του καλύπτεται από δασικές εκτάσεις, λόγω 
του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, ενώ σε επίπεδο αστικού ιστού η κύρια χρήση γης 
είναι η κατοικία. Μεγάλες είναι επίσης οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από ειδικές 
χρήσεις υπερτοπικής σημασίας, όπως είναι τα στρατόπεδα Καποτά – Παπαστάθη - 
Αμυγδαλέζας, οι εγκαταστάσεις ΕΥΔΑΠ - ΔΕΗ - ΟΤΕ, το αεροδρόμιο Τατοΐου, 
ΒΙΟΠΑ - ΒΙΠΑ, το Ολυμπιακό χωριό, το συγκοινωνιακό κέντρο ΣΚΑ. (Χάρτης 5.5. 1 : ) 
Οι χρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από έλλειψη οργάνωσης και πολεοδομικών 
ρυθμίσεων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη σύνδεση των οικιστικών 
κέντρων και την εξυπηρέτηση βασικών αστικών λειτουργιών. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Όσον αφορά τη δόμηση, η περιοχή χαρακτηρίζεται από ελλιπή και προβληματική 
οργάνωση, κυρίως λόγω των μεγάλων ποσοστών αυθαίρετης και εκτός σχεδίου 
δόμησης. Τα σημεία που θεωρούνται ιδιαίτερα πυκνοδομημένα είναι το κεντρικό 
Μενίδι και το κέντρο της κοινότητας των Θρακομακεδόνων, στις νότιες παρυφές της 
Πάρνηθας. Η απουσία ελέγχου χρήσεων γης και σχεδίου πόλεως, έχει καταστήσει τη γη 
αρκετά φθηνή με αποτέλεσμα τη μεγάλη προσέλκυση και εγκατάσταση μονάδων 
δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Οι κυριότερες από αυτές είναι μεταποιητικές 
μονάδες, οι οποίες συγκεντρώνονται κατά μήκος του Κηφισού ποταμού και της Εθνικής 
Οδού, προκαλώντας πολλά προβλήματα στον οικιστικό ιστό, λόγω της διάσπαρτης 
χωροθέτησής τους. Οι μονάδες του τριτογενούς τομέα παραγωγής συγκεντρώνονται 
κυρίως κατά μήκος των Λ. Καραμανλή και Λ. Δεκελείας, ενώ παρατηρείται 
συγκέντρωση βιομηχανίας και βιοτεχνίας και στο εσωτερικό του δήμου. (Δήμος 
Αχαρνών, 2004) 
Η ταυτόχρονη λειτουργία διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων που απαιτούν 
συγκεκριμένη χωρική οργάνωση και δομή, έχουν προκαλέσει έντονη ανομοιομορφία 
και πολυπλοκότητα των χρήσεων γης στην πόλη. Επιπλέον, η εγκατάσταση και η 
συνύπαρξη διαφορετικών φυλετικών ομάδων και οικονομικών στρωμάτων στην 
περιοχή εντείνει τα φαινόμενα δυσλειτουργιών του οικιστικού ιστού. Ένα ακόμα μείζον 
πρόβλημα της περιοχής είναι η συγκέντρωση των υπηρεσιών λιανικού εμπορίου και 
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τοπικών λειτουργιών στο Παλαιό κέντρο, καθιστώντας δύσκολη την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων άλλων ενοτήτων (καθημερινές μετακινήσεις). (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
Σύμφωνα με την απογραφή του χρήσεων γης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 
Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό 1996, οι χρήσεις γης στο Δήμο Αχαρνών παρουσιάζουν τα 
εξής χαρακτηριστικά: (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
 10,4% των συνολικών χρήσεων γης (2.712,27 εκτάρια) αντιστοιχούν σε αστικές 
χρήσεις 
 89,6% των συνολικών χρήσεων γης (23.439,06 εκτάρια) αντιστοιχούν σε μη 
αστικές χρήσεις 
Οι κυριότερες αστικές χρήσεις είναι οι εξής  
 Ειδικές χρήσεις (40,59 εκτάρια) που αφορούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
τεχνικές υποδομές (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), ανοικτούς δημόσιους χώρους 
 Κατοικία (610,98 εκτάρια) 
 Μεταποίηση (179,91 εκτάρια) 
 Πράσινο και δημόσιοι υπαίθριοι 
Οι χρήσεις γης του Δήμου Αχαρνών ορίζονται και θεσπίζονται μέσω του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) όπως εγκρίθηκε με το ΦΕΚ (145Δ/1989) και 
τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ (238Δ/1990) και ΦΕΚ (1238Δ/1994). Στη συνέχεια με τις 
διατάξεις του Ν.2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση 
Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε το όριο του ΓΠΣ προκειμένου 
να συμπεριλάβει την έκταση στην οποία χωροθετήθηκε το Ολυμπιακό Χωριό (ΦΕΚ 
767Δ/1999) και να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις από την κατασκευή μεγάλων έργων 
στην περιοχή ( Συγκοινωνιακό κέντρο και Αττική οδός) καθώς και των καταστροφών 
που προκάλεσε ο σεισμός του 1999. Τα όρια του ισχύοντος ΓΠΣ (ΦΕΚ 13Δ/2004) 
εκτείνονται μέχρι τα όρια του Δήμου Αχαρνών, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές εκτός 
σχεδίου και περιοχές ειδικής προστασίας. (Δήμος Αχαρνών, 2004) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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6. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  
6.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
Τα τοπωνύμια με τα οποία είναι γνωστός ο δήμος είναι «Αχαρναί» και «Μενίδι», 
ωστόσο μέχρι και σήμερα οι μελετητές δεν είναι βέβαιοι για την ακριβή προέλευσή 
τους. Όσον αφορά το τοπωνύμιο «Αχαρναί», επικρατούν τρείς απόψεις για την 
προέλευσή του. Η πρώτη άποψη αφορά την προέλευση του τοπωνυμίου από επώνυμο 
μυθικού ήρωα των αρχαίων χρόνων, από αυτούς που ίδρυσαν πολλές ελληνικές πόλεις, 
το όνομα του οποίου όμως δεν αναφέρεται σε καμία ιστορική πηγή. Η δεύτερη άποψη 
συσχετίζει την ονομασία του Δήμου με τη λέξη «άχαρνα» «άχαρνος» που αντιστοιχεί 
στο μεγάλο και παχύ ψάρι ροφό. Τέλος, έχει υποστηριχθεί και μία τρίτη άποψη, η οποία 
συνδέει την ονομασία «Αχάρνα» ή «Αχαρναί» με το όνομα του δήμου «Αρχάνες» της 
Κρήτης, λόγω της ύπαρξης σημαντικών μυκηναϊκών και μινωικών αρχαιοτήτων στην 
περιοχή. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004), (Σριφτού-Βάθη, 2009), 
(http://parnitha.pblogs.gr) 
Από την άλλη πλευρά, για την προέλευση του τοπωνυμίου «Μενίδι», έχουν διατυπωθεί 
διάφορες απόψεις, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: 
 Μετά την καταστροφή των Αχαρνών από τον βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμο, 
κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ένας κωμικός της αρχαιότητας είπε «Ουκ 
εστί ήδη Αχάρνα αλλά Μαινίδιον», φράση που σημαίνει «δεν είναι πια μεγάλο 
ψάρι ροφός, αλλά μαρίδα». 
 Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αχαρνείς ζήτησαν τη 
βοήθεια του Περικλή προκειμένου να προστατευτούν από τους Σπαρτιάτες. Ο 
Περικλής τότε τους απάντησε με την εξής φράση «Δεν θα υπολογίσω μία 
μαινίδα» (δηλαδή ένα μικρό ψάρι), από την οποία και εκτιμάται ότι προήλθε το 
τοπωνύμιο Μενίδι. 
 Η τρίτη εκδοχή συνδέει την ονομασία Μενίδι με τον γειτονικό δήμο των 
Παιονιδών, που βρισκόταν στη σημερινή θέση Αμυγδαλέζα.  
 Σύμφωνα με πολλές απόψεις η ονομασία Μενίδι συνδέεται με την εγκατάσταση 
των Αρβανιτών στο δήμο. Μία τέτοια άποψη εκφράστηκε από τον Σπυρίδωνα 
Λάμπρου ο οποίος είπε: «Αλβανοί πάντως μετέφεραν το όνομα Μενίδι στην 
Αττική». Ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη του Κων. ’μαντου, κάτι τέτοιο δεν 
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ισχύει,  καθώς επισήμανε ότι το όνομα Μενίδι υπήρχε από τον 12ο αι. δηλαδή 
δύο αιώνες πριν από την εγκατάστασή τους στην Αττική.  
 Η ονομασία Μενίδι προήλθε από τον Μενίδη, έναν ισχυρό μεγαλοϊδιοκτήτη της 
περιοχής. 
6.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Προϊστορικοί χρόνοι – Γεωμετρική Εποχή 
Η παλαιότερη αναφορά στην περιοχή των Αχαρνών τοποθετείται στη νεολιθική εποχή, 
στο τέλος της 4ης χιλιετηρίδας. Η ανασκαφή του Θολωτού τάφου της Λυκότρυπας (14ος 
=- 13
ος αι. π. Χ.) επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός σημαντικού μυκηναϊκού οικισμού κατά 
την ύστερη μυκηναϊκή εποχή. Παράλληλα, ορισμένα από τα ευρήματα του τάφου 
αποτελούν μαρτυρίες σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές που ανέπτυσσε 
ο δήμος με τις Κυκλάδες, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Κρήτη. Επιπλέον, στην 
περιοχή Κόκκινος Μύλος, στην οδό Σαλαμίνος και σε πολλές ακόμα θέσεις έχουν 
ανασκαφεί ευρήματα που αναφέρονται στην γεωμετρική εποχή (11ος – 8ος αι. π.Χ.). Τα 
ευρήματα αυτά αντιστοιχούν κυρίως σε τάφους, αλλά και σε ολόκληρα νεκροταφεία 
γεωμετρικών χρόνων. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004), (Σριφτού - Βάθη, 2009) 
Ιστορικοί χρόνοι 
Οι Αχαρνές αποτελούν έναν από τους πιο ιστορικούς δήμους της Αττικής, λόγω της 
αξιόλογης συμμετοχής στη δημόσια ζωή της πόλης – κράτους. Μάλιστα, από τις 
Αχαρνές κατάγονταν και δύο από τους άρχοντες της Αθηναϊκής Πολιτείας. Το κέντρο 
του Αρχαίου Δήμου των Αχαρνών απείχε 11 χιλιόμετρα από την Αθήνα και κατείχε 
στρατηγική θέση, καθώς είχε τον έλεγχο πολλών διαβάσεων. Τον Αρχαίο Δήμο 
Αχαρνών συνιστούσαν οι περισσότεροι οικισμοί των υπωρειών της Πάρνηθας, μέχρι 
την περιοχή των Άνω Λιοσίων, στη σημερινή Αυλίζα και τους λόφους Άγιοι Σαράντα 
και Προφήτης Ηλίας. (Χάρτης 6.2.1.) (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004), (Σριφτού-Βάθη, 
2009) 
Οι αρχαιολογικές έρευνες και τα ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί κατά καιρούς στις 
Αχαρνές, έχουν συμβάλει σημαντικά στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας 
των μορφολογικών χαρακτηριστικών της πόλης και της εξέλιξής τους στο πέρασμα των 
χρόνων. Ειδικότερα τα ευρήματα που αντιστοιχούν σε οικιστικά κατάλοιπα, κτερίσματα 
τάφων, μέρη από το οδικό δίκτυο και αρδευτικά έργα επιτρέπουν τη διαμόρφωση της 
εικόνας της αρχαίας πόλης και την εκτίμηση της πολεοδομικής της σύνθεσης. 
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Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής των πολιτών και τις συνθήκες διαβίωσης, 
παρέχουν τα επιγραφικά κείμενα που έχουν βρεθεί και αναλυθεί καθώς και τα 
ψηφίσματα, τα οποία αποτελούν μαρτυρίες για τις θεσμικές ρυθμίσεις της πόλης, για 
την διοικητική διάρθρωση της, καθώς και για τις υπόλοιπες λειτουργίες της. (Πλάτωνος 
– Γιώτα Μ., 2004) 
Το εύφορο έδαφος της περιοχής και οι παραγωγικοί αμπελώνες και ελαιώνες 
εξασφάλιζαν στους κατοίκους πολλά προϊόντα βοηθώντας τους να αποκτήσουν 
ευημερία και πλούτη. Εκτός από το εμπόριο προϊόντων όπως το κρασί, τα φρούτα και 
τα λαχανικά, πολλοί κάτοικοι εργάζονταν ως ξυλοκόποι και καρβουνιάρηδες και 
ασχολούνταν με την εκμετάλλευση του ξύλου και γενικότερα την εργασία τους στα 
δάση της Πάρνηθας. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Επιπλέον, όπως αναφέρουν τα ευρήματα των ανασκαφών, ο αρχαίος δήμος οριοθετείται 
βορειοδυτικά από τα Άνω Λιόσια, τη Ζοφριά και το Καματερό, Βόρεια – 
Βορειανατολικά από την Πάρνηθα, τη Βαρυμπόμπη και τους Θρακομακεδόνες, προς τα 
ανατολικά – νοτιοανατολικά από τον Κηφισό ποταμό και την περιοχή Μονομάτι και 
νότια από τον Πύργο Βασιλίσσης και τους Αγίους Αναργύρους. Οι Αχαρνές από την 
αρχαιότητα αποτελούσαν πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο, ενώ περιμετρικά του δήμου 
είχαν αναπτυχθεί οι μικρότεροι δήμοι της βόρειας Αττικής. Όπως αναφέρει ο 
Θουκυδίδης: «Οι Αχαρνές ήταν ο μεγαλύτερος και πολυανθρωπότερος αρχαίος δήμος 
μετά την Αθήνα», γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ισχυρή αντιπροσώπευση του 
δήμου στην Αθηναϊκή Βουλή με 22 βουλευτές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η αναφορά 
του Θουκυδίδη στην καθοριστικής σημασίας συμμετοχή των Αχαρνών στον 
Πελοποννησιακό Πόλεμο, καθώς ο μεγάλος αριθμός οπλιτών και ιππέων κατάφερε να 
αποκρούσει τις επιθέσεις των Σπαρτιατών τόσο στον αρχαίο δήμο, όσο και στους 
γειτονικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι Αχαρνείς το 431π.Χ. αντιμετώπισαν την επίθεση των 
Σπαρτιατών, οι οποίοι λεηλάτησαν την περιοχή προκειμένου να αναγκάσουν τους 
Αθηναίους να συνάψουν ειρήνη, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αντιμετώπισαν ξανά τους 
Σπαρτιάτες οι οποίοι είχαν καταλάβει το δήμο της Δεκέλειας (Δεκελεικός πόλεμος 413-
404 π.Χ.). Οι Αχαρνείς συμμετείχαν ενεργά στους Περσικούς πολέμους και βοήθησαν 
σημαντικά στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα, καθώς συνιστούσαν 
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τον στρατό του Θρασύβουλου, ο οποίος κατατρόπωσε το 
στρατό των τριάκοντα τυράννων. Οι Πέρσες μετά την ήττα τους από τους Αθηναίους, 
επιτέθηκαν ξανά στην περιοχή των Αχαρνών το 480π.Χ., καταστρέφοντας μεγάλες 
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εκτάσεις γης, ενώ ένα χρόνο μετά η περιοχή λεηλατήθηκε από το Μαρδόνιο. 
(Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004), (Σριφτού-Βάθη, 2009) 
Κλασική και Ελληνιστική εποχή 
Κατά την Κλασική εποχή, οι Αχαρνές ήταν ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος δήμος μετά 
την Αθήνα και τον Πειραιά, τόσο λόγω της στρατηγικής τους θέσης, όσο και λόγω της 
συμμετοχής τους στα στρατιωτικά γεγονότα. Η περιοχή διέθετε εξαιρετική οχύρωση με 
μεγάλο αριθμό φρουρίων και πύργων, τα οποία ήταν διάσπαρτα  στους λόφους των 
Αχαρνών θωρακίζοντας τα σύνορα της Αττικής. Παράλληλα, η ανεπτυγμένη γεωργική 
και εμπορική δραστηριότητα του δήμου των Αχαρνών συνέβαλε σημαντικά στην 
οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της πόλης – κράτους των Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, 
ο δήμος διέθετε μεγάλα συστήματα άρδευσης, γεγονός που ευνοούσε την παραγωγή και 
την εμπορία πληθώρας προϊόντων, όπως δημητριακά, ελαιόλαδο, μελιού, κάρβουνου, 
κα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του δήμου ήταν η οικονομική ευμάρεια των 
κατοίκων του, οι οποίοι ανήκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στα ανώτερα οικονομικά 
στρώματα και κατ επέκταση στην ανώτερη τάξη των ιππέων, λόγω της οικονομικής 
τους δυνατότητας να συντηρούν άλογα. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν ανασκαφεί μέχρι 
σήμερα στην περιοχή των σύγχρονων Αχαρνών ανήκουν στους Κλασικούς (5ος -4ος αι. 
π.Χ.) και Ελληνιστικούς (3ος – 2ος αι. π.Χ.) χρόνους. Τα σημαντικότερα εξ αυτών 
αντιστοιχούν σε νεκροταφεία, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν επιτύμβιες στήλες, 
μαρμάρινες και πώρινες σαρκοφάγοι, κιβωτιόσχημοι τάφοι και χάλκινες υδρίες. Στα 
ευρήματα των κλασικών χρόνων περιλαμβάνονται, επίσης, δύο κατοικίες που έχουν 
ανασκαφεί στις περιοχές Χαραυγή και Μονομάτι, καθώς και ένα αγροτικό ιερό 
αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα. Στην ίδια εποχή χρονολογούνται τα τμήματα των 
αγωγών που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή και αντιστοιχούν σε μέρη του Αχαρνικού 
Οχετού, ο οποίος υδροδοτούσε της Αχαρνές και τους γύρω Δήμους τον 4ο αι. π.Χ. 
(Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν φέρει στο φως και πληθώρα πληροφοριών σχετικά 
με το οδικό δίκτυο της περιοχής και τα χαρακτηριστικά των δρόμων (πορεία, τεχνικές 
χάραξης, κτλ) κατά τους κλασικούς χρόνους. Σημαντική ήταν η ανακάλυψη ενός 
τμήματος αρχαίας οδού 200 μέτρων στην οδό Ιππίου, στην περιοχή Χαραυγή. 
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Πρόκειται για την κύρια οδική αρτηρία, η οποία οδηγούσε από τις Αχαρνές στην Αθήνα 
και στους βόρειους γειτονικούς δήμους. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί η ανακάλυψη δύο δημοτικών ψηφισμάτων του 4ου α. π.Χ., 
τα οποία παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και οικονομικές 
λειτουργίες του δήμου. Τα ψηφίσματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος, κατά τη δεκαετία του 
Δημητρίου Φαληρέως και αναφέρονται στο δημοτικό ταμία ως το σημαντικότερο 
δημοτικό άρχοντα μετά το δήμαρχο. Ειδικότερα, το πρώτο ψήφισμα αποτελεί τιμητική 
αναφορά στον ταμία για την ορθή διαχείριση του δημοτικού ταμείου, ενώ το δεύτερο 
τιμά εκτός από τον ταμία, τον δήμαρχο και τον επιμελητή των Διονυσίων για την 
επιμέλεια των Διονυσίων και χορηγεί ισόβια προεδρία στους Διονυσιακούς αγώνες των 
Αχαρνέων. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Ρωμαϊκοί χρόνοι 
Στην περιοχή των Αχαρνών σώζεται πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων της ρωμαϊκής 
και της υστερορρωμαϊκής εποχής, τα σημαντικότερα εκ των οποίων αντιστοιχούν σε 
τάφους, αγροτικές εγκαταστάσεις και κτίρια, κατοικίες, λουτρά και αγωγούς. Οι 
ρωμαϊκές κατοικίες ήταν διώροφες και αυλή, περιμετρικά της οποίας υπήρχαν 
αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι, ενώ πολλές εξ αυτών διέθεταν και ιδιωτικά 
λουτρά. Ορισμένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των ευρημάτων αυτών, 
αποτελούν οι δύο αγροικίες στην περιοχή της Αυλίζας – Γεροβουνού και η αγροικία 
που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Μονομάτι. Τέλος, το σπουδαιότερο εύρημα της 
ρωμαϊκής εποχής αποτελεί το Αδριάνειο Υδραγωγείο, το οποίο λειτούργησε ως βασική 
πηγή ύδρευσης της πόλης των Αθηνών και αναλύεται παρακάτω. (Πλάτωνος – Γιώτα 
Μ., 2004) 
Βυζαντινοί – Μεταβυζαντινοί χρόνοι 
Ο μεγάλος αριθμός των ναών που συναντώνται σε όλη την έκταση των Αχαρνών και 
της Πάρνηθας, επιβεβαιώνει την συνέχιση της κατοίκησης και της ακμής του δήμου και 
κατά τους Βυζαντινούς – μεταβυζαντινούς χρόνους. Οι σημαντικότεροι και αρχαιότεροι 
ναοί της βυζαντινής περιόδου που σώζονται μέχρι και σήμερα χρονολογούνται από τις 
αρχές του 13ου αι. και του 11ου αι. και είναι ο Άγιος Ιωάννης ο νηστικός, η Αγία Τριάδα 
στην Πάρνηθα, ο Άγιος Νικόλαος στη Βαρυμπόμπη κ.α. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
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Τουρκοκρατία (1453 – 1821μ.Χ.) – Επανάσταση 1821 
Τον 16ο αι. η περιοχή του Μενιδίου χαρακτηρίστηκε από μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. 
Ο βασικός παράγοντας που συντέλεσε στην έντονη αύξηση του πληθυσμού ήταν η 
οικονομική ανάπτυξη που γνώριζε η περιοχή εκείνη την περίοδο. Η γεωργία, η 
υλοτομία, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία, καθώς και η εμπορικές συναλλαγές 
αποτελούσαν τις βασικές πηγές εσόδων για τους Αχαρνείς. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 
2004), (http://parnitha.pblogs.gr) 
Ο κεντρικός οικισμός του Μενιδίου την περίοδο της Τουρκοκρατίας αντιστοιχούσε σε 
μία μικρή έκταση που συμπίπτει με το κέντρο του αρχαίου και του σημερινού δήμου. 
Υπήρχαν στενά χωμάτινα δρομάκια που ένωναν τις κατοικίες, οι οποίες διέθεταν αυλές 
με μαντρότοιχο και μεγάλους βοηθητικούς χώρους. Τα σπίτια ήταν κτισμένα με 
πλίνθους και πέτρες και διέθεταν κεραμοσκεπή, ενώ στην περιοχή υπήρχαν και 
διώροφα σπίτια, οι λεγόμενοι πύργοι. (http://parnitha.pblogs.gr) 
Ένα μεγάλο ποσοστό καλλιεργήσιμης γης στο οποίο εργάζονταν κυρίως Μενιδιάτες, 
είχε περάσει στην ιδιοκτησία των Τούρκων, οι οποίοι και εκμεταλλεύονταν τα έσοδά 
της. Επρόκειτο για μία μεγάλη έκταση γης που εκτεινόταν από την Πάρνηθα μέχρι το 
κέντρο του λεκανοπεδίου Αττικής και σε αυτή συμπεριλαμβάνονταν οι οικισμοί Τατόι, 
Μονομάτι, Βαρυμπόμπη, Δερβισαγού (σημερινός Κόκκινος Μύλος). Ωστόσο, οι 
Μενιδιάτες κατάφεραν να αγοράσουν τις εκτάσεις αυτές από τους Τούρκους το 1821 
και να περάσουν και πάλι στην ιδιοκτησία τους. (http://parnitha.pblogs.gr) 
Η συμμετοχή των Αχαρνών στην επανάσταση του 1821 ήταν καθοριστική, καθώς 
λειτούργησε ως ορμητήριο των επαναστατών λόγω της στρατηγικής τους θέσης μεταξύ 
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και τη δυνατότητα ελέγχου των περασμάτων στις 
νότιες υπώρειες της Πάρνηθας. Επιπλέον, οι Αχαρνείς συμμετείχαν στις μάχες με 
μεγάλο αριθμό στρατιωτών, ενώ λόγω της οικονομικής τους ευμάρειας είχαν στην 
κατοχή τους αρκετά όπλα. Την άνοιξη του 1821 στην Αττική επικρατούσε το αίσθημα 
της επανάστασης παρά την έλλειψη οργάνωσης και την ανεπάρκεια των αμυντικών 
μηχανισμών της περιοχής. Την εποχή εκείνη το Μενίδι αποτελούσε τον τόπο 
συγκέντρωσης των κατοίκων από τα γύρω χωριά και τα Μεσόγεια, οι οποίοι οργάνωναν 
την κίνησή τους ενάντια στους Τούρκους. Τελικά την 26η Απριλίου με οργανωμένοι 
σύμφωνα με την καθοδήγηση του Δήμου Αντωνίου, οι Αθηναίοι επιτέθηκαν στους 
κατακτητές αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν στην Ακρόπολη τρομοκρατημένοι. 
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Ακολούθησε η πολιορκία της Ακρόπολης και οι αγώνες των Αθηναίων ενάντια στις 
ενισχύσεις των Τούρκων που κατέφθαναν στην περιοχή, μέχρι την τελική κατατρόπωσή 
τους και την απελευθέρωση των Αθηναίων. Για τη σημασία της συμμετοχής των 
Μενιδιατών στην απελευθέρωση των Αθηναίων κάνουν λόγο και πολλοί ξένοι, οι 
οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Ο Φίνλεϋ στο βιβλίο του «Ιστορία 
της Ελληνικής Επαναστάσεως» αναφέρεται στη βοήθεια που ζήτησαν οι Αθηναίοι από 
τους χωρικούς της Πάρνηθας, οι οποίοι σκαρφάλωσαν στα τείχη της πόλης και 
επιτέθηκαν σε εξήντα μουσουλμάνους, ενώ την επόμενη μέρα συνέχισαν με την 
πολιορκία της Ακρόπολης. Σήμερα, στην κεντρική πλατεία του δήμου βρίσκεται η 
προτομή του Μήτρου Λέκκα, προς τιμήν της σπουδαίας συμμετοχής της οικογένειας 
των Λέκκιδων στη μάχη με τους κατακτητές και στη θυσία τους για την πατρίδα. 
(Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004), (http://parnitha.pblogs.gr) 
Νεότεροι χρόνοι (20ος – 21ος αι.) 
Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοικητική 
διάρθρωση (1835) και η Αττική χωρίστηκε σε εννέα δήμους, ο μεγαλύτερος εκ των 
οποίων ήταν ο Δήμος Αχαρνών. Η έκταση του Δήμου ξεπερνούσε τα 320.000  
στρέμματα συνολικά, καθώς σε αυτόν εμπεριέχονταν η Πάρνηθα, η Χασιά, τα Λιόσια, 
ο Ασπρόπυργος, το Καματερό, οι Κουκουβάουνες και το σημερινό Κρυονέρι. Σύμφωνα 
με το Βασιλικό Διάταγμα, η πρώτη κοινότητα ιδρύθηκε το 1835 και ο πληθυσμός του 
Μενιδίου με τους γύρω οικισμούς ανερχόταν στους 2.452 κατοίκους. Οι εξεγέρσεις και 
οι πόλεμοι που ακολούθησαν στον Ελλαδικό χώρο έπληξαν όπως ήταν φυσικό και τον 
νεοσύστατο δήμο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή 
εγκαταστάθηκαν πληθυσμιακά κύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως 
Αρβανίτες, Κρητικοί, Ηπειρώτες, Βοιρειοηπειρώτες, Θεσσαλοί, Μακεδόνες, 
Αιγαιοπελαγίτες, Παλιννοστούντες Πόντιοι από τη Σοβιετική Ένωση και οικονομικοί 
μετανάστες από άλλες περιοχές. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004),  (Σριφτού-Βάθη, 2009), 
(http://parnitha.pblogs.gr),  
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Οι Αχαρνές κατά τους αρχαίους χρόνους ήταν ο πιο ισχυρός Δήμος της πόλης – 
κράτους της Αθήνας. Ο αρχαίος δήμος συγκέντρωνε τον περισσότερο πληθυσμό σε 
σχέση με τους υπόλοιπους αττικούς δήμους, ενώ ανάπτυξε μία ιδιαίτερη πολιτιστική 
φυσιογνωμία στο πέρασμα των χρόνων. Ωστόσο, λόγω της στρατηγικής του θέσης στα 
όρια της πρωτεύουσας, ο δήμος υπέστη αλλεπάλληλες καταστροφές και λεηλατήσεις, 
με αποτέλεσμα να χαθεί ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. 
Επιπλέον, τα μεταγενέστερα χρόνια η σταδιακή οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και η 
εξέλιξή της τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά υποβάθμισαν επίσης ένα μεγάλο μέρος 
του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα του Δήμου 
Αχαρνών παρουσιάζονται στο Παράρτημα (Χάρτης 7.1.) (Πίνακας 7.2. 1)(Πίνακας 7.2. 
2: )  
7.1. Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του δήμου Αχαρνών, 
καθώς σε μεγάλο μέρος της περιοχής εντοπίζονται χώροι και εκτάσεις ιδιαίτερης 
οικολογικής σημασίας. Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας αποτελεί το σημαντικότερο 
φυσικό στοιχείο της Αττικής, όχι μόνο λόγω της οικολογικής του αξίας αλλά και για 
την ισχυρή  του σύνδεση με την ιστορικότητα της περιοχής. (http://el.wikipedia.org)2 
Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, η Πάρνηθα 
αναφέρεται για πρώτη φορά σε κείμενο του 5ου αι. ως «Πάρνης» και εκτιμάται ότι ήταν 
κατοικημένη ήδη από την προϊστορική εποχή. Στην αρχαία Ελλάδα η Πάρνηθα  ήταν 
πολύ καλά οχυρωμένη και τα οχυρώματά της χρησίμευαν ως παρατηρητήρια και 
κέντρα ελέγχου των περασμάτων. Επίσης, είχαν τοποθετηθεί φρούρια και πύργοι που 
λειτουργούσαν ως κέντρα αναμετάδοσης σημάτων και σημαντικών στρατιωτικών 
πληροφοριών. Ορισμένα φρούρια από αυτά έχουν βρεθεί στις θέσεις Πάνακτο, 
Λοιμικό, Κατσιμίδι, Φυλή. Το 1350 μ.Χ. εγκαταστάθηκαν στο βουνό Αρβανίτες, κύρια 
απασχόληση των οποίων ήταν η κτηνοτροφία, ενώ δεν άργησαν να εμφανιστούν στην 
περιοχή οι πρώτοι ληστές. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004),   
Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τον 20ο αι. από τον αρχαιολόγο Σκιά, έφεραν 
στο φως μεγάλο αριθμό διαφορετικών ευρημάτων της προϊστορικής εποχής, των 
ελληνιστικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων. Τα ευρήματα αφορούν κυρίως 
επιγραφές, αγγεία, μαρμάρινα αναθηματικά ανάγλυφα, κοσμήματα, λυχνάρια 
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ρωμαϊκών και χριστιανικών χρόνων, κ.ά. και φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Το είδος των ευρημάτων επιβεβαιώνει ότι το βουνό της Πάρνηθας 
αποτελούσε χώρο χριστιανικής λατρείας, κάτι που αποδεικνύεται και από τα 
πολυάριθμα μοναστήρια και εξωκκλήσια που έχουν κτιστεί στην περιοχή στο πέρασμα 
των ετών. Ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της περιοχής της Πάρνηθας 
είναι η Μονή Κλειστών, η οποία είναι κτισμένη στη δυτική όχθη του Κελάδωνα.  
Πολλά από τα ευρήματα που ανασκάφηκαν στην Πάρνηθα αφορούν το αρχαίο σύστημα 
ύδρευσης της περιοχής, το οποίο μετέφερε νερό από τις πηγές της Πάρνηθας στην 
Αθήνα, στο Θριάσιο πεδίο και στην Ελευσίνα. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004)   
7.2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ  
Αδριάνειο Υδραγωγείο 
Η κατασκευή του  Αδριάνειου Υδραγωγείου ξεκίνησε επί αυτοκράτορα Αδριανού (125 
μ. Χ.) και ολοκληρώθηκε επί αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου (140 μ.Χ.). Σκοπός της 
κατασκευής αυτής ήταν η ύδρευση της πόλης των Αθηνών, μέσω της διοχέτευσης των 
υδάτων από τα γύρω βουνά στην πόλη και υλοποιήθηκε με τη μέθοδο «κανάτ», δηλαδή 
την εξόρυξη με διαδοχικά φρεάτια. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός τέτοιου έργου 
παρουσίαζε σημαντικές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε γνωστός τρόπος με τον οποίο θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί μία ανάλογη κατασκευή. Πρόκειται για την τοποθέτηση μίας 
υπόγειας σήραγγας συνολικού μήκους 25.957μ, η οποία θα μετέφερε νερό από την 
περιοχή του Τατοΐου έως και τους πρόποδες του Λυκαβηττού, όπου και θα 
αποθηκευόταν σε ειδική πέτρινη δεξαμενή. (Εικόνα 38) Η σήραγγα τοποθετήθηκε σε 
βάθος 10-40μ από την επιφάνεια του εδάφους και είχε 1,60μ και 0,70μ, ύψος και 
πλάτος αντίστοιχα. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο λειτούργησε κανονικά υδροδοτώντας 
την πόλη της Αθήνας, για 1800 χρόνια από την κατασκευή του. Παρ' όλα αυτά η 
λειτουργία του διακόπηκε κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και 
επαναχρησιμοποιήθηκε μετά τη λήξη της. Το αποτέλεσμα ήταν να αποτελέσει τη βάση 
για την ύδρευση της πόλης μέχρι το 1940 και σήμερα να γίνονται μελέτες που 
στοχεύουν στην επαναχρησιμοποίηση του για άρδευση. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004)   
Το υδραγωγείο διέσχιζε την περιοχή της Βαρυμπόμπης με κατεύθυνση προς την 
περιοχή Σούνα Μενιδίου και συνέχιζε στην οδό Δεκελείας. Εν συνεχεία ο αγωγός 
διέσχιζε την περιοχή της Μεταμόρφωσης και το Ν. Ηράκλειο για να καταλήξει στη 
Λεωφόρο Εικόνα Κηφισίας, από το σημείο αυτό περνούσε από την κυκλική δεξαμενή 
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Χαλανδρίου και ανέβαινε στις Υπώρειες του Υμηττού. Τέλος, από τον Υμηττό συνέχιζε 
στη Λεωφόρο Κηφισίας και στους Αμπελόκηπους, για να καταλήξει στη δεξαμενή 
Λυκαβηττού. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος της Πεντέλης ξεκινούσε από την Αγία 
Τριάδα με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι και κατέληγε στη δεξαμενή του Λυκαβηττού, 
μετά από τη συνένωσή του με τον κλάδο της Πάρνηθας. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Στο πέρασμα των ετών, το δίκτυο του υδραγωγείου υπέστη σημαντικές φθορές, με 
αποτέλεσμα αμέσως μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από την Τουρκοκρατία να 
γίνουν εισηγήσεις για την επισκευή του. Το 1840 ανακαλύφθηκαν οι σήραγγες του 
υδραγωγείου και άρχισαν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης αυτών και των 
φρεάτων. Αξιοσημείωτη είναι η ανακατασκευή και επέκταση της δεξαμενής 
Κολωνακίου, η οποία ανακαλύφθηκε το 1870, με αποτέλεσμα την επαναλειτουργία της 
ως κομβικό σημείο του δικτύου ύδρευσης μέχρι το 1940. Μετά την κατασκευή του 
φράγματος του Μαραθώνα και την ολοκλήρωση της σήραγγας Μπογιατίου, το 
Αδριάνειο υδραγωγείο έπαψε να αποτελεί τον κύριο τρόπο ύδρευσης και σταδιακά 
σταμάτησε εντελώς η λειτουργία του. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Ο Θολωτός Τάφος της Λυκότρυπας 
Ο Θολωτός Τάφος της Λυκότρυπας βρέθηκε και ανασκάφηκε το 1879 στην πλαγιά 
ενός λόφου, από τον Γερμανό Αρχαιολόγο Habbo Gerhard Lolling (1848 - 1894) σε 
συνεργασία με τον Έλληνα έφορο αρχαιοτήτων Παναγιώτη Σταματάκη. Ο τάφος 
χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Εποχή (14ο -13ο αι. π.Χ.) και βρίσκεται 3,5 
χλμ. νότια του κέντρου των Αχαρνών, στην περιοχή Κόκκινος Μύλος (Λυκότρυπα), 
ενώ εκτιμάται ότι πρόκειται για τον τάφο κάποιου τοπικού άρχοντα. (Κασσωτάκη 
Έλενα, 2009) Ο Τάφος αποτελείται από το διάδρομο που οδηγούσε στον τάφο, το 
στόμιο και το θάλαμο, το πλάτος του είναι 3μ, το βάθος του 3,35μ, το μήκος του 27μ 
και το ύψος του 8,74μ. Εξωτερικά ο τάφος καλύπτεται με χώμα σχηματίζοντας ένα 
είδος τύμβου και το σχήμα του είναι κωνικό. (Εικόνα 40) (Κασσωτάκη Έλενα, 2009), 
(Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Κάποια από τα σημαντικότερα ευρήματα του τάφου είναι τα πήλινα και λίθινα αγγεία, 
τα κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, χαλκό, υαλόμαζα, φαγεντιάνη, και ελεφαντόδοντο, 
καθώς και σφραγόλιθοι από ημιπολύτιμους λίθους όπως σάρδιο, αμέθυστο, ορεία 
κρύσταλλο κ.α. Δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι μία ελεφάντινη λύρα, 
πιθανότατα με εφτά ή οχτώ χορδές, στη βάση της οποίας ήταν σκαλισμένες ανάγλυφες 
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σφίγγες και μία ελεφάντινη κυλινδρική πυξίδα με πώμα διακοσμημένη με ανάγλυφα 
κριάρια. Τέλος, στην είσοδο του Τάφου βρέθηκαν ευρήματα που αποτελούν μαρτυρίες 
για τη λατρεία αφηρωισμένων νεκρών, τα οποία χρονολογούνται μέχρι την Κλασική 
Εποχή (5ος αι. π.Χ.). (Κασσωτάκη Έλενα, 2009), (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Ο θολωτός τάφος των Αχαρνών είναι ο επιβλητικότερος και καλύτερα διατηρημένος 
μυκηναϊκός τάφος της Αττικής, ενώ όλα τα ευρήματά του βρίσκονται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Μετά το 2000 πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις για τη διατήρηση και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Οι 
σημαντικότερες παρεμβάσεις ήταν ο συστηματικός και καθαρισμός του μνημείου και 
της ευρύτερης περιοχής (απομάκρυνση απορριμμάτων, απεντομώσεις, κτλ), η 
περίφραξη του χώρου και η απομάκρυνση των δέντρων (λεύκες, συκιές) που υπήρχαν 
περιμετρικά του μνημείου. Επιπλέον, ο δήμος ανέλαβε την επίστρωση του ταφικού 
θαλάμου με χαλίκι και τοποθέτησε τον απαραίτητο ηλεκτροφωτισμό και ενημερωτικές 
πινακίδες, για τους επισκέπτες. Κατασκευάστηκε ακόμα ένας πλακόστρωτος διάδρομος 
με ξύλινο προστατευτικό, καθώς και ξύλινο προστατευτικό παραπέτο στη σκάλα 
καθόδου για την διευκόλυνση και την ασφάλεια των επισκεπτών. (Εικόνα 42) 
(Κασσωτάκη Έλενα, 2009), (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Ρωμαϊκά Βαλανεία (Λουτρά) 
Τα Ρωμαϊκά Λουτρά που βρέθηκαν και ανασκάφηκαν επί των Οδών Λιοσίων (πίσω 
από τον Αγ. Γιάννη), Αγ. Ιωάννου 2 και Λιοσίων και Λιοσίων 45. Πρόκειται για 
μεγάλα συγκροτήματα λουτρών, στα οποία λειτουργούσαν χώροι για λουτρά με ζεστό ή 
κρύο νερό (caldaria, tepidaria, frigidaria)  και ατμόλουτρα, καθώς και χώροι αναψυχής 
και ανάπαυσης για τους Ρωμαίους πολίτες. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Ο Τύμβος του Σοφοκλή 
Ο Τύμβος του Σοφοκλή , γνωστός ως τύμβος της Καμβέζας, ανασκάφηκε το 1888 από 
τον διευθυντή των Βασιλικών Κτημάτων του Τατοΐου L. Muenter στη θέση Μεγάλη 
Βρύση, κοντά στην πλατεία της σημερινής Βαρυμπόμπης. Ο τύμβος έχει ύψος 13μ, 
διάμετρο 40μ και ο ταφικός του περίβολος αντιστοιχούσε σε έναν τοίχο, κτισμένο από 
ντόπιους λίθους. (Εικόνα 43) Στα σημαντικότερα ευρήματα του τύμβου 
συμπεριλαμβάνονται τρεις λίθινες σαρκοφάγοι, από τις οποίες η μία εκτιμάται πως 
ανήκε σε γυναίκα, καθώς βρέθηκε σε αυτήν ένας χάλκινος καθρέφτης. Στη δεύτερη 
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σαρκοφάγο βρέθηκαν τα οστά ενός άνδρα καθώς και ένα κομμάτι ξύλου με ρόζους, 
μήκους 70 εκ, το οποίο θρυμματίστηκε την ίδια στιγμή. (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
Το 2010 υπογράφτηκε Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Ταυτόχρονα, μετά από 
παρότρυνση των πολιτών η Β’ Ε.Π.Κ.Α. ανέλαβε την τοποθέτηση συρμάτινης 
περίφραξης στο χώρο και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες του δήμου σε συνεργασία με το 
Δασαρχείο της Πάρνηθας ανέλαβαν τον καθαρισμό του. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ο 
τύμβος του Σοφοκλή είναι εμφανώς παραμελημένος, καθώς έχει μετατραπεί σε χώρο 
εναπόθεσης απορριμμάτων και οικοδομικών υλικών και χρήζει άμεσης αποκατάστασης 
της περίφραξής του. (Εικόνα 44) (Εικόνα 46) (Πλάτωνος – Γιώτα Μ., 2004) 
(http://www.acharnes.gr)
6 
Ο Ναός της Ιππίας Αθηνάς  
Ο Ναός της Ιππίας Αθηνάς ανακαλύφθηκε κοντά στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και 
μόλις 150 μέτρα μακριά από την κεντρική πλατεία του σύγχρονου δήμου. Η ανασκαφή 
του Ναού έρχεται να επιβεβαιώσει μετά την ανακάλυψη του Θεάτρου ότι το 
συγκεκριμένο σημείο αντιστοιχεί στο κέντρο του Αρχαίου δήμου. Η θέση του Ιερού 
Της Ιππίας Αθηνάς αναφέρεται σε δύο αναθηματικές επιγραφές, η μία εκ των οποίων 
αφορά κάποια ιέρεια της θεάς Αθηνάς και η δεύτερη σε έναν άνδρα, ο οποίος 
αναφερόταν στον Ναό. Σύμφωνα με τις επιγραφές που έχουν ανακαλυφθεί και τον 
Παυσανία, οι κάτοικοι των Αχαρνών λάτρευαν την Αθηνά Ιππία και Υγεία, τον 
Απόλλωνα Αγυιέα, τον θεό Άρη, τον Ηρακλή και το Διόνυσο Μελπομένο και Κισσό. 
Στο ιερό του θεού υπήρχε μία στήλη με την επιγραφή του όρκου που έδιναν οι έφηβοι 
κατά την ενηλικίωσή τους και του όρκου που έδιναν οι Αθηναίοι στρατιώτες πριν τη 
μάχη των Πλαταιών. Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες εκτιμάται ότι ο Ναός 
μεταφέρθηκε στην Αγορά των Αθηνών κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. 
(http://www.tovima.gr) 
Βυζαντινά Μνημεία 
Στην περιοχή των Αχαρνών υπάρχει μεγάλος αριθμός βυζαντινών μνημείων, όπως 
παλαιοχριστιανικές βασιλικές και εκκλησίες άλλων αρχιτεκτονικών τύπων οι 
σημαντικότερες εκ των οποίων παρατίθενται στον (Πίνακας 7.2. 3: ) 
Νεότερα στοιχεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος  
 Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας (Τατόι) 
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 Μουσείο Πάρνηθας  
 Τελεφερίκ – Βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθας και οδηγεί  στο Mont 
Parnés (Εικόνα 69) 
 Mont Parnés 
 Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου  
 
7.3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο του δήμου Αχαρνών ιδρύθηκε το 2006. (Εικόνα 49) Η 
αρχαιολογική συλλογή του Δήμου στεγαζόταν στο ισόγειο του Λαογραφικού Μουσείου 
των Αχαρνών που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία για δεκαεπτά έτη (1892-1999). 
Ωστόσο, ο σεισμός του 1999 που κατέστησε το κτίριο ακατάλληλο σε συνδυασμό με 
την αύξηση των ευρημάτων στο πέρασμα του χρόνου, οδήγησαν στη μεταφορά της 
συλλογής σε ένα νέο κτίριο, κοντά στο Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο. Η συλλογή του 
Μουσείου αποτελείται από ευρήματα της προϊστορικής εποχής, των Ρωμαϊκών και των 
Βυζαντινών χρόνων, όπως νομίσματα, μεταλλικά και λίθινα αντικείμενα, λυχνάρια, 
επιτύμβιες στήλες τάφων, δεξαμενές, αγωγοί, εργαστήρια, οικίες, ιερά και δρόμοι. Στο 
εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει ενημερωτικό υλικό του επισκέπτη σχετικά με την 
ιστορία, τα πολιτιστικά έθιμα και τις παραδόσεις των Αχαρνών, καθώς επίσης και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής των κατοίκων. (http://www.acharnes.gr)5 
(http://www.acharnes.gr)
9 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες ανάδειξης του αρχαιολογικού 
μουσείου Αχαρνών και της σπουδαίας αρχαιολογικής συλλογής που διαθέτει. (Εικόνα 
52) Μία από αυτές είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχαιολογική Συλλογή 
Αχαρνών, Ταξίδι μέσα στο χρόνο» που υλοποιείται από το δήμο. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από δέκα έως δεκαπέντε, στα οποία δίνεται η 
δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορική πορεία των αρχαίων Αχαρνών μέσα στο χρόνο 
και να κατανοήσουν τη σημασία των εκθεμάτων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο 
εν λόγω πρόγραμμα βασίζονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, όπως το θεατρικό 
παιχνίδι, η εικαστική δημιουργία, η έρευνα και η αυτενέργεια των μαθητών. Σκοπός 
του προγράμματος είναι μετατρέψει την απλή επίσκεψη του παιδιού στο μουσείο σε 
ευχάριστη εμπειρία και να προκαλέσει το ενδιαφέρον του παιδιού για τον χώρο στον 
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οποίο βρίσκεται, έτσι ώστε να θελήσει να κατανοήσει καλύτερα τη σημασία των 
εκθεμάτων και να εξοικειωθεί με την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Το 
πρόγραμμα, ανάλογα με την εποχή και την προέλευση των αντικειμένων, διαρθρώνεται 
στις εξής θεματικές ενότητες: (http://www.yppo.gr)4 
 Το παιδί από τη γέννησή του ως την ενηλικίωσή του 
 Δημόσιος και ιδιωτικός βίος 
 Ταξιδεύοντας από τον πηλό και την πέτρα στους ασίγαστους λυγμούς του Κάτω 
Κόσμου 
 Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά 
Το Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 
Το Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών ιδρύθηκε το 1977 από τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύλλογο Αχαρνών και τα τελευταία τριάντα δύο χρόνια τη λειτουργία του έχει 
αναλάβει η Ιστορική Εταιρεία Αχαρνών (Ι.Λ.Ε.Α.). Στο μουσείο βρίσκονται πολλές 
συλλογές μείζονος πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
συνολικά περίπου 20.000 αντικείμενα της ρωμαϊκής εποχής και των νεότερων χρόνων. 
Οι επισκέπτες δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν όλα τα αντικείμενα των συλλογών, 
καθώς μόνο 2.000 από αυτά εκτίθενται στο κοινό. Το μουσείο στεγάζεται στο Παλαιό 
Δημαρχείο Αχαρνών και στο εσωτερικό του λειτουργεί μία αξιόλογα οργανωμένη 
βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ιστορικά και λαογραφικά βιβλία, 
αρχεία εφημερίδων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. (Εικόνα 50) Οι συλλογές που 
διαθέτει το λαογραφικό μουσείο Αχαρνών είναι οι εξής: (http://www.acharnes.gr)7 
 Εκκλησιαστικά αντικείμενα 
 Παραδοσιακά κοσμήματα 
 Πίνακες ζωγραφικής, Κεντήματα σε κάδρα, Φωτογραφίες σε κάδρα 
 Παραδοσιακές φορεσιές, ενδύματα, υποδήματα 
 Γεωργικά εργαλεία, εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων και οικοτεχνίας 
 Είδη οικιακής χρήσεως, κεραμικά είδη 
 Νομίσματα- χαρτονομίσματα, γραμματόσημα 
 Έπιπλα 
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 Όπλα  
Στο Δήμο Αχαρνών λειτουργούν χώροι πολιτισμού, οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά 
στη διατήρηση και στην ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής και των παραδόσεών 
της, (Δήμος Αχαρνών, 2013) 
Οι χώροι πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στον δήμο Αχαρνών είναι οι εξής: 
 Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ): Αποτελεί χώρο 
διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων και συμποσίων  λαογραφικού 
χαρακτήρα. (Εικόνα 54) 
 Το Πνευματικό Κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει την Πινακοθήκη και τη 
Βιβλιοθήκη του Δήμου, καθώς και αίθουσες διοργάνωσης εκδηλώσεων 
 Το Θέατρο του Προφήτη Ηλία 
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΚΕΔΑ), στα πλαίσια της οποίας 
λειτουργούν τα παρακάτω πολιτιστικά κέντρα 
o Το Δημοτικό Ωδείο  
o Η Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων  
o Η φιλαρμονική  
o Η Σχολή Κλασικού Μπαλέτου 
o Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, στο οποίο λειτουργούν τμήματα 
ζωγραφικής, κεραμικής και αγιογραφίας 
o Χορευτικός Σύλλογος 
o Θεατρικό Εργαστήρι  
o Κουκλοθέατρο
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8. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Το Αρχαίο Θέατρο ανακαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 από την αρχαιολόγο 
Μαρία Πλάτωνος. Οι μελετητές αναζητούσαν το θέατρο επί δύο αιώνες από τη στιγμή 
που βρέθηκαν δύο επιγραφικές μαρτυρίες του 4ου αιώνα, οι οποίες επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξή του. Μία από τις από τις παραπάνω επιγραφές βρέθηκε σε ρωμαϊκό λουτρό, 
πίσω από τον Αγ. Ιωάννη από την κα Μαρία Πλάτωνος και αναφέρεται στα έσοδα από 
τη μίσθωση του θεάτρου σε ιδιώτες για τη διεξαγωγή παραστάσεων και μουσικών 
εκδηλώσεων, ενώ η δεύτερη αποτελεί παραχώρηση των πρώτων καθισμάτων της 
προεδρίας του θεάτρου στον δήμαρχο και τον ταμία Αχαρνών. Το Θέατρο των 
Αχαρνών αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα της χώρας, καθώς είναι ένα από 
τα επτά θέατρα περιφερειακών δήμων της Αττικής. (http://www.acharnes.gr)2, 
(http://www.diazoma.gr)
1
(http://www.diazoma.gr)
3 
Το θέατρο ανακαλύφθηκε στην οδό Σαλαμίνος του σημερινού κεντρικού δήμου, στη 
θέση Κάραβος, κατά την παρακολούθηση εκσκαφής για την ανέγερση τριώροφης 
οικοδομής, η οποία και διακόπηκε αμέσως μετά την ταύτιση του ευρήματος. (Εικόνα 
61) Εν συνεχεία, το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με τον δήμο Αχαρνών 
εξέδωσαν έκτακτες επιχορηγήσεις έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες 
για τη σωστική αναγραφή του οικοπέδου και τη διαχείριση του ευρήματος. 
(http://www.acharnes.gr)
2
, (http://www.diazoma.gr)
2
 (http://www.diazoma.gr)
3
 
Η χρονική περίοδος κατά την οποία κατασκευάστηκε το Αρχαίο Θέατρο, δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί ακόμα με σαφήνεια, ωστόσο οι επιγραφές που αναφέρουν την ύπαρξη 
του θεάτρου χρονολογούνται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., γεγονός που υποδεικνύει την 
αρχή της κατασκευής του πριν την περίοδο εκείνη και το τοποθετεί στην κλασσική 
εποχή.  Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο σημείο όπου βρέθηκε το τμήμα του θεάτρου και 
διακόπηκαν το 2007, λόγω έλλειψης πόρων. Σήμερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
αρχαιολόγων μετά τις ανασκαφές, το κοίλο του Αρχαίο Θέατρο εκτείνεται νότια του 
οικοπέδου κάτω από την οδό Σαλαμίνος και στα τρία διπλανά οικόπεδα, στο ένα εκ των 
οποίων έχει ανεγερθεί νεόκτιστη οικοδομή, θεμελιωμένη σε ψηλότερο επίπεδο από 
αυτό του θεάτρου. (Εικόνα 64) (http://eleftherovima.wordpress.com), 
(http://www.diazoma.gr)
2
 (http://www.diazoma.gr)
3
 
Τον Δεκέμβριο του 2008, δηλαδή έναν χρόνο μετά την ανακάλυψη του Αρχαίου 
Θεάτρου, σύμφωνα με το ΦΕΚ (616/ 31 – 12- 2008) δημοσιεύθηκε η απόφαση για την 
απαλλοτρίωση του οικοπέδου στο οποίο εντοπίστηκε, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς 
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τον Οκτώβρη του 2011 με την παραχώρηση του χώρου στην Β΄ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Τον Ιανουάριο του 2011, στα πλαίσια της προσπάθειας 
για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκάλυψης, το Σωματείο Διάζωμα σε συνεργασία 
με την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, προχώρησε στην 
υποβολή ενός «Χορηγικού Φακέλου» για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Το Μάιο του 
2012, δημοσιεύθηκε η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης των υπόλοιπων 
οικοπέδων, σύμφωνα με το ΦΕΚ(143/30 – 04 - 2012). (http://www.diazoma.gr)3 
Το τμήμα του θεάτρου που ανακαλύφθηκε αρχικά αντιστοιχούσε σε ορθογώνιους 
ασβεστολιθικούς δόμους, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι αμφιθεατρικά, καθιστώντας 
σαφές ότι ανήκαν στο κυκλικό κοίλο αρχαίου θεάτρου. Μέχρι σήμερα, οι ανασκαφές 
που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη μίας ολόκληρης 
κερκίδας πλάτους 5μ και 22μ στο δυτικό και στο ανατολικό της τμήμα αντίστοιχα, με 
11 σειρές καθισμάτων. (Εικόνα 60) Στα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν περιλαμβάνεται 
και ένα μικρό τμήμα της ορχήστρας, σε βάθος 2,3 μέτρων. Σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
εκτιμήσεις για τα χαρακτηριστικά του θεάτρου, ο προσανατολισμός του είναι προς τα 
Δυτικά – Βορειοδυτικά και οι κερκίδες έχουν θεμελιωθεί προς τα ανατολικά. Τα εδώλια 
ήταν μικρού πλάτους (0,22μ-0,40μ), ενώ η απόσταση μεταξύ τους δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί με σαφήνεια, καθώς πολλά λείπουν ή έχουν μετακινηθεί. Στο τμήμα 
μεταξύ της ορχήστρας και των καθισμάτων υπήρχαν δόμοι διατεταγμένοι ακτινωτά, οι 
οποίοι κάλυπταν τον αποστραγγιστικό αγωγό που χρησίμευε στη διοχέτευση των νερών 
της βροχής. Όσον αφορά την ορχήστρα έχει ανακαλυφθεί ένα μικρό τμήμα του 
χαλικόστρωτου δαπέδου της, καθώς και πέντε επιπλέον δόμοι από την περίμετρό της. 
Οι ανασκαφές έφεραν στο φως, επίσης, κομμάτια κατεργασμένων μαρμάρων καμπύλου 
σχήματος, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονταν από τους μαρμάρινους θρόνους της 
προεδρίας. Επιπλέον, βρέθηκαν δύο κάθετες ράμπες μεταξύ των τριών κερκίδων, ενώ 
στο νότιο τμήμα βρέθηκαν δύο βαθμίδες κλίμακας, διαμορφωμένες από πατημένο χώμα 
και λίθους. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν οι αντίστοιχες βαθμίδες και στο βόρειο τμήμα, 
πράγμα που σημαίνει ότι είτε αυτές καταστράφηκαν, είτε ότι τότε σχηματιζόταν μεταξύ 
των κερκίδων κεκλιμένο επίπεδο χωρίς βαθμίδες. (http://www.diazoma.gr)3 
(http://www.episkinion.org) 
Η κατάσταση του αρχαίου θεάτρου σήμερα δεν θεωρείται καλή, καθώς δεν έχουν 
ληφθεί και εφαρμοστεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του με αποτέλεσμα ο 
χώρος να δείχνει παραμελημένος και να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. (Εικόνα 
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66) Η μεγάλη ποσότητα υδάτων που προέρχονται από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας 
και καταλήγουν στο χώρο του θεάτρου, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που εντοπίζονται στην περιοχή. Τα ύδατα συγκεντρώνονται στο χαμηλότερο σημείο 
του θεάτρου, την ορχήστρα, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό το μνημείο. Παράλληλα, 
το γεγονός ότι τα εδώλια του θεάτρου είναι κατασκευασμένα από πυρόλιθο, τα καθιστά 
ιδιαιτέρως ευάλωτα στη διάβρωση. Όπως προκύπτει, η ροή των υδάτων από την 
Πάρνηθα, μπορεί σταδιακά να προκαλέσει την αποσύνθεση των μερών του αρχαίου 
θεάτρου, καθώς οδηγεί στη διάβρωση τόσο του πυρόλιθου, όσο και των χωμάτινων 
διαδρόμων.  (http://www.diazoma.gr)3 
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9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
9.1. ΣΤΟΧΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Ο Δήμος Αχαρνών, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, είναι μία περιοχή 
με σπουδαία ιστορική φυσιογνωμία, η οποία στο πέρασμα των χρόνων έχει αφήσει μία 
πλούσια κληρονομιά που αποτελείται από πληθώρα μνημείων και αρχαιολογικών 
χώρων. Η αξιοποίηση των χώρων ιστορικής σημασίας και η ένταξή τους στο σύγχρονο 
αστικό ιστό, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και την ανάδειξη 
μίας συγκεκριμένης πολιτισμικής ταυτότητας. Το πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης 
των Αχαρνών και ο μεγάλος αριθμός των θραυσμάτων που έχουν προκύψει από 
διαφορετικά ιστορικά στρώματα, μπορούν αναδείξουν τον ιστορικό της χαρακτήρα και 
να καταστήσουν την περιοχή πόλο έλξης επισκεπτών, επιφέροντας σημαντικά οφέλη 
για την πόλη.  
Ωστόσο, τα μνημεία που έχουν έρθει στο φως κατά καιρούς δεν έχουν τύχει της 
πρέπουσας διαχείρισης και αξιοποίησης από τον δήμο, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη 
για την πολύπλευρη ανάπτυξη που θα μπορούσε να γνωρίσει η πόλη. Το Αρχαίο 
Θέατρο αποτελεί για την πόλη των Αχαρνών ίσως το σπουδαιότερο εύρημα που έχει 
φέρει στο φως η σκαπάνη, καθώς οι μνήμες και πληροφορίες που μεταδίδει για την 
ιστορία της πόλης η ανακάλυψη του συγκεκριμένου μνημείου, επανακαθορίζουν την 
ιστορική ταυτότητα της πόλης. Όπως αναφέρθηκε άλλωστε και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, με την ανακάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών επιβεβαιώθηκε και η 
θέση του κέντρου του Αρχαίου Δήμου. Το γεγονός αυτό αναμένεται να οδηγήσει στην 
ανακάλυψη εξίσου σημαντικών δημόσιων χώρων και κτιρίων του αρχαίου δήμου που 
ως γνωστόν χωροθετούνταν στο κέντρο της πόλης, όπως το αρχαίο δημαρχείο, η αρχαία 
αγορά, κ.α. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η ανακάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου και κατ 
επέκταση του κέντρου του αρχαίου δήμου, θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στον 
εντοπισμό χώρων μείζονος ιστορικής σημασίας, ενισχύοντας το ήδη πλούσιο 
πολιτιστικό υπόβαθρο της σύγχρονης πόλης των Αχαρνών.  
Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ανάδειξη χώρων όπως το Αρχαίο 
Θέατρο και η ένταξή τους στη σύγχρονη πόλη, σε συνδυασμό με τη συνολική 
προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, θα επιφέρει σημαντική 
ανάπτυξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας εντός του δήμου, 
καθιστώντας την πόλη των Αχαρνών έναν ισχυρό πόλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε 
τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
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Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, η αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων μπορεί να 
βελτιώσει ποικιλοτρόπως την ποιότητα ζωής των κατοίκων μίας πόλης όπως είναι οι 
Αχαρνές που αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων. Όπως προέκυψε και από την 
ανάλυση που προηγήθηκε, ο Δήμος Αχαρνών χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική 
ανάπτυξη και πυκνότητα δόμησης, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική έλλειψη 
κενών χώρων, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Το 
πρόβλημα αυτό εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κεντρικό Μενίδι, όπου 
συγκεντρώνεται και η πλειοψηφία των χώρων ιστορικής σημασίας, με αποτέλεσμα 
αυτοί να αποτελούν και τους μοναδικούς κενούς χώρους της συγκεκριμένης περιοχής. 
Η οργανική τους ένταξη, λοιπόν, στον πολεοδομικό ιστό της πόλης θα οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός δικτύου κενών χώρων. Με τον τρόπο αυτό, οι αρχαιολογικοί χώροι σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη διαμόρφωσή τους, θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην 
περιοχή, αντισταθμιστικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η πυκνή δόμηση.  
Μεθοδολογία  
Η αξιοποίηση ενός μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου και η ανάδειξή του ως σημείο 
ιστορικού ενδιαφέροντος σε μία σύγχρονη πόλη με πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο, 
προϋποθέτει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων. Μετά την 
προστασία και την αποκατάσταση της υλικής υπόστασης ενός μνημειακού χώρου, το 
σημαντικότερο βήμα για την πορεία προς την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξή 
του είναι η ένταξή του στον σύγχρονο αστικό ιστό, έτσι ώστε να αποτελεί λειτουργικό 
κομμάτι της πόλης και όχι απρόσιτο μουσειακό χώρο. Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για 
μία καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, απαιτείται 
ο καθορισμός των αναγκαίων ρυθμίσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η 
αναδιαμόρφωση των ήδη υπαρχόντων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
Επιπροσθέτως, παράλληλα με τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση 
των πολεοδομικών χαρακτηριστικών μίας περιοχής, χρειάζεται να δοθούν οι 
απαραίτητες κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδιασμού, επισημαίνοντας τις απαραίτητες 
μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν, ώστε να διευκολύνουν το πρόγραμμα του αστικού 
σχεδιασμού.  
Στην περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, οι προτάσεις θα επικεντρωθούν 
πρωτίστως στην ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση του μνημειακού χώρου και 
εν συνεχεία στις πολεοδομικές επεμβάσεις που χρειάζεται να υποστεί η ευρύτερη 
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περιοχή στην οποία ανήκει. Στόχος των προτάσεων είναι η ορθολογική διαχείριση του 
αρχαίου θεάτρου ως κεντρικό πόλο ιστορικού ενδιαφέροντος ενός ευρύτερου 
πολιτιστικού δικτύου, το οποίο θα διαμορφωθεί μέσω της οργανικής του σύνδεσης με 
τα υπόλοιπα πολιτιστικά στοιχεία της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα αναδειχθεί 
μόνο το αρχαίο θέατρο ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και η πολιτιστική 
ταυτότητα του δήμου των Αχαρνών επιφέροντας μακροπρόθεσμα σημαντικά οφέλη για 
την περιοχή, όπως θα δούμε παρακάτω.  
9.2. ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Η πρόταση για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών διαρθρώνεται στους παρακάτω άξονες: 
 Προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν την διαχείριση του χώρου του 
Αρχαίου Θεάτρου 
 Ένταξη του Αρχαίου Θεάτρου στον ιστό της πόλης και την ανάδειξή του ως 
κεντρικό πόλο ενδιαφέροντος ενός ευρύτερου πολιτιστικού δικτύου -  
Κατευθύνσεις και προτάσεις σε επίπεδο δήμου  
 Υλοποίηση προγράμματος δράσεων ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της 
πόλης 
 Προτάσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και 
στην παρότρυνσή της για συμμετοχή  
9.2.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
Αποκάλυψη του Μνημείου 
Όπως προέκυψε από την ανάλυση, σήμερα έχει αποκαλυφθεί ένα μικρό τμήμα του 
Αρχαίου Θεάτρου, καθώς η απαλλοτρίωση των υπόλοιπων οικοπέδων έχει παγώσει 
λόγω έλλειψης πόρων. Έτσι, πρωταρχικό μέλημα για την αξιοποίηση του Αρχαίου 
Θεάτρου, αποτελεί η διαχείριση των ορίων του μνημείου και η συνολική του 
αποκάλυψη μέσω της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών απαλλοτρίωσης των 
όμορων οικοπέδων. Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση των 
παραπάνω εργασιών αποτελεί η πεζοδρόμηση της οδού Αρχαίου Θεάτρου (πρώην 
Σαλαμίνος), κάτω από την οποία εκτιμάται ότι βρίσκεται τμήμα του θεάτρου και η 
σκηνή.  
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Ωστόσο, η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας και η έλλειψη κονδυλίων του 
Δήμου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ολοκλήρωση των εργασιών. Κρίνεται, 
λοιπόν, σκόπιμη η προσπάθεια ανεύρεσης πόρων χρηματοδότησης, έτσι ώστε να 
ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του μνημείου. Αξιόλογες προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση γίνονται σήμερα από τα μη κερδοσκοπικά σωματεία «Διάζωμα» και 
«Επισκήνιον», το έργο των οποίων αφορά την κατάρτιση μελετών και την υλοποίηση 
δράσεων ανάδειξης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα πολιτισμού και την 
προσπάθεια συγκέντρωσης και ανεύρεσης οικονομικών πόρων για την κάλυψη των 
αναγκών διαχείρισης των Αρχαίων Θεάτρων. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με το πέρας της συνολικής αποκάλυψης του μνημείου, 
θα είναι δυνατή η επιχορήγηση και η χρηματοδότηση των εργασιών διαχείρισης και 
ανάδειξης του μνημείου από σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, γεγονός που θα 
διευκολύνει σημαντικά τη διεκπεραίωση των εργασιών.  
Μέτρα Προστασίας – Αποκατάσταση 
Μετά τον καθορισμό των ορίων του μνημείου, αναγκαία κρίνεται η λήψη μέτρων 
προστασίας και συντήρησης του χώρου του Αρχαίου Θεάτρου, έτσι ώστε να μην 
καταπατάται και αλλοιώνεται η ιστορική του αξία. Απαιτείται, λοιπόν, η θεσμική 
προστασία της υλικής υπόστασης του θεάτρου και ο καθορισμός ειδικών ζωνών 
προστασίας, εντός των οποίων δεν θα επιτρέπεται καμία χρήση εκτός από αυτές που 
δρουν υποστηρικτικά προς το μνημείο και δεν επιβαρύνουν το μνημείο με οποιοδήποτε 
τρόπο, όπως ορίζει ο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Προς την κατεύθυνση αυτή, καθίσταται αναγκαία η 
θεσμοθέτηση ενός φορέα, ο οποίος θα εποπτεύεται από το ΥΠΠΟ και θα είναι 
αρμόδιος για τη διαχείριση, το συντονισμό και την εφαρμογή των αποφάσεων που 
αφορούν το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.   
Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση του 
μνημειακού χώρου και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αποτελεί η εκπόνηση μίας σειράς 
επιστημονικών μελετών, που αφορούν όχι στην ανάλυση και κατανόηση των 
χαρακτηριστικών του μνημείου, στην αποκατάσταση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει, αλλά και στην εξασφάλιση της προστασίας του από πιθανούς κινδύνους. 
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Ειδικότερα, απαιτείται η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης και η αρχιτεκτονική 
τεκμηρίωση του μνημείου, έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν λεπτομερώς τα 
χαρακτηριστικά του (όρια, χρόνος κατασκευής, γεωμετρία, τροποποιήσεις, εξέλιξη, 
κτλ), καθώς και η εκτίμηση της σημερινής κατάστασης διατήρησής του για την 
γνωστοποίηση του μεγέθους των αλλοιώσεων και των φθορών που έχει υποστεί στο 
πέρασμα των χρόνων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να γίνουν τα αναγκαία έργα 
αποκατάστασης και θα αποφευχθούν τυχόν άστοχες επεμβάσεις επί του μνημείου.  
Απαιτείται η εκπόνηση μελέτης απορροής ομβρίων υδάτων και προσθήκης ειδικού 
δικτύου άρδευσης, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο χώρος του Αρχαίου 
Θεάτρου ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και κινδύνους αλλοίωσης και 
διάβρωσης, λόγω των υδάτων που δέχεται από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και της 
χαμηλής στάθμης του εδάφους. Τέλος, παράλληλα με τα παραπάνω, προτείνεται η 
εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού, για την προστασία από τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς και τον επαρκή φωτισμό της περιοχής αντίστοιχα. 
Αξίζει να σημειωθεί η ανάγκη συμφωνίας των μελετών αποκατάστασης στην 
αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, η οποία εναρμονίζεται με τις διεθνείς 
συμβάσεις και διακηρύξεις. Συγκεκριμένα, η αποκατάσταση των μνημείων και των 
μνημειακών συνόλων υπόκειται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 
 Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α/14-3-83), Άρθρο 32: «Επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» 
 Ν.1469/50: (ΦΕΚ 169/Α/1950), «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας 
οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830» 
Εργασίες που αφορούν την ανάδειξη του μνημείου 
Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων δράσεων που αφορούν την αποκάλυψη, την 
προστασία και την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου, προωθείται η 
πραγματοποίηση έργων που αφορούν στην ανάδειξη του χώρου και της ιστορικής του 
σημασίας.  
Πρωτίστως, έμφαση δίνεται στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου 
για την αισθητική βελτίωση του τοπίου, με την προϋπόθεση ότι οι παρεμβάσεις 
σέβονται τον χαρακτήρα του μνημείου και δεν το επιβαρύνουν. Σε πρώτη φάση 
ενθαρρύνεται η φύτευση χαμηλής βλάστησης περιμετρικά του Αρχαίου Θεάτρου με 
στόχο την ανάδειξη του μνημείου. Όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή του θεάτρου 
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(γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα), προτείνονται επιμέρους αναπλάσεις και 
διαμορφώσεις χώρων πρασίνου και ήπιας αναψυχής, μέσω της φύτευσης δέντρων και 
ανθέων που θα ομορφύνουν το τοπίο. Ταυτόχρονα, προτείνεται η διαμόρφωση θέσεων 
στάσης και ανάπαυσης για τους επισκέπτες (παγκάκια, κ.α.), καθώς και θέσεις θέασης 
από τις οποίες μπορούν να παρατηρούν τον χώρο του μνημείου.  
Απαραίτητη κρίνεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υποστηρικτικών προς την ανάδειξη 
του Αρχαίου Θεάτρου και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ειδικότερα, προτείνεται η 
δημιουργία ενός περιπτέρου ενημέρωσης, το οποίο θα τοποθετηθεί στο σημείο 
επικοινωνίας της προτεινόμενης για πεζοδρόμηση οδού Χειλίου με την οδό Κοιμήσεων 
Θεοτόκου, με στόχο να λειτουργήσει ως σημείο υποδοχής στο χώρο του Αρχαίου 
Θεάτρου. Εικόνα Το περίπτερο θα διαθέτει πλούσιο έντυπο και φωτογραφικό υλικό 
(φυλλάδια, περιοδικά, χάρτες, κτλ) στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε μορφή Braille 
(σύστημα ανάγνωσης τυφλών), για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιστορία 
και την μορφή του χώρου και χάρτες με τα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής. Ο χώρος θα 
είναι στεγασμένος και γύρω του θα τοποθετηθούν παγκάκια και καθιστικά, ώστε να 
μπορούν οι επισκέπτες να αναπαυθούν.   
Προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες και 
οργανωμένα συστήματα (εκδοτήρια, πίνακες πληροφόρησης, κ. α.), στις εισόδους προς 
το χώρο του Αρχαίου Θεάτρου. Τα σημεία που δύναται να αποτελέσουν τις εν λόγω 
εισόδους εντοπίζονται στη συμβολή της οδού Αρχαίου Θεάτρου με τις οδούς Εθνικής 
Αντιστάσεως και Λιοσίων, στη συμβολή της οδού Χειλίου με την οδό Κοιμήσεως 
Θεοτόκου και στη συμβολή της οδού Αρχαίου Θεάτρου με την οδό Σικύωνος. Ακόμη, 
θα διαμορφωθούν εγκαταστάσεις ανάπαυσης για το προσωπικό που απασχολείται στο 
χώρο του μνημείου και χώροι WC. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της πρόβλεψης για 
ΑΜΕΑ, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες ειδικών προδιαγραφών και θα 
διαμορφωθούν πρόσθετοι χώροι στάθμευσης, στάσης και WC. Τέλος, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση του Αρχαίου Θεάτρου, αποτελεί η μέριμνα 
για θέματα φύλαξης και καθαριότητας του χώρου.  
Επιπλέον, σε κοντινή απόσταση από το μνημείο προτείνεται η εγκατάσταση των 
απαραίτητων βοηθητικών χώρων εξοπλισμού και αποθήκευσης που θα χρησιμεύει στις 
εργασίες συντήρησης του μνημείου.  
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Προτείνεται επίσης, η δημιουργία ενός πολιτιστικού κέντρου στο οικοδομικό 
τετράγωνο που βρίσκεται απέναντι από τον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου, αφού 
απαλλοτριωθούν τα υπάρχοντα κτίρια. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο θα 
αποτελείται από δύο χώρους, έναν εκθεσιακό και έναν χώρο διοργάνωσης εκδηλώσεων. 
Ο εκθεσιακός χώρος δύναται να φιλοξενήσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που μπορεί να 
προκύψουν από τις ανασκαφικές εργασίες του ευρύτερου χώρου του θεάτρου και όλα 
τα ευρήματα που σχετίζονται με το κέντρο του αρχαίου δήμου. Προτείνεται επίσης να 
μεταφερθεί στο νεόκτιστο κέντρο και ένα μέρος των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αχαρνών, καθώς ο χώρος του τελευταίου είναι αρκετά περιορισμένος. 
Επιπροσθέτως, ο εκθεσιακός χώρος θα διαθέτει εικονογραφημένο υλικό σχετικά με το 
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και όποιες πληροφορίες υπάρχουν ή προκύψουν σχετικά με 
την ιστορία του και τις παραστάσεις που φιλοξενούσε.  
Τέλος, ένα τμήμα του εκθεσιακού χώρου προτείνεται να φιλοξενήσει εκμαγεία 
αρχαιολογικών ευρημάτων και μακέτες με λεζάντες σε μορφή Braille (σύστημα 
ανάγνωσης τυφλών), με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης και την προσέλκυση 
τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων στο χώρο. Οι επισκέπτες με προβλήματα 
όρασης θα έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν τα εκθέματα και τις μακέτες του 
συγκεκριμένου τμήματος, να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και 
να αντιληφθούν τη μορφή μνημείων, όπως το αρχαίο θέατρο, μέσω των μακετών.  
Ο δεύτερος χώρος του κτιρίου θα διατίθεται για τη διοργάνωση θεατρικών 
παραστάσεων, μουσικών συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ θα είναι 
διαμορφωμένος με τρόπο τέτοιο ώστε να αναδεικνύεται ο χώρος του αρχαίου θεάτρου. 
Αναλυτικότερα, οι αίθουσες των εκδηλώσεων θα είναι υπερυψωμένες και η πλευρά του 
κτιρίου που επικοινωνεί με το μνημείο θα αποτελείται από τζαμαρία, ώστε το Αρχαίο 
Θέατρο να είναι ορατό από τους θεατές και να λειτουργεί ως φόντο των παραστάσεων 
και των εκδηλώσεων που θα διεξάγονται. Με τον τρόπο αυτό, ο θεατής θα έχει την 
ευκαιρία να ταυτιστεί με τους προγόνους του, οι οποίοι παρακολουθούσαν θεατρικές 
παραστάσεις στο ίδιο σημείο της πόλης χιλιάδες χρόνια πριν και θα αναδειχθεί 
σημαντικά η ιστορική μνήμη που μεταδίδει το Αρχαίο Θέατρο, μέσω της βιωματικής 
του αντίληψης από το κοινό. εικόνα Τέλος, στην οροφή του κτιρίου θα διαμορφωθεί 
υπαίθριος χώρος από τον οποίο οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρατηρήσουν το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο του από ψηλά.  (Χάρτης 
9.2.1.1.) 
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Σε κοντινή απόσταση από το Αρχαίο Θέατρο βρίσκεται ένας δημοτικός χώρος μεγάλης 
έκτασης, πρόκειται για το οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς 
Αριστοτέλους, Μάρκου Βαμβακάρη, Σικυώνος, Α. Καλογράνη και Καρόλου Κουν. Ο 
εν λόγω χώρος έχει χαρακτηριστεί ως Κοινόχρηστος και προτείνεται η ανάπλασή του, 
έτσι ώστε να αποκτήσει πολιτιστικό χαρακτήρα και να συνδεθεί με το Αρχαίο Θέατρο. 
Ειδικότερα προτείνεται η εγκατάσταση ενός βυζαντινού μουσειακού χώρου και η 
δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης δίπλα από αυτό με πλούσιο έντυπο και ψηφιακό 
υλικό, καθώς και χώρο ανάγνωσης για τους επισκέπτες. Ακόμα, στο χώρο προτείνεται η 
εγκατάσταση χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
αλλά και των κατοίκων της πόλης. Τέλος, στον υπόλοιπο χώρο θα διαμορφωθούν χώροι 
πρασίνου και παιδική χαρά, καθώς και υπόγειος χώρος στάθμευσης. (Χάρτης 9.2.1.1) 
Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων θα πρέπει να 
εναρμονίζονται με τις επιταγές της νομοθεσίας για την προστασία του μνημείου και να 
μην προκαλούν αλλοιώσεις στο χώρο. Για το λόγο αυτό προτείνεται οι μελλοντικές 
κατασκευές που θα τοποθετηθούν στον κοντά στο Αρχαίο Θέατρο να αποτελούνται 
κυρίως από μεταλλικά στοιχεία. 
Επανάχρηση Αρχαίου Θεάτρου 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια, ένας από τους ιδανικότερους 
τρόπους ανάδειξης και ένταξης ενός Αρχαίου Θεάτρου στην καθημερινή ζωή, είναι η 
επανάχρησή του και η ανάκτηση της αρχικής του λειτουργίας ως χώρος διεξαγωγής 
μουσικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων. Ωστόσο, ακόμα και αν ένα αρχαίο 
θέατρο κριθεί κατάλληλο για επανάχρηση, οι εργασίες που απαιτούνται για τη 
διαμόρφωσή του ως ενεργό χώρο, πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις 
στο χώρο και να επιβαρύνουν το μνημείο, γεγονός που σε περιπτώσεις θεάτρων με 
ευαίσθητο και εύθρυπτο υλικό μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Για 
το λόγο αυτό, όταν ένα αρχαίο θέατρο κριθεί κατάλληλο για χρήση, οι οποιεσδήποτε 
προσθήκες και κατασκευές επί του μνημείου πρέπει να σέβονται τον ευπαθή χαρακτήρα 
του και να μην είναι επιβλαβείς για τα μέρη του.  
Στην περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, καθίσταται αδύνατον στην παρούσα 
φάση να εκτιμηθεί η καταλληλότητα της χρήσης του, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η 
αποκάλυψή του. Για το λόγο αυτό οι προτεινόμενες παρεμβάσεις επί του μνημείου θα 
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διατυπωθούν στα πλαίσια δύο εναλλακτικών σεναρίων, ανάλογα με την καταλληλότητα 
της χρήσης του .  
Σενάριο 1: Δυνατότητα χρήσης του Αρχαίου Θεάτρου σε βάθος χρόνου 
Το πρώτο σενάριο παρέμβασης αφορά την περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθούν οι 
εργασίες αποκατάστασης και στερέωσης του Αρχαίου Θεάτρου σε βάθος χρόνου και 
κριθεί κατάλληλο προς χρήση. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή οι 
παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην αναβίωση του χώρου μέσω της φιλοξενίας 
θεατρικών παραστάσεων, εκδηλώσεων και φεστιβάλ, που θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον του ελληνικού και του διεθνούς κοινού. Όσον αφορά τους χειμερινούς 
μήνες, οι αντίστοιχες πολιτιστικές δράσεις θα διεξάγονται στο προτεινόμενο 
πολιτιστικό κέντρο. Η επανάχρηση του χώρου θα συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση 
του χώρου στον ιστό της πόλης, καθώς θα αποτελέσει λειτουργικό κομμάτι της 
καθημερινής ζωής των κατοίκων.  
Σενάριο 2: Ακατάλληλο προς χρήση  
Το δεύτερο σενάριο αφορά την περίπτωση που το Αρχαίο Θέατρο δεν κριθεί 
κατάλληλο προς χρήση, ή το υλικό του κριθεί αρκετά ευπαθές για να επιβαρυνθεί 
περεταίρω με πρόσθετες κατασκευές στερέωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί. Στην 
περίπτωση αυτή, κρίνεται αναγκαία η προστασία του από οποιαδήποτε επιβλαβή 
διαμόρφωση και η ελεγχόμενη καταπάτηση των μερών του. Ωστόσο, για να μπορέσει 
το μνημείο να ενταχθεί στη σύγχρονη πόλη και να μη μετατραπεί σε απροσπέλαστο 
μουσειακό τόπο, προτείνεται η προσθήκη μεταλλικής γέφυρας με έντονα στοιχεία 
διαφάνειας πάνω από το Αρχαίο Θέατρο με την οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να 
παρατηρήσει τα χαρακτηριστικά του χώρου και να περιηγηθεί σε αυτόν. Με τον τρόπο 
αυτό ο χώρος αναδεικνύεται και παράλληλα προστατεύεται από πιθανώς επιβλαβείς 
καταπατήσεις. Παράλληλα, η λειτουργία του Αρχαίου Θεάτρου ως φόντο των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και παραστάσεων που θα διεξάγονται στο προτεινόμενο 
πολιτιστικό κέντρο, θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης που φέρει το 
Αρχαίο Θέατρο και θα συνδεθεί επιτυχώς με τη σύγχρονη καθημερινότητα, παρά την 
αδυναμία λειτουργίας του.   
9.2.2. ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
Ο δεύτερος άξονας της πρότασης στοχεύει στην ένταξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, μέσω της λειτουργικής του διασύνδεσης με 
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άλλα σημεία πολιτιστικού ή φυσικού ενδιαφέροντος, καθώς και με δημόσιους 
υπαίθριους χώρους. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πολιτιστικό δίκτυο, 
το οποίο θα ενεργοποιήσει τους χώρους ιστορικής σημασίας και θα αυξήσει σημαντικά 
την ελκυστικότητά τους. (Χάρτης 9.2.2.1.) 
Η δημιουργία των προτεινόμενων συνδέσεων θα επιτευχθεί μέσω διαμορφώσεων του 
οδικού δικτύου και συγκεκριμένα μέσω πεζοδρομήσεων, μονοδρομήσεων, 
διαπλατύνσεων και δημιουργίας ποδηλατοδρόμων. Οι αντίστοιχες επεμβάσεις επί του 
οδικού δικτύου θα σχηματίσουν ένα πλέγμα διαδρομών και συνδέσεων μεταξύ των 
σημείων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και των δημόσιων υπαιθρίων 
χώρων. Ταυτόχρονα, οι νέες διαδρομές δύναται να περιλαμβάνουν και κτίρια της 
νεώτερης ιστορίας της πόλης, έτσι ώστε ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται την εξέλιξη 
των οικιστικών συνόλων στο πέρασμα των χρόνων. Για την υλοποίηση των παραπάνω 
παρεμβάσεων απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση αντίστοιχης κυκλοφοριακής 
μελέτης. 
Όπως προέκυψε και από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η κεντρική 
περιοχή των Αχαρνών, συγκεντρώνει την πλειοψηφία των χώρων ιστορικής σημασίας 
και πολιτισμού, καθώς και των περισσότερων εμπορικών και δημόσιων λειτουργιών της 
πόλης. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, θα επιχειρηθεί η διασύνδεση του Αρχαίου Θεάτρου με 
τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της κεντρικής περιοχής των Αχαρνών και σε 
δεύτερη φάση η σύνδεση του κεντρικού πολιτιστικού πυρήνα με απομακρυσμένους 
χώρους ιστορικής σημασίας και φυσικής κληρονομιάς.  
Όσον αφορά την κεντρική περιοχή του Μενιδίου, οι προτεινόμενες συνδέσεις θα 
πραγματοποιηθούν κυρίως μέσω πεζοδρομήσεων, οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία 
στους επισκέπτες να περιηγηθούν σε μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και να 
γνωρίσουν την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης. Επιπλέον, το γεγονός ότι το σημερινό 
κέντρο συμπίπτει με τη θέση του κέντρου του αρχαίου δήμου, όπως επιβεβαίωσε η 
ανακάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου, ενθαρρύνει τον επισκέπτη να βιώσει την ιστορική 
συνέχεια των διαδρομών και να κάνει τη δική του ιστορική αναδρομή.  
Ενθαρρύνεται, επίσης, η διασύνδεση των χώρων πολιτισμού με τους δημόσιους 
υπαίθριους χώρους του κέντρου (πλατείες, χώροι πρασίνου, πάρκα), ώστε να 
λειτουργήσουν ως χώροι συνάθροισης και αναψυχής, ανακτώντας έτσι τον ιστορικό 
τους χαρακτήρα. Ωστόσο, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο 
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κέντρο της πόλης, καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση νέων χώρων αναψυχής, οι οποίοι 
θα αναδείξουν το προτεινόμενο πολιτιστικό δίκτυο. Προς την ίδια κατεύθυνση, 
προτείνονται επιμέρους παρεμβάσεις σε χώρους πρασίνου και πλατείες που έχουν 
υποστεί φθορές. Ένας ακόμη στόχος των προτεινόμενων πεζοδρομήσεων στο κεντρικό 
Μενίδι, είναι η μείωση της κυκλοφοριακής φόρτισης στο εσωτερικό του και η 
ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης. Τέλος, με σκοπό την 
αποφόρτιση του κέντρου της πόλης από την κυκλοφορία προτείνεται η μονοδρόμηση 
οδών διπλής κατεύθυνσης ειδικά όταν διαθέτουν μικρό πλάτος. 
Οι πεζοδρομήσεις και οι διαμορφώσεις που προτείνονται στο οδικό δίκτυο είναι οι 
εξής: 
 Πεζοδρόμηση της οδού Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος), όπως έχει ήδη 
οριστεί στα πλαίσια της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου, από το ύψος της 
πλατείας Καράβου μέχρι την οδό Λιοσίων 
 Πεζοδρόμηση της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου, από το ύψος της οδού Λιοσίων 
μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και δυνατότητα περιορισμένης 
κυκλοφορίας οχημάτων ΙΧ, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων  
 Πεζοδρόμηση της οδού Πινδάρου από την οδό Αρχαίου Θεάτρου μέχρι την οδό 
Π. Μελά 
 Πεζοδρόμηση της οδού Θουκιδίδου  από την οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου μέχρι 
την οδό Π. Μελά 
 Πεζοδρόμηση της οδού Χειλίου Α., από την οδό Αρχαίου Θεάτρου μέχρι την 
οδό Π. Μελά, όπου συνδέεται με τον ήδη υπάρχων πεζόδρομο της κεντρικής 
πλατείας, η πεζοδρόμηση αυτή επιτρέπει την άμεση σύνδεση του αρχαίου 
θεάτρου με την κεντρική πλατεία του δήμου και τον Αγ. Βλάσιο 
 Πεζοδρόμηση της οδού Καποδιστρίου από την οδό Π. Μελά μέχρι την οδό 
Πάρνηθος  
 Πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου που ενώνεται με το 
πεζοδρομημένο τμήμα της στην οδό Μουστακάτου και με το επίσης 
πεζοδρομημένο τμήμα της μεταξύ του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 
10
ου
 Γυμνασίου παραπλεύρως της οδού  
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 Πεζοδρόμηση της οδού Παπαδημητρίου του τμήματος που βρίσκεται μεταξύ 
των οδών Σακελαρίου και Οδυσσέως, το οποίο ενώνεται με τα ήδη 
πεζοδρομημένα τμήματα της οδού και του τμήματος μεταξύ των οδών 
Δημοσθένους και Δημοκρίτου 
 Πεζοδρόμηση της οδού Παυσανίου από την οδό Βαρελά Μ. μέχρι την οδό 
Βρεττού Αν., όπου συνδέεται με τον ήδη υπάρχων πεζόδρομο που οδηγεί στον 
Αγ. Βλάσιο και στην Κεντρική Πλατεία 
 Πεζοδρόμηση της οδού Θερμοπυλών από την οδό Βαρελά Μ. μέχρι την οδό 
Βρεττού Αν. όπου συνδέεται με τον ήδη υπάρχων πεζόδρομο που οδηγεί στον 
Αγ. Βλάσιο και στην Κεντρική Πλατεία 
 Πεζοδρόμηση των δύο οδών που βρίσκονται κάθετα στην οδούς Θερμοπυλών 
και Λιοσίων, καθώς στα τρία αυτά οικοδομικά τετράγωνα υπάρχουν τάφοι και 
κτίσματα κλασικής και ρωμαϊκής εποχής, αλλά και ο Ι. Ναός Κοιμήσεως 
Θεοτόκου 
 Πεζοδρόμηση της οδού Δέδε Φίλιππου μέχρι την οδό Αρχαίου Θεάτρου 
 Πεζοδρόμηση της οδού Κιμωλού από την οδό Δέδε Φίλιππου μέχρι την οδό 
Λιοσίων, καθώς πρόκειται για θέσεις σημαντικών ευρημάτων, όπως αγωγοί 
κλασικής εποχής και ρωμαϊκοί τάφοι  
 Πεζοδρόμηση του χωμάτινου δρόμου που βρίσκεται στην οδό Σικύωνος 
παράλληλα στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 
 Πεζοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι και το 
αδιέξοδο που καταλήγει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 
 Πεζοδρόμηση της οδού Ναπολέοντος από την οδό Αριστοτέλους μέχρι την οδό 
Πάρνηθος, όπου υπάρχουν ρωμαϊκοί τάφοι  
 Πεζοδρόμηση της οδού Οίτης, σημείο στο οποίο έχουν ανασκαφεί κλασικοί 
τάφοι και βρίσκεται σε εγγύτητα με τον άξονα σύνδεσης του Αρχαίου Θεάτρου 
με τον Θολωτό Τάφο 
 Πεζοδρόμηση της οδού Πουραΐμη Π. από την οδό Παγκάλου μέχρι την οδό 
Αριστοτέλους 
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 Πεζοδρόμηση της οδού Μητρομάρα από την οδό Δέδε Δ. μέχρι την οδό 
Αριστοτέλους όπου επικοινωνεί με χώρο πρασίνου 
 Πεζοδρόμηση της οδού Μεσσολογίου από την οδό Δημοσθένους μέχρι την οδό 
Αριστοτέλους 
 Πεζοδρόμηση της οδού Δημοκρίτου από την οδό Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι 
την οδό Μεσολογγίου 
 Μονοδρόμηση της οδού Παπαδημητρίου με κατεύθυνση ανατολικά και 
δημιουργία ποδηλατοδρόμου κατά μήκος αυτής 
 Μονοδρόμηση της οδού Αγίας Τριάδας με κατεύθυνση προς την οδό 
Αριστοτέλους και διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου κατά μήκος αυτής 
 Η πεζοδρόμηση της οδού Μεσολογγίου οδηγεί σε μονοδρόμηση της οδού 
Βίκτωρος Ουγκώ, για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας με κατεύθυνση δυτικά 
 Μονοδρόμηση της Οδού Ξενοφώντος με κατεύθυνση βόρεια 
 Μονοδρόμηση της οδού Παύλου Μελά στο τμήμα που είναι διπλής 
κατεύθυνσης, με κατεύθυνση προς το κέντρο (νότια) 
 Μονοδρόμηση της οδού Παπαφλέσσα από την οδό Παγκάλου μέχρι την οδό 
Παύλου Μελά με κατεύθυνση Βόρεια 
Μέσω των παραπάνω πεζοδρομήσεων, το Αρχαίο Θέατρο συνδέεται με τους χώρους 
πολιτισμού και τους κοινόχρηστους χώρους του κέντρου, αλλά και χώροι 
ενδιαφέροντος μεταξύ τους. Αναλυτικότερα, το δίκτυο περιλαμβάνει την ιστορική 
πλατεία του Καράβου, το Καλλιτεχνικό Καφενείο στην οδό Χειλίου, το Λαογραφικό 
Μουσείο, την Κεντρική Πλατεία και τον Ιερό Ναό Αγίου Βλάσιου, την πλατεία Αγίου 
Νικολάου, καθώς και αρκετούς χώρους στους οποίους έχουν ανακαλυφθεί 
αρχαιολογικά ευρήματα.  
Δεν προβλέπεται να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις από τις παραπάνω 
διαμορφώσεις, καθώς η κυκλοφορία μπορεί να διοχετευθεί στις κοντινές συλλεκτήριες 
οδούς και στις κεντρικές αρτηρίες. Στην Κεντρική Πλατεία του δήμου στην οδό 
Χειλίου προωθείται η διαμόρφωση ενός στεγασμένου χώρου, ο οποίος θα διαθέτει 
υλικό σχετικά με όλους τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τους ιστορικούς 
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πόλους της περιοχής και θα παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τις διαδρομές 
και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς.  
Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Δήμο των Αχαρνών είναι η απομάκρυνση του 
στρατοπέδου Παπαστάθη, όπως έχει προταθεί και στο ΓΠΣ του Δήμου και η διάθεση 
του χώρου για ανάπλαση και φιλοξενία χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής. Ο χώρος 
του στρατοπέδου διαθέτει κτίρια σπουδαίας αρχιτεκτονικής και γειτνιάζει με την 
Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών και το Δημαρχείο και δύναται να αποτελέσει βασικό 
τμήμα του προτεινόμενου πολιτιστικού δικτύου.  
Προωθείται, επίσης η χρήση του ποδηλάτου κατά μήκος των προτεινόμενων 
πεζοδρομήσεων και προτείνεται η διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων σε συγκεκριμένους 
οδικούς άξονες ορισμένοι από τους οποίους προτείνονται προς μονοδρόμηση, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. Στόχος είναι η διευκόλυνση της περιήγησης σε μνημεία και 
φυσικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, καθώς και η 
αποφόρτιση της κυκλοφορίας με την ενθάρρυνση χρήσης εναλλακτικών μορφών 
μετακίνησης. Το προτεινόμενο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 
παρουσιάζεται στον Χάρτη (9.2.2.2). 
Οι άξονες ποδηλατοδρόμων αφορούν τις παρακάτω ενότητες:  
1. Κέντρο - Λόφος του Προφήτη Ηλία  
Η σύνδεση του Αρχαίου Θεάτρου με το λόφο του Προφήτη Ηλία συσχετίζει τον 
πολιτισμό με το φυσικό στοιχείο της περιοχής και η διαδρομή περιλαμβάνει το χώρο 
του Αρχαίου Θεάτρου, την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, το ρέμα της Εσχατειάς, το 
λόφο του Προφήτη Ηλία και το Δημοτικό Αμφιθέατρο. Η σύνδεση πραγματοποιείται με 
τη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, ο οποίος 
συνδέεται με τον πεζόδρομο της οδού Αρχαίου Θεάτρου.  
2. Κέντρο - Θολωτός Τάφος 
Η σύνδεση του Αρχαίου Θεάτρου με την περιοχή του Θολωτού Τάφου 
πραγματοποιείται μέσω των οδών Αρχαίου Θεάτρου, Χειλίου, Φιλαδελφείας, 
Κουμπούρη Κ., 28ης Οκτωβρίου, . Η διαδρομή περιλαμβάνει τον χώρο του Αρχαίου 
Θεάτρου, το Καλλιτεχνικό Καφενείο και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην 
οδό Χειλίου, το Λαογραφικό Μουσείο, την Κεντρική Πλατεία με τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Βλάσιου, την πλατεία Ευάγγελου Γκρίτση, την Αρχαιολογική Συλλογή και το 
Δημαρχείο στην οδό Φιλαδελφείας, το Στρατόπεδο Παπαστάθη, τα ευρήματα στην οδό 
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Γκρίτση Αντ., το ρέμα της Καναπίτσας και τέλος το Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο στον 
Κόκκινο Μύλο. Χάρτης Κατά μήκος της διαδρομής προτείνονται επιμέρους 
διαμορφώσεις και αναπλάσεις στο οδικό δίκτυο και τα πεζοδρόμια, καθώς είναι σε 
ιδιαιτέρως άσχημη κατάσταση και δενδροφυτεύσεις σε αδόμητους χώρους. Επιπλέον, 
προτείνεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του ρέματος της Καναπίτσας και 
δημιουργία παραρεμάτιου πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου, με στόχο το συνδυασμό του 
πολιτιστικού στοιχείο με το φυσικό στον χαρακτήρα της περιήγησης. (Χάρτης 9.2.2.1) 
Όπως προέκυψε και από το κεφάλαιο της ανάλυσης, ο Δήμο Αχαρνών διαθέτει σημεία 
μείζονος ιστορικού ή φυσικού ενδιαφέροντος, πολλά από τα οποία όμως βρίσκονται σε 
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και η κάλυψή της 
με ποδήλατο να είναι δύσκολη. Προτείνεται, λοιπόν, η χρήση λεωφορείου μικρής 
χωρητικότητας, με το οποίο το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τα σημεία ενδιαφέροντος 
της πόλης που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, πραγματοποιώντας μία 
κυκλική διαδρομή πολιτιστικού και φυσικού χαρακτήρα. Το λεωφορείο θα 
πραγματοποιεί στάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και σε περιοχές φυσικού 
κάλλους, όπου θα ακολουθεί η ξενάγηση των επισκεπτών στο χώρο και η περιήγησή 
τους στην ευρύτερη περιοχή μέσω των διαμορφωμένων διαδρομών.  
Διαδρομή Λεωφορείου 
Η Κεντρική Πλατεία Αχαρνών θα είναι η αφετηρία αλλά και ο τερματικός σταθμός του 
λεωφορείου. Αναλυτικότερα, το λεωφορείο θα ξεκινάει από την Κεντρική Πλατεία, 
μέσω της οδού Φιλαδελφείας θα καταλήγει στον Θολωτό Τάφο της Λυκότρυπας. Εν 
συνεχεία μέσω των οδών Αυξεντίου, Δεληγιάννη, Διστόμου, Δημοκρατίας, Μυτηλήνης, 
Παρασκευοπούλου, Κλειούς, Γκούρα, Μόρνου, Αχαρνών και Φυτά θα καταλήγει στο 
Λόφο του Προφήτη Ηλία. Από το σημείο αυτό, μέσω του προτεινόμενου παραρεμάτιου 
πεζοδρόμου στο ρέμα της Εσχατειάς και των οδών Θρακομακεδόνων και Αρχελάου θα 
φτάνει στην πλατεία των Θρακομακεδόνων, για να συνεχίσει μέσω των οδών 
Αριστοτέλους, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θράκης, Μίχα και Σοφοκλή Τύμβου στον Τύμβο 
του Σοφοκλή.  
Από το σημείο του Τάφου οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον ορεινό 
όγκο της Πάρνηθας και με το Δασόκτημα Τατοΐου και να συνεχίσουν την περιήγηση 
μέσω των οδών Βαρυμπόμπης,  Πυρακάνθου, Πεύκων και Τατοΐου στο Τατόι, όπου 
μπορούν να περιηγηθούν στα Βασιλικά Κτίσματα και στους χώρους πρασίνου. Τέλος, 
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από το Τατόι το λεωφορείο μέσω των οδών Τατοΐου, Δεκελείας και Παπαδημητρίου 
καταλήγει στην Κεντρική Πλατεία και στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Στην 
προτεινόμενη διαδρομή έχουν συμπεριληφθεί χώροι πολιτισμού και κοινόχρηστοι 
χώροι στις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται στάσεις ανάπαυσης. Η προτεινόμενη 
διαδρομή του τουριστικού λεωφορείου παρουσιάζειτα στο Χάρτη (9.2.2.3). 
Για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων απαιτείται να δοθούν γενικές 
κατευθύνσεις που αφορούν την πόλη των Αχαρνών συνολικά. Έτσι, σε ολόκληρο τον 
πολεοδομικό ιστό της πόλης προτείνονται δράσεις και έργα που θα αναδείξουν τις 
προτεινόμενες συνδέσεις. Προτεραιότητα δίνεται στην αναγνώριση και την καταγραφή 
των χώρων ιστορικής σημασίας και των μνημείων της περιοχής, έτσι ώστε να είναι 
εφικτή η διαχείρισή τους. Στο στάδιο αυτό, συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση των 
ανασκαφών στα σημεία που έχουν εντοπιστεί ευρήματα μείζονος ιστορικής σημασίας 
με στόχο την τελική αποκάλυψη και αξιοποίησή τους σε βάθος χρόνου.  
Εν συνεχεία, απαιτείται ο καθορισμός των ορίων σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία και η λήψη μέτρων προστασίας μέσω του καθορισμού ειδικών ζωνών 
προστασίας στα σημεία που κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, προτείνεται η 
πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που 
έχουν υποστεί φθορές και η αναστήλωση των βυζαντινών μνημείων. Στη φάση αυτή 
περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων με στόχο την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους και την αισθητική τους βελτίωση. Οι εν λόγω 
παρεμβάσεις αφορούν την επαρκή σηματοδότηση και την τοποθέτηση πινακίδων στα 
σημεία ενδιαφέροντος, με την ταυτόχρονη πρόβλεψη για ΑΜΕΑ, την εξασφάλιση 
χώρων στάθμευσης και την ανάδειξη των μνημείων μέσω φυτεύσεων και 
αρχιτεκτονικών επεμβάσεων.  
Η ορθολογική διαχείριση των δημόσιων υπαίθριων και των χώρων πρασίνου, αποτελεί 
επίσης βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του βασικού στόχου της πρότασης. Η 
διαμόρφωση δημόσιων υπαίθριων χώρων, όπως πλατείες, πάρκα, χώροι πρασίνου, 
παιδικές χαρές, κτλ, σε όλη την έκταση του δήμου και οι επιμέρους αναπλάσεις στους 
ήδη υφιστάμενους που είναι παραμελημένοι, αποτελούν ένα σημαντικό σκέλος της 
πρότασης. Συστήνεται επίσης η εκμετάλλευση των λίγων αδόμητων χώρων για τη 
φιλοξενία πολιτιστικών χρήσεων καθώς και χρήσεων ήπιας αναψυχής. Η διαμόρφωση 
δημόσιων υπαίθριων χώρων, όπως χώροι πρασίνου και χώροι ανάπαυσης και 
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αναψυχής, εκτός των άλλων θα βελτιώσουν αισθητικά το αστικό περιβάλλον και θα 
αποτελέσουν ανάσες για την πυκνοδομημένη πόλη των Αχαρνών. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού 
στοιχείου, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς σε μία πόλη. Κρίνεται, λοιπόν σκόπιμη η ορθολογική διαχείριση και 
προστασία των φυσικών σχηματισμών που εντοπίζονται στο Δήμο των Αχαρνών, 
καθώς όχι δεν θα συμβάλλουν μόνο στην ανάδειξη της σχέσης πολιτισμού και φύσης 
αλλά θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Ειδικότερα, 
προτείνεται η αξιοποίηση του ορεινού όγκου της Πάρνηθας καθώς και η ανάδειξη του 
υδάτινου στοιχείου της περιοχής μέσω της διευθέτησης και ανάπλασης των ρεμάτων. 
Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία παραρεμάτιων πεζοδρόμων στα ρέματα της 
Εσχατειάς και της Καναπίτσας, καθώς μπορούν να αποτελέσουν διαδρομές 
φυσιολατρικού χαρακτήρα. 
Ακόμη, κρίνεται σκόπιμη η εκμετάλλευση αδόμητων χώρων που βρίσκονται σε 
εγγύτητα με χώρους ιστορικής σημασίας, προκειμένου να φιλοξενήσουν νέες 
πολιτιστικές υποδομές. Ειδικότερα προτείνεται η κατασκευή ενός μουσείου νεώτερης 
ιστορίας και παράδοσης της πόλης κοντά στο λόφο του Προφήτη Ηλία και μία επιπλέον 
πινακοθήκη που θα φιλοξενεί έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.. 
9.2.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  
Η αξιοποίηση της πολιτιστικής ενός μνημειακού χώρου μείζονος πολιτιστικής 
σημασίας, δε συνίσταται μόνο στις παρεμβάσεις πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής 
φύσεως, αλλά προϋποθέτει και την πραγματοποίηση δράσεων για την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και ανάδειξή του. Στην περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, 
αντιστοίχως, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση ενός προγράμματος δράσεων και 
εκδηλώσεων, το οποίο θα αφορά στη συνολική ανάδειξη του χαρακτήρα του μνημείου, 
αλλά και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης των Αχαρνών, γενικότερα.  
Αναμφισβήτητα, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων 
αποτελεί τον βασικό τρόπο ανάδειξης ενός χώρου όπως είναι το αρχαίο θέατρο. Όπως 
αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στις πολιτιστικές υποδομές που 
προτείνεται να χωροθετηθούν εντός του δήμου, θα διεξάγονται πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ημερίδες ιστορικού 
ενδιαφέροντος, κ.α.  
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Παράλληλα, προωθείται η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σχετικών με το Αρχαίο Θέατρο και γενικότερα την ιστορικότητα της πόλης των 
Αχαρνών, με σκοπό να γνωρίσει το μαθητικό κοινό την πολιτιστική κληρονομιά της 
πόλης και να αντιληφθεί τη σημασία της διατήρησης και συνέχειάς της στο πέρασμα 
των χρόνων.  
Αξίζει, στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στον δήμο ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 
αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, που στοχεύουν στην πληροφόρηση των μαθητών 
σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σημασία της αξιοποίησης του 
Αρχαίου Θεάτρου. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι «Οι Μικροί Αχαρνείς 
Αρχαιολόγοι», πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού 
συλλόγου «Επισκήνιον», στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές καλούνται να 
παραστήσουν τους αρχαιολόγους και να συμμετάσχουν σε αναπαραστάσεις 
ανασκαφών. (Εικόνες 74, 75) Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αναπτύσσουν το αίσθημα 
της ευθύνης σε θέματα διατήρησης του πολιτισμού και γνωρίζουν τη σημασία των 
μνημείων. Προς την ίδια κατεύθυνση, με εμπνευστή και πάλι το «Επισκήνιον», 
υλοποιείται και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζωγραφικής στη Δημοτική Πινακοθήκη, 
όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εκθέματα του τοπικού καλλιτέχνη 
των Αχαρνών Τσεβά.  
Στα πλαίσια της ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου, προτείνεται η ένταξή του στους 
τουριστικούς προορισμούς της Αττικής και η δημιουργία υλικού για την προώθησή του 
στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η προβολή του στο κοινό και να προσελκύσει 
επισκέπτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.  
Επιπροσθέτως, προτείνεται η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και η κάλυψη της 
περιοχής του Αρχαίου Θεάτρου και όλων των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων 
της πόλης με δίκτυο Wi – Fi (Internet). Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες θα έχουν 
πρόσβαση σε μία ειδική πλατφόρμα, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν, διαδικτυακή ξενάγηση (ελληνική και ξενόγλωσση) του χώρου στον 
οποίο βρίσκονται, ενώ θα έχουν πρόσβαση σε υλικό που αφορά την ιστορία της πόλης. 
Επιπλέον, ενθαρρύνεται η δικτύωση του Αρχαίου Θεάτρου με άλλα Αρχαία Θέατρα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Έτσι, αρμόδιοι πολιτιστικοί φορείς και ειδικοί 
επιστήμονες από διαφορετικές περιοχές, θα μπορούν να συζητήσουν μέσω 
τηλεδιάσκεψης, για θέματα για τα προβλήματα που αφορούν τον πολιτισμό και να 
προωθήσουν δράσεις ανάδειξης των πολιτιστικών στοιχείων.  
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Στα πλαίσια των προτεινόμενων δράσεων, έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση των 
πολιτιστικών χώρων, με τρόπο τέτοιο που να  διευκολύνει την πρόσβαση ατόμων με 
αναπηρίες και ιδιαίτερες δυσκολίες, έτσι ώστε να μπορούν όλοι ανεξαιρέτως να 
επισκεφθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η έκδοση ενημερωτικών εντύπων σε μορφή Braille 
(σύστημα ανάγνωσης τυφλών) στα ελληνικά και στα αγγλικά και η δωρεάν διάθεσή 
τους από τα μουσεία της περιοχής και τα ενημερωτικά περίπτερα. Παράλληλα, στις 
οργανωμένες επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, προτείνεται να 
συμμετέχουν δύο ξεναγοί, εκ των οποίων ο ένας να χρησιμοποιεί την νοηματική 
γλώσσα, προς εξυπηρέτηση των κωφάλαλων ατόμων. Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η 
μέριμνα για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε εκθεσιακούς χώρους 
και χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων  (ράμπες εισόδου – εξόδου, ανελκυστήρες, ειδικές 
τουαλέτες).  
9.2.4. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  
Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων που αφορούν την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών. Μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της πόλης δεν έχουν εκδηλώσει έντονο 
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου, με αποτέλεσμα να είναι λίγοι 
αυτοί που προσπαθούν να συμβάλλουν στην αξιοποίησή του. Το γεγονός αποτελεί 
απόρροια της ελλιπούς πληροφόρησης του κοινού από τους αρμόδιους, σχετικά με τη 
σπουδαιότητα της ανάδειξης του μνημείου και τα οφέλη που θα επιφέρει αυτή στον 
τόπο τους.  
Κρίνεται λοιπόν σημαντική η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της 
περιοχής από τον δήμο και τους σχετικούς φορείς (ΥΠΠΟ, κτλ) σχετικά με την ανάγκη 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης του Αρχαίου Θεάτρου και τη σημασία της συμβολής 
τους μέσω ανάλογων συμμετοχικών διαδικασιών. Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
εθελοντικά στις δράσεις φορέων όπως το «Επισκήνιον» και το «Διάζωμα», που έχουν 
κάνει σημαντικές προσπάθειες για την αξιοποίηση του μνημείου. Ακόμα, οι πολίτες 
μπορούν να συνεργάζονται και να συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις σχετικά με τα 
προβλήματα που εντοπίζονται σε θέματα πολιτισμού και να προβαίνουν σε λύσεις.  
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Προς την κατεύθυνση αυτή, ενθαρρύνεται η χρήση του διαδικτύου και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης από αρμόδιους φορείς (Δήμος, εθελοντικοί οργανισμοί, 
πολιτιστικοί φορείς, κ.α.) με σκοπό την προβολή υλικού και την τακτική πληροφόρηση 
του κοινού σχετικά με εξελίξεις και θέματα που αφορούν το Αρχαίο Θέατρο. Ο ρόλος 
της τοπικής κοινωνίας στις προσπάθειες που αφορούν τη διαχείριση και την ανάδειξη 
μνημείων είναι καθοριστικός, καθώς η αδιαφορία και η μηδενική συμμετοχή στις 
αντίστοιχες δράσεις μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα 
για την επίτευξη των κείμενων στόχων. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η ένταξη ενός αρχαιολογικού χώρου μίας πόλης στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο 
αντιστοιχεί σε μία πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία και απαιτεί το συντονισμό και 
την υλοποίηση ενός προγράμματος συνολικού αστικού σχεδιασμού. Εκτός από τις 
διαδικασίες προστασίας και αποκατάστασης ενός μνημειακού χώρου, καθίσταται 
αναγκαία η ενεργοποίησή του μέσω της οργανικής του ενσωμάτωσης στη σύγχρονη 
κοινωνική ζωή. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπεται η βιωματική αντίληψη των μνημείων 
και της ιστορικής μνήμης που φέρουν από το κοινό, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως 
χώροι κοινωνικής όσμωσης και αναψυχής.  
Στην περίπτωση του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με την ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, το πλούσιο πολιτιστικό της υπόβαθρο δεν 
έχει τύχει της πρέπουσας διαχείρισης και αξιοποίησης μέχρι σήμερα λόγω της 
αδυναμίας διαχείρισης σημαντικών προβλημάτων της περιοχής, όπως η ελλιπής 
οργάνωση του οδικού δικτύου, η ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων, η πυκνή και αυθαίρετη 
δόμηση. Η ανακάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου υπενθυμίζει την πλούσια ιστορικότητα 
της πόλης, την ανάδειξη της οποίας εμποδίζει η απουσία αστικού σχεδιασμού και τα 
προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η αναδιαμόρφωση του 
αστικού ιστού στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού με τρόπο τέτοιο, ώστε να 
ενταχθούν τα αρχαιολογικά θραύσματα και τα φυσικά στοιχεία ως στοιχεία της 
φυσιογνωμίας της πόλης. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη διαχείριση ενός χώρου μείζονος 
ιστορικής σημασίας, όπως είναι το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, θα συμβάλλει στη 
συγκρότηση μίας ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας για την πόλη των 
Αχαρνών, η ανάδειξη της οποίας θα ωφελήσει πολυπλεύρως την περιοχή. Ένα από τα 
σημαντικότερα οφέλη είναι η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή και η ανάπτυξη 
της τουριστικής δραστηριότητας. Ο πολιτισμός άλλωστε αποτελεί σήμερα έναν από 
τους καθοριστικούς παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης μίας πόλης ή χώρας.  
Η αναδιοργάνωση του αστικού χώρου που απαιτεί η λειτουργική ένταξη των ιστορικών 
καταλοίπων και των υπαίθριων χώρων, θα βελτιώσει την ποιότητα του υποβαθμισμένου 
αστικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εκ 
παραλλήλου, οι ιστορικοί χώροι όπως το Αρχαίο Θέατρο, καθώς και οι δημόσιοι 
υπαίθριοι χώροι θα λειτουργήσουν ως χώροι συνάθροισης και αναψυχής για το κοινό, 
ενισχύοντας την ανθρώπινη επαφή και την κοινωνική συνοχή.  
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Οι προτεινόμενες δράσεις της παρούσας μελέτης, διατυπώθηκαν με στόχο την επίτευξη 
των παραπάνω στόχο, δίνοντας έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση 
του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. Προτεραιότητα δόθηκε στην απελευθέρωση του 
Αρχαίου Θεάτρου, μέσω της ολοκλήρωσης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης των 
όμορων οικοπέδων. Η αποκάλυψη του μνημείου θα αποτελέσει την αφετηρία του 
συνολικού προγράμματος δράσης, το οποίο σε δεύτερη φάση προωθεί την υλοποίηση 
δράσεων προστασίας, αποκατάστασης και στερέωσης του Αρχαίου Θεάτρου, καθώς και 
των υπολοίπων μνημείων της περιοχής. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν με στόχο την 
ένταξη του Αρχαίου Θεάτρου στον ιστό της πόλης, αφορούν αφενός τη διαχείριση και 
διαμόρφωση του χώρου του μνημείου έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και προσιτό στο  
κοινό. Αφετέρου, προωθήθηκε η διασύνδεση του Αρχαίου Θεάτρου με σημαντικούς 
χώρους ιστορικής σημασίας και φυσικού κάλλους, με στόχο την οργανική του ένταξη 
σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο. Οι άξονες σύνδεσης σύμφωνα με τις προτάσεις 
δύνανται να περιλαμβάνουν πολιτιστικές υποδομές και χώρους αναψυχής καθώς και 
οικιστικά σύνολα νεότερης ιστορίας. Οι διαδρομές που διαμορφώνουν οι προτεινόμενοι 
άξονες σύνδεσης θα συμβάλλουν τόσο στην προστασία των χώρων που περιλαμβάνουν 
όσο και στην ανάδειξη της ιστορικής τους συνέχειας. Η ενιαία δικτύωση, ωστόσο, των 
αρχαιολογικών χώρων δεν έχει μόνο πολεοδομικό χαρακτήρα αλλά και αρχαιολογικό, 
γεγονός που απαιτεί προσοχή σε θέματα ανασκαφής και διαχείρισης των τμημάτων της 
σύγχρονης πόλης. Οι τελικές κατευθύνσεις που δόθηκαν αφορούν τις δράσεις 
ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου, αλλά και συνολικά της υλικής και άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της πόλης και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις 
συμμετοχικές διαδικασίες.  
Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί, ότι όποιες ενέργειες και δράσεις προτείνεται να 
υλοποιηθούν, οφείλουν να εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία και να 
εξασφαλίζουν τη διαφύλαξη των ιστορικών χώρων από πιθανές αρνητικές συνέπειες.  
Επιπροσθέτως, η επιτυχία ενός προγράμματος δράσης ανάλογου με το αντίστοιχο της 
παρούσας μελέτης, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το συντονισμό και την 
συνεργασία των φορέων που είναι αρμόδιοι σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής 
κληρονομιάς και αστικού σχεδιασμού, ΥΠΠΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ αντίστοιχα.  
Συμπερασματικά, οφείλει να γίνει αντιληπτό ότι η ένταξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Αχαρνών στον ιστό της πόλης στα πλαίσια μίας συνολικής αστικής ανασυγκρότησης, 
θα ενισχύσει τις προοπτικές της πόλης για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, 
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βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα θα 
επανακαθορίσει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, αποκαθιστώντας την εικόνα 
της πόλης, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.  
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Πίνακας 5. 2: Συντελεστής Δόμησης Ανά Πολεοδομική Ενότητα 
Πολεοδομική ενότητα Συντελεστής Δόμησης Πολεοδομική 
ενότητα 
Συντελεστής 
Δόμησης 
Άγιος Πέτρος 0.8 Μεγάλα Σχίνα Β 0.6 
Αγία Παρασκευή 0.6 Μονομάτι 0.6 
Αγρίλεζα 0.6 Μποσκίζα 0.6 
Αυλίζα - Πυργούθι 0.8 Πανόραμα 0.6 
Γεροβουνό – Αγία Άννα 0.9 Πλάτωνας 0.8 
Κέντρο - Νεάπολη 1,1 Ρέθι 0.6 
Λαθέα 1,0 Φλόγα-
Βαρυμπόμπη 
0.6 
Λυκότρυπα - Χαμόμηλο 0.9 Χαραυγή 1.0 
Μεγάλα Σχίνα Α 0.6   
Πηγή: Γ.Π.Σ Δήμος Αχαρνών, 2004, Ιδία Επεξεργασία 
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Εικόνα 28: Πλατεία Καράβου 
 
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/category/content-313-54, (Πρόσβαση στις 11- 06-2013) 
 
Εικόνα 29: Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 07-08-2013 
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Εικόνα 30: Ιερός Ναός Αγίου Βλασίου – Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/category/content-315-54, (Πρόσβαση στις 11- 06-2013) 
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Εικόνα 31: Πλατεία Αγίου Νικολάου 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 06-09-2013 
 
Εικόνα 32: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως  
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 06-09-2013 
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Εικόνα 33: Οδός Φιλαδελφείας – Ποιότητα Τμήματος του Οδοστρώματος 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 06-09-2013 
 
Εικόνα 34: Πεζοδρόμιο σε οδό ταχείας κυκλοφορίας 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 06-09-2013 
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Εικόνα 35: Απουσία πεζοδρομίων - Οδός Φιλαδελφείας 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 06-09-2013 
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Εικόνα 36: Ρέμα Καναπίτσας 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 06-09-2013 
 
Εικόνα 37: Κηφισός Ποταμός 
Πηγή:http://oikoinfo.files.wordpress.com/2010/06/kifisosdasiarthroixthyologw.jpg 
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Πίνακας 7.2. 1: Αρχαιολογικά Ευρήματα στο Δήμο Αχαρνών 
Αρχαϊκά Κλασικά Ελληνιστικά Ευρήματα Κλασική και Ρωμαϊκή Εποχή 
Εύρημα Οδός - Περιοχή Εύρημα Οδός - Περιοχή 
Νεκροταφείο Δημ. Βαρελά Αγωγός Λεωφ. Αθηνών και 
Θεοφράστου 
Κιβωτιόσχημος 
Τάφος 
Αγ. Άννας και 
Δημοκρατίας 
Αγωγός Περιοχή Μονομάτι 
Ταφική Πυρά Δημοκρατίας 245 Αγωγός Δημοκρατίας 200 
Σαρκοφάγος Ζαϊμη Αγωγός Θέση «Περούνα» 
Νεκροταφείο Δεκελείας και 
Δημοσθένους 
Αγωγός Θεμιστοκλέους 6 
Επιτύμβια Στήλη Λιοσίων Αγωγός Θεμιστοκλέους 4 
Μαρμάρινη 
Επιτύμβια Λήκυθος 
Λόφος Σαράντα 
Μαρτύρων 
Αγωγός Καρβούνη – 
Κόκκινος Μύλος 
Λάκκος - Αποθέτης Περιοχή Λυκότρυπα Αγωγός Κόκκινος Μύλος 
Νεκροταφεία Θεμιστοκλέους 4 και 6 Αγωγός Λιοσίων και 
Σαλαμίνος 
Νεκροταφείο Φιλαδελφείας και 
Λευκάδος 4 
Αγωγός Χειλετζάρη – 
Χαραυγή 
Πώρινη Σαρκοφάγος Σπάρτης 24 Αγωγός Κιλικίας – Νεάπολη 
Τύμβος Αγ. Σωτήρας Αγωγός Ζαϊμη – Χαραυγή 
Μαρμάρινη 
Σαρκοφάγος 
Λιοσίων 50 Αγωγός Ιππίου – Αττική 
Οδός 
Νεκροταφείο Δημ. Καμπούρη και 
Δημ. Καραολή 
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Σαρκοφάγος Σινώπης - Νεάπολη   
Σαρκοφάγοι Λιοσίων – Άγιος 
Αθανάσιος 
  
Τάφος Λουτρό   
Σαρκοφάγος Δόξης - Ανάκασα   
Πηγή: Πλάτωνος – Γιώτα Μαρία, 2004 , Ιδία Επεξεργασία 
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Πίνακας 7.2. 2: Αρχαιολογικά Ευρήματα Ρωμαϊκής Εποχής στο Δήμο Αχαρνών 
Ρωμαϊκή Εποχή 
Τάφοι Νεκροταφεία Οδός - Περιοχή Σπίτια και 
Κατασκευές 
Οδός - Περιοχή 
Ρωμαϊκοί Τάφοι Θεμιστοκλέους 6 –Αγ. 
Πέτρος Γ’ 
Ρωμαϊκή Οικία Καραμανλή και 
Κων/πόλεως 
Ρωμαϊκοί Τάφοι Αγίου Ιωάννου Ρωμαϊκή Οικία Ρίτσου και 
Χαλκιδικής - 
Γεροβουνό 
Ρωμαϊκοί Τάφοι Δεκελείας και 
Κων/πόλεως – 
Μονομάτι 
Ρωμαϊκή Οικία Λιοσίων 50 
Ρωμαϊκοί Τάφοι Κιλικίας - Νεάπολη Υστερρορωμαϊκή 
οικία 
Λιοσίων 31 
Ρωμαϊκά Βαλανεία Οδός –Περιοχή Τοίχος Λιοσίων και 
Σαλαμίνος 
Συγκρότημα Λουτρού Λιοσίων 36   
Συγκρότημα Λουτρού Λιοσίων 45   
Συγκρότημα Λουτρού Αγ. Ιωάννου και 
Λιοσίων 
  
Πηγή: Πλάτωνος – Γιώτα Μαρία, 2004 , Ιδία Επεξεργασία 
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Πίνακας 7.2. 3: Βυζαντινά Μνημεία στο Δήμο Αχαρνών 
Περιοχή Αχαρνών Πάρνηθα 
Αγ. Ανάργυροι Ανατολικά του λόφου 
των Αγ. Σαράντα 
Μαρτύρων 
Αγ. Γεώργιος Κεραμίδι 
Αγ. Αθανάσιος Ανατολικά των Αγ. 
Αναργύρων 
Αγ. Παρασκευή Κοντά στο Φρούριο της 
Φυλής 
Αγ. Ιωάννης Οδός Λιοσίων Αγ. Νικόλαος Κοιλάδα Γκούρας 
Ευαγγελίστρια – ναός 
νεκροταφείου 
 
 Αγ. Πέτρος Περιοχή Μόλα 
Αγ. Ιωάννης ο 
Θεολόγος 
Κεντρική Πλατεία των 
Αχαρνών και 
χρονολογείται τον 16ο 
– 17ο αι. μ.Χ 
Αγ. Τριάδα Σανατόριο 
Αγ. Νικόλαος Βρισκόταν στο κέντρο 
της πόλης μέχρι που 
κατεδαφίστηκε 
Πρ. Ηλίας Ύψωμα Καλαμαρά 
Αγ. Παρασκευή Κοντά στην Κεντρική 
Πλατεία 
Πρ. Ηλίας Κοντά στον Αγ. 
Νικόλαο 
Αγ. Τριάδα ΒΑ των Αχαρνών Αγ. Νικόλαος Θέση Μετόχι 
Αγ. Πέτρος – Άσπρη 
Εκκλησία 
Στο βόρειο τμήμα της 
πόλης 
Χασιά 
Αγ. Νικόλαος Στο ρέμα του Κηφισού Άγ. Αθανάσιος Αγ. Παρασκευή 
Αγ. Δημήτριος Ανατολικά της οδού 
Αθηνών – Αχαρνών 
Αγ. Άννα Μονή Κλειστών 
Παναγία η Χελιδονού Στο ρέμα της 
Χελιδονούς στο 
Αγ. Ιωάννης ο 
Θεολόγος 
Προφήτης Ηλίας 
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ανατολικό τμήμα των 
Αχαρνών 
Άγ. Θεόδωροι Πίσω από το 
Λαογραφικό – 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αγ. Κυριακή Αγ. Νικόλαος 
Πηγή: Πλάτωνος – Γιώτα Μαρία, 2004 , Ιδία Επεξεργασία 
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 Εικόνα 38: Αδριάνειο Υδραγωγείο – Δεξαμενή στο Ολυμπιακό Χωριό 
Πηγή: http://11gym-acharn.att.sch.gr/waterkanel.htm, (Πρόσβαση στις 14- 07-2013) 
Εικόνα 39: Αχαρνικός Οχετός 
Πηγή: www.olympicvillagenews.gr, (Πρόσβαση στις 14- 07-2013) 
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Εικόνα 40: Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος 
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/content/section-282, (Πρόσβαση στις 11- 06-2013) 
 
Εικόνα 41: Άποψη του Θολωτού Τάφου 
Πηγή: Πλάτωνος – Γιώτα Μαρία, 2004 , Ιδία Επεξεργασία 
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Εικόνα 42: Κατασκευές - Προσθήκες στο χώρο του Θολωτού Τάφου Αχαρνών 
 
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο, Λήψη στις 07-08-2013 
 
Εικόνα 43: Τύμβος του Σοφοκλή 
 
Πηγή: http://www.authorway.com/enathinais/index.php/2012-11-12-13-59-35/2012-04-13-
15-31-42/50-2012-04-23-12-35-44, (Πρόσβαση στις 11-06-2013) 
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Εικόνα 44: Περίφραξη - Τύμβος του Σοφοκλή 
Πηγή: http://www.authorway.com/enathinais/index.php/2012-11-12-13-59-35/2012-04-13-15-
31-42/50-2012-04-23-12-35-44, (Πρόσβαση στις 11- 06-2013) 
Εικόνα 45: Τύμβος του Σοφοκλή - Σαρκοφάγοι 
Πηγή: http://alliapopsislade.blogspot.gr/2009_11_29_archive.html, (Πρόσβαση στις 11-062013) 
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Εικόνα 46: Τύμβος του Σοφοκλή - Σημερινή Κατάσταση 
Πηγή: http://alliapopsislade.blogspot.gr/2009_11_29_archive.html, (Πρόσβαση στις 11-062013) 
 
 
Εικόνα 47: Εικόνα 47: Αρχαία οδός Αχαρνών, όπως αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή 
της Αττικής Οδού 
Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22784&subid=2&pubid=11344966 
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Εικόνα 48: Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της Πατροκλέας με σκηνή αποχαιρετισμού.   
 
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/category/content-200-54 
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Εικόνα 49: Αρχαιολογικό Μουσείο Αχαρνών  
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/content/section-280 
 
Εικόνα 50: Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών 
Πηγή: http://www.acharnes.gr/el/content/section-284, (Πρόσβαση στις 11-06-2013) 
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Εικόνα 57: Προφήτης Ηλίας 
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Εικόνα 59: Παναγία Χελιδονού 
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Εικόνα 72: Λόφος του Προφήτη Ηλία 
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Χάρτης 3.3. 1: Αθήνα - Χάρτης Διαδρομών (ΕΑΧΑ) 
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Χάρτης 4.1. 1: Θέση του Δήμου Αχαρνών στο Λεκανοπέδιο Αττικής 
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Χάρτης 5.4. 1: Δήμος Αχαρνών –Χώροι Πρασίνου 
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Χάρτης 5.2. 1:  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αχαρνών (ΦΕΚ 13Δ04/19-01-2004) 
 
Πηγή: Δήμος Αχαρνών, ΓΠΣ Αχαρνών  
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Χάρτης 5.4. 3 :  Χάρτης της Πάρνηθας με τα μονοπάτια (Πριν τη φωτιά) 
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Χάρτης 7.2. 1 : Χάρτης Αρχαιολογικών Ευρημάτων  
 
Πηγή: http://courses.arch.ntua.gr/fsr/126910/Menidi_Arxaia.JPG, (Πρόσβαση στις 11-06-2013) 
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